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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ένα από τα θέματα που έχει απασχολήσει και απασχολεί τ/ν παιδαγωγική κοινότητα
είναι η συμπεριφορά των παιδιών. Αυτό το θέμα βρίσκεται στο κέντρο των παιδαγωγικών
συζητήσεων παρουσιάζοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους εΙCΠαιδευΤΙKOύς και όσους
καθορίζουν τ/ν εΙCΠαιδευτική πολιτική γενικότερα καθώς παρατ/ρείται μια αυξητική τάση
προβληματικών μορφών συμπεριφοράς. Έρευνες που ήιναν στην Αγγλία βρήκαν ότι η
κακή συμπεριφορά των παιδιών έχει αυξητικές τάσεις στα σχολεία (1987). Μελέτες των
Wheldall and Merrett (1989) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς στα
σχολεία. Αυτό άλλωστε ενισχόεται και από το γεγονός ότι σήμερο τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης προβάλουν πολύ συχνά περιστατικά που αφορούν την κακή συμπεριφορά των
παιδιών στα σχολεία. Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς θέτουν μία συνεχή
πρόκληση στους γονείς, τους δασκάλους, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τις τοmκές
εκπαιδευτικές αρχές (Farrell, 1995). Αποτελούν μία πραγματικότητα η οποία υπάρχει στη
σύγχρονη κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και
στρατηγικές προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν χωρίς όμως να έχουν πάντα και τα
καλύτερα αποτελέσματα.
Σήμερα το σχολείο θεωρείται ως προέκταση τ/ς κοινωνίας και θέλουμε οι μαθητές πέρα
από τ/ν ακαδημαΊ:κή γνώση να αποκτήσουν και κάποιες δεξιότ/τες που θα τους χρειαστούν
να διαχεψιστούν τ/ ζωή τους με επιΤUΧΊα. Τέτοιου είδους είναι η λήψη αποφάσεων, η
αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, η σωστή επιιroινωνία. οι διαπροσωmκές σχέσεις, η
εκπλήρωση καθηκόντων μέσα στην ομάδα, ο καθορισμός στόχων, ο χειρισμός των
συναισθημάτων και του στρες, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η αυτογνωσία, η
συναισθηματική κατανόηση και πολλές άλλες (WHO, 1999). Εξάλλου, αρκετές θεωρίες
στο χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι ο mo σημαντικός λόγος της
ύπαρξης του σχολείου είναι η ανάπroξη των δυνατοτήτων του ανθρώπου, η βελτίωσή του
και η κοινωνική του συγκρότηση (Cahan, 1997).
Με βάση όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η παρούσα εργασία θα διαπραγματευτεί
ζητήματα, όπως η αποσαφήνιση του όρου «προβληματική μορφή συμπεριφοράς», η
αιτιολογία, οι κυριότερες κατηγορίες που παρουσιάζονται στο Ελληνικό σχολείο σήμερα,
οι τρόποι αντιμετώπισης και ποια είναι η αποτελεσματικότ/τα των μέτρων που λαμβάνουν
οι εκπαιδευτικοί. Emπρόσθετα, θα δοθούν προτάσεις για πρόληψη και παρέμβαση με
στόχο τη βοήθεια των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στα πλαίσια της
σχολικής κοινότητας. Για να αναλυθεί και να παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση στα
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σχολεία είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων, πριν όμως θα πρέπει να παρατεθοuν οι
διάφορες απόψεις σχεπκά με τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, ποιες είναι οι
αιτίες και οι τρόποι ανπμετώπισης τους που προτείνει η σχεπκή βιβλΙοΥραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΟ
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΜΑθΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ· ΜΑθΗΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ
1.1 Ορισμο/ προβλημάτων συμπεριφοράς
Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί όροι για να πεΡΙΎράψουν τα παιδιά με
προβλήματα συμπεριφοράς (για παράδειγμα δuσπρoσάρμoστα, παιδιά με διαταραγμένη
συμπεριφορά). Ακόμη και σε mo πρόσφατα συγΥράμματα χρησιμοποιούνταιπαρόμοιοι
όροι για να ορίσοον παιδιά με ειcrρoπή της συμπεριφοράς. Παιδιά με προβλήματα
συμπεριφοράς,Ύια παράδεΙΎμαείναι τα παιδιά που δημιουΡΎούνεμπόδια μεταξύ των ίδιων
και του μαθησιακού τους περιβάλλοντος μέσα από ακατάλληλη, εmθετική, εκκεντρική,
ακοινώνητη ή εσωστρεφή συμπεριφοράκαι τα οποία έχουν αναπτύξει διάφορες στρατ/ΎΙ­
κές για να χειρίζονταιτις καθημερινέςτοος συμπεριφορές,ποο είναι ανάρμοστεςκαι εμπο­
δίζουν τ/ν κανονική τους προσωmκή και κοινωνική ανάπruξη. κάτι που τα δυσκολεύεικαι
στη μάθηση (GB. DES, 1989).
Ο Faπell (1995) δίνει μια διαφορετική ερμηνεία των ορισμών των προβλημάτων συμπε­
ριφοράς. Οι ορισμοί των προβλημάτων συμπεριφοράς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το
τι εwooύμε με τον όρο κανονική και αΠOδειcrή συμπεριφορά. Δεν υπάρχει αντικειμενική
και μετρήσιμη προγματικότητα ΥΙ;ρω από τα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι απόψεις μας
γύρω από το τι είναι κανονική και αποδεκτή συμπεριφορά, επηρεάζονται από τις δικές μας
εμπειρίες ως παιδιά, Ύονείς, μέλη της κοινωνίας και ως επαγΥελματίες.
Μερικοί εκπαιδευτικοί μπορεί να θεωρούν ότι ο θόρυβος που Ύίνεται σε μια τάξη είναι
υπερβολικός. κάποιοι άλλοι μπορεί να το θεωρούν κανονικό. Ο τρόπος που ένα σχολείο
ορίζει ένα πρόβλημα συμπεριφοράς εξαρτάται από τους κανόνες και τα επίπεδα συμπερι­
φοράς που καθορίζει. Αν ένα παιδί δεν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες τότε μπορεί να
ετικετοποιηθεί ως προβληματικό ή ως παιδί ποο έχει προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο,
μπορεί να μην είναι το παιδί το πρόβλημα αλλά, οι κανόνες οι ίδιοι να είναι άδικοι και ίσως
σε κάποιο άλλο σχολείο με διαφορετικούς κανόνες το ίδιο παιδί να μην θεωρείται ως παιδί
με προβληματική συμπεριφορά.
Από αυτή την άποψη, τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι δύσκολο να οριστούν με
ακρίβεια. Ο κάθε ορισμός είναι υποκειμενικός και βασίζεται στην κουλτούρα και τις εμπει­
ρίες αυτών που προσπαθούν να τα ορίσουν. Επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ουσιαστικά ορίζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς και
καλούνται να αντιμετωπίζουντα θέματα πειθαρχίας στα πλαίσια της σχολικής τάξης.
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1.1 Προβληματικές μορφές συμπεριφοράς στο Δημοτικό σχολείο
Ως πρόβλημα συμπεριφοράς ορίζουμε συμπεριφορές που γενικά οι εκπωδευτικοί ανα­
φέρουν ως ενοχλητικές και εμποδίζουν τη φυσιολογική πρόοδο της εργασίας στην τάξη ή
της κανονικής εργασίας του ατόμο\). Α\)τές οι συμπεριφορές μπορεί να εκτείνονται από την
έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο έως την απορριπτική συμπεριφορά - επιθετικό­
τητα και τη βία στο υψηλότερο (MoIn.r Lindqulst, 1994). Κάποιες συμπεριφορές δεν είναι
αποδεκτές γιατί αν τις κάναμε όλοι δεν θα μπορούσαμε να λειτουρΥήσο\)με. Ένα παιδί
μπορεί να παρο\)σιάσει ανπκοινωνική συμπεριφορά παριστάνοντας τον γελωτοποιό της
τάξης, ή κάνοντας φασαρία, ή να παρο\)σιάσει μια συμπεριφορά απόσυρσης όπο\) δεν
συμμετέχει, δεν ρωτά, δεν εκφράζει απορίες, απόψεις, γνώμες. Με βάση τα παραπάνω θα
μπορούσε να γίνει κατηγοριοποίηση σε δύο ειδών συμπεριφορές:
Ι) Συμπεριφορές που ενοχλούν το ίδιο το παιδί
2) Σ\)μπεριφορές που στρέφονται ενάντια στο περιβάλλον (ανθρώmνο και φ\)σικό).
Ο Ματσαγγούρας προτείνει ότι για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως
προβληματική θα πρέπει να:
Ι) εμποδίζει την άνετη ροή της διδασκαλίας.
2) εμποδίζει τ/ μάθηση τόσο το\) ίδιου το\) παιδιού όσο και των συμμαθητών το\).
3) είναι ψυχολογικά και φυσικά επικίνδυνο για τα μέλη της σχολικής κοινότητας
4) και είναι καταστροφικό για την σχολική περιο\)σία.
Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρόβλημα συμπεριφοράς \)πάρχει όταν οι
μαθητές/τριες εκφράζουν μια γενικότερη στάση αμφισβήτησης διαμαρτυρίας κω
αντίδρασης. Ο κοινωνιολό'Υος WiIIiS σε μία έρευνα που έκανε το 1977 βρήκε ότι η
κατηγορία των μαθητών πο\) συνειδητά και συστηματικά ανπμάχονται το πνεύμα και τις
πρακτικές του σχολείου απαρτίζετω από μαθητέ<;'τριες που δεν συμμορφωθήκαν από το
εκπαιδευτικό σύστημα επειδή δεν μπόρεσαν να επεξεργαστούν με αποδεκτό από το
σχολείο τρόπο, τα προβλήματα πο\) δημιο\)ργεί η σχολική εργασία. Άλλοι κοινωνιολόγοι,
uπoστηρίζoυν ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και οφείλεται στη γενικότερη κοινωνική
κρίση πο\) επιφέροlJV οι αλλαγές. τόσο στο επίπεδο τ/ς OΙKcrytνειας όσο και στο επίπεδο
της κοινωνίας. υι μαθητές!τριες αδυνατώντας να δώσο\)ν νόημα σε α\)τά πο\) βιώνο\)ν
αντιδρούν ανάλcYyα με την ηλικία τους, τα ΨUXOλcryικά τους χαρακτηριστικά και τα
βιώματά τους με δ1άφορες μορφές συμπεριφοράς όπως είναι η διαμαρτυρία και η
αμφισβήτηση (Ματσαπούρας, 2003).
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Άλλοι ερευνητές επισημαίνουν ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα κοινωνικής άγνοιας,
ανωριμότητας των μαθητών ή έκφραση μιας εσωτερικής κρίσης που βιώνουν στην
προσπάθεια ΑUΓKρότησης της προσωπικότητάς τους ή αντίδραση στην ψυχολογική πίεση
που υφίστανται. Επομένως, χρειάζεται προσοχή από τον εκπαιδευτικό να μην χρησιμοποι­
εί, ως κριτήριο τις προσωπικές του ανάγκες και να χαρακτηρίζει ως ανάρμοστη συμπεριφο­
ρά αυτή που δεν του αναγνωρίζει την υποκειμενική του ανάγκη για κυριαρχία και αξιο­
πρέπεια (Hoover & Kindsvatter, 1997).
Συνεπώς, ανάλογα με την αιτία και την ηλικία τα προβλήματα συμπεριφοράς που
παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα που αρχίζει με την
απροσεξία της ώρα του μαθήματος και να φτάνει μέχρι τη λειmκή ή/και τη σωματική βία.
Αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αναμενόμενες μικρο­
αταξίες ή ως σοβαρές αταξίες που μπορεί να είναι άλλοτε αποτέλεσμα της παιδικής αδυνα­
μίας του μαθητή/τριας να αναπτύξει αποτελεσματικότερες μορφές επικοινωνίας ή άστοχη
προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και καταφεύγει στην έκφραση διαμαρτυρίας.
Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς ανή­
κουν στην κατηγορία των μικροπροβλημάτων. Η πλειοψηφία των δασκάλων αναφέρουν ό­
τι δεν αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα αλλά και για την αντιμετώπιση μικροπρο­
βλημάτων συμπεριφοράς χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος που σε ορισμένες περιπτώ­
σεις φτάνει μέχρι και το 25% (Κυριακίδης. 1998). Ο όρος μικροπροβλήματα συμπεριφοράς
αναφέρεται σε μικρά προβλήματα συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα απροσεξία, ψίθυ­
ροι, ενασχόληση με μικροαντικείμενα. Αυτά τα επιφανειακά προβλήματα συμπεριφοράς
μπορεί να οφείλονται στο μεγόλο αριθμό παιδιών που υπάρχουν στη σχολική τάξη, στο
γεγονός ότι οι μαθητές!τριες δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τις κοινωνικές τους δεξιότητες
ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά, στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν να ακολου­
θήσουν ένα κοινό ρυθμό διδασκαλίας. την πλήξη που μπορεί να δημιουργήσει η διδασκα­
λία, στις ασαφείς οδηγίες και στην έλλειψη βοήθειας από την πλευρά του εκπαιδευτικού
(Lewin & Nolan. 1991).
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η κατανόηση της φύσης της προβληματικής
συμπεριφοράΙfαι η αναζήτηση της αιτίας της. Σε αυτό το σημείο πριν την αναζήτηση των
αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν οι κυριότερες
κατηγορίες προβλημάτων συμπεριφοράς που παρουσιάζονται μέσα στη σχολική τάξη. Η
σχετική βιβλιογραφία καταγρόφει τις εξής κατηγορίες:
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Ι) Προβλήματα σχετικά με το μάθημα. AUΤΉ η κατηγορία περιλαμβάνει τις μορφές
ΣUμπεριφoράς που αποσπούν τον/την ίδιο/ια το/τη μαθητή/τρια από την εμπλοκή
του/της στο μάθημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
α) Δεν προσέχει στο μάθημα και συχνά αφαιρείται.
β) Δεν αρχίζει ή δεν ολοκληρώνει τις εργασίες του.
γ) Δεν ακολουθεί τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού.
δ) Δεν φέρνει ή δεν έχει μαζί του τα βιβλία, τετράδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό
θεωρείται απαραίτητο.
2) Προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Η κατηγορία αUΤΉ περιλαμβάνει όλες τις
μορφές συμπεριφοράς που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τάξης.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
α) ΟΙη μαθητής/τρια δεν ζητάει τον λόγο.
β) Συνομιλεί με τον διπλανό του.
γ) Κάνει φασαρία.
δ) Πεφάζει τους συμμαθητές του.
ε) Παριστάνει τον γελωτοποιό της τάξης.
στ) Είναι εmθετικός απέναντι στους σuμμαθητές του.
ζ) Δεν συνεργάζεται με τους συμμαθητές του.
η) Έλ4ιψη ικανότητας αυτοελέγχου.
3) Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ συμμαθητών μέσα και έξω από την
σχολική αίθουσα. Η κατηΥορία αυτή περtλαμβάνει αντικοινωνικές μορφές
σuμπεριφoράς τόσο μέσα στο σχολικό χώρο όσο και γύρω από αυτόν. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι όταν ο/η μαθητής/τρια:
α) Εμπλέκεται σε λεκτικούς διαξιφισμούς.
β) Χρησψοποιεί λεκτική ή και σωματική βία.
1.3 Λ/πα ΠΡ\λημαΠκής Συμπεριφοράς
Μια ενοχλητική ΣUμπεριφOρά ακόμα και αν προέρχεται από ένα μόνο παιδί μπορεί να
διαταράξει την ατμόσφαιρα όλης της τάξης. Πρώτο βήμα για την επίλυση των
προβλημάτων είναι η αναζήτηση των αιτίων της προβληματικής συμπεριφοράς. Αυτά
σuνήθως αναφέρονται στις κάθε είδους ανά'Υ"ες του μαθητή, τη μη κατοχή κοινωνικών
δεξιοτήτων και τις συνθήκες της σχολικής τάξης. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
εβδομήντα η ύπαρξη των προβλημάτων συμπεριφοράς συσχετιζόταν με τα παιδιά και τις
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οικογένειές τους (Faπing.on, 1972.- Rutter, 1975). Ο Dreikurs (1978) μετά από μία έρευνα
που έκανε σε εκατοντάδες παιδιά με προβληματική συμπεριφορά κατέληξε πως οι βασικό­
τερες αιτίες της παρεκτροπής ενός παιδιού είναι οι εξής:
• η επιδίωξη της προσοχής
• η επιδίωξη της δύναμης
• η εκδίκηση
.. και η επίδειξη ανεπάρκειας·ανικανότητας.
Ο/η μαθητής/τριαπου επιδιώκειτην προσοχή μπορεί να έχει την εσφαλμένηλογική ότι
μόνο όταν ο/η εκπαιδευτικόςτον/την προσέξει.έχει μια θέση στην τάξη, με αποτέλεσμανα
προσπαθεί με κάθε τρόπο να προκαλέσει την προσοχή του/της. Σκοπός αυτής της
συμπεριφοράςείναι να κερδίσει τον έπαινο και την αναγνώριση. Αρχικά μπορεί να χρησι­
μοποιήσει κοινωνικάαποδεκτούςτρόπους όπως για παράδειγμα κάνοντας πρωτότυπεςπα­
ρατηρήσεις,ερωτήσεις,εντυπωσιακάτεχνάσματα,εργασίες Κ.α. Αυτό βέβαια θα μπορούσε
να είναι μία φυσιολογική·αποδεκτήσυμπεριφοράεφόσον σκοπός είναι η μάθηση και η συ­
νεργασία.
Αν όμως σκοπός είναι ο έπαινος και η αναγνώριση τότε υπάρχει πρόβλημα, καθώς αν
δεν έρχονταιαυτά ως επακόλουθατότε σταματά και η καλή επίδοση του ατόμου. Το παιδί
αποθαρρύνεταικαι μπορεί εύκολανα παρουσιάσειμια διαφορετικήσυμπεριφοράμε σκοπό
να τραβήξει την προσοχή. Τότε ενδεχομένως,να γίνει ενοχλητικό είτε κάνοντας διάφορες
σκανταλιές. είτε κάνοντας άστοχες ερωτήσεις είτε ενοχλώντας τους άλλους, είτε
παριστάνονταςτον γελωτοποιότης τάξης, ή να στραφείστην άχρηστη πλευρά και να γίνει
«τεμπέλης» μόνο και μόνο για να εmζητήσειτην βοήθεια και την προσοχή. Πολλές φορές
προτιμάνα ανεχτεί ακόμη και τις εmπλήξειςτου/της εκπαιδευτικούόχι όμως να αγνοηθεί.
Όσον αφορά την συμπεριφορά που στοχεύει στην επιδίωξη της δύναμης ο Dreikurs
υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο παιδί θέλει να είναι πάντα το αφεντικό και βασίζεται στην
εσφαλμένη λογική ότι «αν δεί μ' αφήσετε να κάνω αυτό που εγώ θέλω. τότε δεν με υπολο­
γίζετε». Η επιδίωξη της δύναμης μοιάζει με αυτή της επιδίωξης της προσοχής μόνο που εί­
ναι ι;ντονότερης μορφής. Το παιδί αυτό συνήθως λoγoμαχε~ τσαKώνετα~ έχει παράφορες
εκρήξεις θυμού. είναι ασύστολα αwπάκουο και μπορεί ακόμα να αρνηθεί να κάνει τις
εργασίες του είτε ολοκληρωτικά είτε μερικά.
Σχετικά με·την επιδίωξη της εκδίκησης, επικρατεί η άποψη ότι ένα αποθαρρημένο παιδί
καταφεύγει σε αυτή τη μορφή συμπεριφοράς. επειδή mστεύει ότι μόνο πληγώνοντας τους
άλλους όπως πληγώθηκε και αυτό από αυτούς, μπορεί να το βοηθήσουν να βρει την θέση
του στην τάξη. Θεωρεί ότι βρίσκεται μέσα σε μια αδικία. ότι κανείς δεν το συμπαθεί και
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ανταποκρίνεται με δυσmστία στις προσπάθειες του/της δασκάλου/ας να το πείσει ότι τα
πράγματα είναι διαφορετικά και όχι έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται. Οι πράξεις του μπορεί
να είναι επιθετικtς, σκληρές, απoβλtπoντας στην προσβολή αυτών που το πρόσβαλαν.
Μπορεί να αδιαφορεί για τους άΛλους και να τους αδικεί θεωρώντας ότι τότε μόνο υπάρχει.
Ο Dreikurs θεωρεί ότι σε περιστάσεις όπου ένα άτομο νιώθει απελπισμένο μπορεί να
προσποιείται πως είναι ανίκανο να καταφέρει οτιδήποτε, ώστε να μην καταβάλει καμία
προσπάθεια., προκειμένου να αποφύγει μια περίπλοκη κατάσταση ή να μη βιώσει την
αποτυ'Χία. Χρησιμοποιεί την ανικανότητά του σαν μία προστατευτική ασπίδα ώστε να μην
συμμετέχει σε ομαδικές εργασίες και να αποτρέπει τους άλλους να ζητήσουν οτιδήποτε ή
να περιμένουν οτιδήποτε από αυτό. Μπορεί να παριστάνει το ανόητο με μεγάλη επιτu'Xία
αΛλά στην πραγματικότητα πρόκειται για αρκετά ικανό άτομο. Το παιδί προβάλει την
αδυναμία του σε μία προσπάθεια να τα βγάλει πέρα σε έναν κόσμο που φαντάζει στα μάτια
του εξαιρετικά αΠOθαρρυνnKός.
Το 1979 οι Rutter, Maugham. Mortimore, και Ouston δημοσίευσαν μία μελtτη για. την
αποτελεσματικότητα των σχολείων η οποία αντιμετώπισε τα προβλήματα συμπεριφοράς
μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε, στην επίδραση που έχει το
σχολείο στους μαθητές και βρήκαν ότι η συμπεριφορά των παιδιών σ' αυτό, εξαρτάται
1CUρίως από παράγοντες που βρίσκονται μέσα στο χώρο του σχολείου και όχι τόσο από το
κοινωνικό τους υπόβαθρο.
Πιο πρόσφατες έρευνες έρχονται να υποστηρίξουν αυτή την άποψη, δηλαδή, ότι
παράγοντες, όπως το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, ή α"τό που ονομάζουμε νόρμες του
σχολείου, επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των παιδιών (Cooper, Smith & Upton,
1994). Οι Mongon & Hart (1989) ",\οστηρίζουν ότι ορισμένοι σχολικοί παράγοντες έχουν
αρνητική επίδραση στη συμπεριφορά των μαθητών. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι
συνήθειες που επικρατούν στο σχολείο, οι σχέσεις των ε10tαιδεuτικών με τους μαθητές και
το αναλυτικό πρόγραμμα. Συνεπώς, ο ρόλος των σχολείου και των ε10tαιδεuτικών είναι
κρίσιμος στην εμφάνιση των προβλημάτων συμπεριφοράς.
Άλλαι μελετητές ισχυρίζονται ότι η μαθητική αταξία άλλατε είναι αποτέλεσμα της
κοινωνικής άγνοιας και της ανωριμότητας των μαθητών, άλλοτε είναι αποτέλεσμα
αντίδρασης στις βιωμένες κοινωνικές αντιφάσεις, στην ψυχολογική πίεση αΛλά και
έκφραση των εσωτερικών τους κρίσεων (Charlot, 1992). Νεότερες μελέτες καταδεικνύουν
ότι οι προβληματικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων
παιδιών και περιβάλλοντος (οικογενειακού, σχολικού) κι όχι έκφραση των δυσλειτουργιών
του παιδιού (Fraser, 2004). Το θέμα της προβληματικής μορφής συμπεριφοράς απασχόλη-
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σε και απασχολεί τους παιδαγωγούς και στην προσπάθειά τους να την εξηγήσουν διατύπω­
σαν δύο θεωρίες: α) τη θεωρία της ελλειμματικότητας και β) τη θεωρία της ικανοποίησης
των αναγκών.
Η θεωρία της ελλειμματικότητας διατυπώθηκε πρώτη και οι εκπρόσωποί της αποδίδοuν
την αναποτελεσματική μορφή συμπεριφοράς στην αναπτυξιαΙCΉ αδυναμία του παιδιού να
οργανώσει και να εκφράσει αποτελεσματικότερα την συμπεριφορά του. Η γενικότερη
ελλειμματική θεώρηση του ανθρώπου αJJ.iJ. και η ατέλεια των κοινωνικών δεξιοτήτων που
απαιτεί η κοινωνική συνύπαρξη, όσο και η αδυναμία του παιδιού να προβεί σε κριτική
σκέψη ανώτερου επιπέδου. το οδηγούν σε συμπεριφορές που κατά τους/τις εκπαιδευτικούς
δεν αρμόζοuν στην περίσταση. Στην ρίζα της μαθητικής παρεκτροπής δεν uπάρχεl κάτι το
μεταφυσικά κακό, αλλά η κοινωνική ατέλεια και η ανωριμότητα του παιδιού. η οποία το
οδηγεί σε μη αποτελεσματικές μορφές ΣUμπερlφoράς στη σχολική τάξη.
Η θεωρία της ικανοποίησης των αναγκών είναι μεταγενέστερη και αναγνωρίζει ότι το
παιδί γΕWιέται με πολλές δυνατότητες, αλλά επειδή βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης
δεν είναι σε θέση το να φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο συμπεριφοράς. αν δεν έχει
ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Η ανάρμοστη συμπεριφορά αποδίδεται στη μη
ικανοποίηση αυτών των αναγκών και αποτελεί μια μορφή διαμαρτυρίας σε μία προσπάθειά
του να τις ικανοποιήσει ακόμη και με μη απoδειcτoύς τρόπους μέσα στη τάξη (Edwards,
2002). 1
Η ικανοποίηση των βασικών αναγKώ~ των παιδιών παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην
ανάπτυξη όσο και στη ΣUμπερlφoρό τοuς: γf:'(ονός πou έχει απασχολήσει πάρα πολύ τοuς
ψυχολόγους οι οποίοι εξέτασαν το θέμα και κατέληξαν σε ένα κατάλογο αυτών των
αναγκών. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει τόσο κοινωνικές ανάγκες όπως είναι η ασφάλεια,
η αγάπη, η προσοχή, η δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά ,η επικοινωνία, όσο και ανάγκες
αuτορρύθμισης tOu άμεσοu περιβάλλοντος όπως είναι η ανεξαρτησία, η εΛΕUθερία, η
διαφοροποίηση, η δύναμη, η φUΣΙκή δραστηριότητα κ.α. (Jones & Jones 1998). Σuνεπώς,
είναι αναμενόμενο σχολικές τάξεις ποu πoptxouv στouς!στις μαθητέςιτριες δuνατότητες
ουσιαστικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των πραγμάτων και στην επίλυση των
προβλημάτων που προκύπτουν να ικανοποιούν βασικές τους ανάγκες και να
προλαμβάνοuν τη μαθητική εκτροπή (Ματσαγγούρας, 2003). Οι δύο αuτές θεωρίες
εξηγούν τις πρωτογενείς αιτίες δημιouργίας προβλημάτων σuμπεριφoράς. Υπάρχοuν όμως
και άλλοι λόγοι οι οποίοι oδtyyoύv σε προβλήματα συμπεριφοράς και αυτοί μπορεί να είναι
οι κοινωνικοί, οι σχολικοί ή και οι ενδοατομικοί.
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Κοινωνικοί παράγοντες.
Το πρόβλημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών οφείλεται εν μtρει και στο
γεγονός ότι οι εκπαιΔΕUΤΙKOί και οι μαθητέqτριες επιτελούν διαφορετικούς ρόλους, έχουν
διαφορετικές αVΆΎΙCΕς και διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι πρέπον σε κάθε
περίσταση. Πρόκειται για το λεΎόμενο «χάσμα γενεών)) όπου παρατηρείται αμφισβήτηση
των παραδοσιακών αξιών από τους νέους οι οποίοι θεωρούν ότι το σχολείο και οι
εκπαιδευτικοί είναι εκφραστές αυτών των αξιών. Οι Cohen, ΜθΩίοη και Morήson, (1996),
διαπίστωσαν παρόμοιες απόψεις μαθητών που αντιπαθούν το σχολείο το θεωρούν ως τόπο
άχρηστο για το μέλλον τους. Έτσι απορρίπτουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και το
σχολείο ενεργώντας με μη αποδεκτή συμπεριφορά. Επιπρόσθετα ο Willis (1977),
ισχυρίζεται ότι το σχολείο εκφράζει αξίες της μεσοαστικής και άνω τάξης, τις οποίες
απορρίπτουν συνειδητά μαθητές που προέρχονται από εΡΎατικές τάξεις, με αποτέλεσμα την
έκφραση αντίθεσης πρας το σύστημα εξουσίας του σχολείου.
Εκτός από αυτό, χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η εξάπλωση
των Μέσων Μαζικής Eνημtρωσης (τηλεόραση, διαδίκτυο) που συντελούν στη συνάντηση
του παιδιού με αμφιλεγόμενες νόρμες και αξίες και στην κατάργηση των ορίων της
...
πληροφόρησης που οδηγεί στη σταδιακή εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας. Το πλήθος
πληροφοριών, εικόνων, σκηνών βίας που προβάλλουν (Bandura, 1973) και σημασιών που
εισπράπει το παιδί καθημερινά από τα Μέσα,ΜαζιΚ'ής Ενημέρωσης είναι δύσκολο να
αποκωδικοποιηθεί και να γίνει αντικείμενο κατάλληλης επεξεργασίας. ΣυγχΡόνως,
στερείται η δυνατότητα στο παιδί να προκληθούν ενδιαφέροντα και ερεθίσματα για την
πραΎματοποίηση αυθεντικών εμπειριών που θα ενεΡΎοποιήσουν την διαδικασία της
αγωγής.
Το σίryχρoνo παιδί καλείται να μεΥαλώσει μόνο του, δεδομένου ότι οι γονείς
εργάζονται και οι δύο, με αποτέλεσμα να οδryyούμαστε στην «απομόνωση της
παιδικότητας)) που καθηλώνει το παιδί στο σπίτι και ελαπώνει τις ευκαιρίες του να
συνάψει κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους με αποτέλεσμα να παρουσιάζει δυσκολίες
ένταξης στην πειθαρχημένη ζωή που απαιτεί η σχολική τάξη. Ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί
να παρουσιάσει ένα παιδί που ανέπτυξε αρνητική αυτοαντίληψη λόγω της οικογενειακής
ανατροφής ή των γενικότερων δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων που δέχτηκε. Για
παράδειγμα ένα διαταραγμένο, φτωχό και προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, με
καταπιεστικούς ή αυταρχικούς γονείς, δεν βοηθά στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότη­
τας του παιδιού και η στέρηση της αγάπης και της προσοχής, είναι πολύ mθανόν να το
οδηγήσουν να αναπτύξει μια αντικοινωνική συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου. Σ' αυτό
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μπορεί να συντελέσουν και τα κοινωνικά. οικονομικά προβλήματα που μπορεί να
υπάρχουν μέσα στην οικογένεια και οι διακρίσεις λό-γω πολιτισμικών ή και άλλων διαφο­
ρών. Το παιδί προκειμένου να ισΟΡΡΟm'lσει συναισθηματικά και να επιβιώσει, θα αναπτύ­
ξει ενδεχομένως στρατηγικές και τεχνικές μη αποδεκτές στο σχολείο.
Σχολ,κοΙ παράΎΟντες.
Το σχολικό περιβάλλον είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές. Σημαντικό
παράγοντα αποτελεί ο/η δάσκαλος/α και η άποψη που έχει διαμορφώσει για το/τη
μαθητ//τρια από πληροφορίες που m'lρt για το παιδί, προσδοκίες που έχει για αυτό,
«υποκειμενικές θεωρίες» και προσωmκές του αντιλήψεις. Το σηλ συμπεριφοράς του/της
εκπαιδευτικού μπορεί να πυροδοτήσει εκρήξεις θυμού και οργής αν δεν είναι δημοκρατικό
και ο/η ίδιος/ια φέρεται άδικα, είναι αδιάφορος/η, μεροληπτικός/ή, προσβάλει ή φωνάζει τα
παιδιά τότε λειτουργεί ως κακό παράδειγμα με απoτέΛCΣμα το παιδί να αναζητεί άλλους
τρόπους για να αντεπιτεθεί. γεγονός που χειροτερεύει τα πράγματα. Η εmθετική πολλές
φορές συμπεριφορά του ίδιου του/της εκπαιδευτικού. που «εισπράπει» προσωmκά την
επιθετιK~'tητα του/της μαθητή/ τριας, αλλά και οι επιβαλλόμενες ποινές, που πολλές φορές
όχι μόνο θετικά αποτελέσματα δεν txo'bv, αλλά οδηγούν σε αποξένωση και πλήπουν
καίρια ~ διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου/ας μαθητών/τριών.
AKqμιr; οι παράλογες απαιτήσεις των διδασκόντων. οι κακές σχέσεις μεταξύ των
"εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτικών και των γονέων. οξύνουν ιδιαίτερα τα προβλήματα και
δε βοηθούν καθόλου τα παιδιά. Από την άλλη οι άσκοπες επαναλήψεις ύλης η οποία έχει
ήδη κατανοηθεί. οι αναιτιολόγητες διακοπές της διδακτικής εργασίας κάνουν τους/τις
μαθητές/τριες να χάνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, να νιώθουν ανία και να
ευνοείται η ανάπτυξη της μη αποδεκτής συμπεριφοράς. Η φύση της πειθαρχίας που
επιβάλλεται στα παιδιά, είναι ακόμη ένας παράγοντας που συχνά μπορεί να οδηγήσει σε
προβλήματα συμπεριφοράς. Η πολύ αυστηρή πειθαρχία από τη μια, αJJ.iJ. και η παντελής
έλλειψη ορίων από την άλλη, μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά να εκδηλώσουν
προβληματικές συμπεριφορές.
Όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την τακτική της ισοπέδωσης, δηλαδή δεν
αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ικανότητες και επιδόσεις των μαθητών/τριών τότε οι ποιο
αδύναμοι κατακλύζονται από το αίσθημα της αποτυχίας και παραιτούνται από κάθε
προσπάθεια συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης. Οι συλλο-Υικές τιμωρίες και
επιπλήξεις χωρίς διάκριση. δηλαδή όταν τιμωρούνται και αυτοί που δεν φταίνε,
δημιουΡΎούν ένα αίσθημα αδικίας. Οι μαθητές!τριες θεωρούν ότι θα τιμωρηθούν σε κάθε
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περίπτωση. είτε φταίνε είτε όχι. γι;Υονός που ενισχύει την εμφάνιση προβλημάτων στη
λειτουργία της τάξης. Η απασχόληση του/της εKπαιδειmKOύ για αρκετή ώρα με το/τη
μαθητ//τρια που έχει προβλήματα. ή και η αδυναμία των μαθητών/τριών να ακολουθήσουν
τον ρυθμό της διδασκαλίας, οι ασάφειες των οδηγιών από την πλευρά του/της
εκπαιδευτικού ή και η έλλειψη παροχής βοήθειας από αUΤόν/ή είναι παράγοντες που
δημιουργούν μικροπροβλήματα συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης.
Ένας από τους λό'Υους που μπορεί να κάνει τα παιδιά να παρουσιάσουν μια μη
αποδεκτή συμπεριφορά είναι ο περιορισμός της αυθορμησίας και της πρωτοβουλίας. Τα
παιδιά σε αυτή την περίπτωση δεν νιώθουν ελεύθερα να εκφραστούν ή να
δραστηριοποιηθούν με αποτέλεσμα να στρέφονται σε συμπεριφορές που μπορεί να
ενοχλούν άλλους ή και τοας ίδιους. Βασικός λόγος της μαθητικής παραβατικότητας είναι
και οι διαπροσωmκές σχέσεις τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, οι οποίοι
διακατέχονται αλό την ανάγκη για αποδοχή και επιδοκιμασία. Όταν δεν μπορούν να
προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των δασκάλων τους και των συμμαθητών
τους με τις επιδόσεις τους, τότε δεν ικανοποιούνται κάποιες από τις βασικές ανάγκες. όπως
,
είναι η ασφάλεια. η έκφραση θετικών συναισθημάτων, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπραγμάτω-
,
ση, η προσοχή, ή κατοχή γνώσεων, η ανεξαρτησία, η διαφοροποίηση, η συμμετοχή, η επι-
κοινωνία. η επιτυχία. η δομή των ορίων, η χαρά της ελευθερίας και επιδιώκουν να ικανο­
ποιήσουν τις ανάγκες τους υιοθετώντας σκόπιμα μη aποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.
Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο για την κοινωνική.
γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά με προβλήματα στις σχέ­
σεις με τους συνομηλίκους δοοκολεύονται σε πολλές πλευρές της ζωής τους. Οι πρόωρες
δυσκολίες με τους/τις συμμαθητές/τριες σχετίζονται στη συνέχεια με προβλήματα σχολικής
προσαρμογής (Birch & Ladd, 1997). Σε σύγκριση με τα άλλο παιδιά, βιώνουν περισσότερο
κοινωνικά και ακαδημαϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια του σχολείου. βιώνουν υψηλά
ποσοστά απουσιών και αποβολών και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο
(Gettioger, 2003). Οι Cohen, Μ.ηίοη και Momson (1996), εmσημαίνουν ότι όλοι οι μαθη­
τές/τριες αισθάνονται την ανάγκη να γίνουν αποδεκτοί από τouς!τις συμμαθητές/τριές τους.
Ωστόσο. αν είναι απομονωμένοι. αδυνατούν να ενσωματωθούν στην τάξη και για να το
κατορθώσουν. υιοθετούν ανάρμοστες συμπεριφορές και μπορεί να φτάνουν και σε ακραίες
μορφές παραβατικής συμπεριφοράς.
Αξίζει να σημειωθούν και τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση πολλών
παιδιών σε μικρούς σχετικά χώρους, με περιορισμό της κινητικότητάς τους και της φυσικής
δυναμικής εκτόνωσης. καθώς και το γεγονός ότι στο συνηθισμένο σχολείο απαιτείται η
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συwπαρξη και συνεργασία ατόμων ή ομάδων διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης,
πνευματικού επιπέδου, πολιτιστικού επιπέδου και ενδιαφερόντων. Δοοκολίες προκύπτουν
όταν υπάρχουν αvnφαΤΙKOί κανονισμοί, εκείνοι της οικογένειας και εκείνοι του σχολείου.
Κάτι που επιτρέπεται στο σπίτι μπορεί να απαγορεύεται στο σχολείο. Ένας συνηθισμένος
λόγος αταξίας είναι η άγνοια των κανονισμών για τη συμπεριφορά στην τάξη. Αυτό ειδικά
ισχύει στις αρχές του διδαιcrΙKOύ έτους. Μερικοί/ες μαθητές/τριες ίσως αδυνατούν ή δεν
θέλουν να προβλέψουν τις επιπτώσεις της κακής συμπεριφοράς τους. Γι' αυτό συμπεριφέ­
ρονται αυθόρμητα αντί να συλλογίζονται τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους.
ΣΙ αυτά αν προστεθεί η ανταγωνιστικότητα, είτε σαν κίνητρο γνωστικής επίδοσης, είτε
σαν κίνητρο συναισθηματικής συμπεριφοράς, που αντανακλά και το βαθμό ανταγωνιστικό­
τητας. που,επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. τότε ευνοείται η ανάπτυξη της
,
εχθρότητας, της κακής στάσης, της απόρριψης, της πίεσης, του κακού κλίματος στην τάξη.
Πολλές φορές η κακή συμπεριφορά οφείλεται στο υπερβολικό άΎΧος που χαρακτηρίζει
ικάποια παιδιά. Αυτό μπορεί 'να προέρχεται από τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, τις απαιτή-
σεις των γονέων (Cohen, Μβηίοη και Morήson. 1996). Το μη ευέλικτο και απρόσωπο σχο­
λικό περιβάλλον μπορεί να συντελέσει σε σημαντικό βαθμό τόσο στην εμφάνιση όσο και
στην ένταση της προβλημαπκής συμπεριφοράς, που μπορεί να προi\πήρχε σαν προδιάθε­
ση.
Παθοl.Ary,κοi παΡάΥοντες
Οι κυριότεροι παθολογικοί παράγοντες είναι νευρολογικής φύσης και οφείλονται σε
κληρονομικές ατέλειες ή σε κάποιες βλάβες του εγκεφάλου και του ευρύτερου νευρικού
συστήματος. Οι δυσλειτουργίες ή βλάβες του εγκεφάλου, νευρολογικής, ορμονικής, νοητι­
κής ή ψυχολογικής μορφής, προκαλούν διάφορες ελλείψεις οι οποίες επηρεάζουν τη
νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και έχουν άμεσο αντίκτυπο στη στάση
και στη συμπεριφορά του. Ένας άλλος παράγοντας που κάνει τα παιδιά να απομονώνονται
ή και να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους είναι οι καταστάσεις χρόνιων ή και οξέων
ασθενειών Επίσης, συχνά τα κάνει αρκετά ανήσυχα ή και εναντιωτικά.
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών, η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητά
τους παίζουν επίσης πολύ σημαντικό Ρόλο στο αν κάποω παιδί θα είναι περισσότερο
αντιδραστικό ή δύσκολο από κάποιο άλλο. Επίσης, η ύπαρξη ψυχολογικών τραυμάτων,
κατάσταση κατά την οποία το άτομο κατακλύζεται από εξωτερικά ερεθίσματα που
υπερφορτώνουν τους μηχανισμούς άμυνας, προσαρμογής και επεξεργασίας των ερεθισμά­
των, έτσι ώστε να διαταράσσεται η ψυχική ισορροπία του οργανισμού. Ως τραυματικά
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εκλαμβάνονται η γονεϊκή στέρηση, η κακοποίηση του παιδιού γενικότερα, τα ατυχήματα,
και ο δέιcrης εγκληματικότητας (Horst, 2003). Οι ερευνητικές μελέτες συγκλίνουν στο συ­
μπέρασμα ότι μια σύνθετη αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων, μπορεί να
οδηγήσει τα παιδιά σε εκδήλωση μιας προβληματικής μορφής συμπεριφοράς.
1.4 θεωρηπιdς προσι:π{σεις των προβλημάτων σομπερ,φσράς
Το μοντέλο της συμπεριφοριστικής προσέγγισης είναι ιωτανοητό και εφαρμόσιμο στο
χώρο του σχολείου γιατί στηρίζεται στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Οι θεωρίες
-μάθησης ούτώς ή άλλως εφορμόζονται στο σχολικό πλαίσια με τη «μίμηση προτύπων», τις
αμοιβές και τις ποινές ή την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Ένα άλλο μοντέλο
είναι η οικοσυστημική προσέηιση. Βασική ιδέα του οιιωσυστημικού μοντέλου είναι ότι «η
αντίληψη και η συμπεριφορά κάθε μέλους του εκάστοτε συστήματος (π.χ. οικογένεια,
τάξη, σχολείο) αλληλεπιδρά με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Οποια­
δήποτε προβληματική κατάσταση εκδηλώνεται σε ιcάπoιo κοινωνικό πλαίσιο ιωι απαιτεί
νέες ερμηνείες. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των προβλημάτων της σχολικής τάξης,
είτε πράκειται για προβλήματα μάθησης, επίδοσης, είτε για συμπεριφοράς (διατάροξη,
εmθετικότητα) και απαιτείται η συστηματική διαχείρισή τους (Πολυχρονοπούλου, 1995).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Είναι γενικά απoδειcτό από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ότι
η «ύπαρξψ) τάξηs είναι βασικό και απαραίτητο συστατικό για την ομαλή διεξαγωγή του
διδαΙCΤΙKOύ tpγou. Στη βιβλΙσΥραφία ο όρος τόξη μέσα στη σχολική τάξη εννοείται ως η
εξασφάλιση ενός πλαισίοu μέσα στο οποίο ειcτuλίσσεται η αλληλεπίδραση στην τόξη και
όπου μπορούν να ενσωματώνονται μόνο θεμιτές μορφές συμπεριφοράς, ενώ οι άλλες
αποκλείονται (Γκότοβος, 1990). Auτό σημαίνει ότι οι μαθητές!τριες txouv αναπτόξει την
ικανότητα που τους επιτρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίζουν τις παρορμήσεις τους με βάση
το τι θεωρείται γενικά απoδειcτό που βαθμιαία τους βοηθά στην απόκτηση εσωτερικής
πειθαρχίας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται καλή διαπροσωπική επικοινωνία τόσο
μεταξύ των μαθητών/τριών όσο και μεταξύ αυτών και εκπαιδευτικών γε-Υονός που
δΙΕUKOλύνει την ομαλή διεξαγωγή tOU μαθήματος.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις η σχολική τάξη λoItOUpγoi όπως
ένα οικοσύστημα όπου οι διάφοροι παράμετροί του αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν μια
ιδιότιιπη δuναμική η οποία με τη σειρά της επιδρά αποφασιστικά στη διαμόρφωση της
κοινωνικής και μαθησιακής ΣUμπεριφOράς των μαθητών (MoInar & Lindquist, 1998).
Έτσι, ο/η σύγχρονος/η εκπαιδεuΤΙKός καλείται να μελετήσει όλες τις αλληλεπιδράσεις ποu
αναπτύσσονται μέσα στο οικοσύστημα προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει τη
σuμπεριφoρά ενός μέλαUς <ou OΙKOΣUστήματoς. Είναι γνωστό ότι κατά την αλληλεπίδραση
και επικοινωνία μεταξύ των μελών μπορεί να εμφανίζονται διάφορα περιστατικά που θα
μπορούσαν να διαταράξοuν την εύρuθμη λoItoupγίn της τάξης.
Αναμφισβήτητα, όταν γίνεται λόγος για μια τάξη όποu δεν uπάρχοuν προβλήματα
ανάρμοστης σuμπεριφoράς, δεν αναφερόμαστε σε μία τάξη όποu επικρατεί η απόλuτη
ησυχία και ακινησία, ούτε «αφύσικη συμπεριφορά)) αλλά, μια τάξη όπου είναι καλά
οργανωμένη, υπάρχουν διακριτοί ρόλοι απoδειcτoί από όλα τα μέλη της και προάγει την
ανάπτυξη της δημιοuργικότητας και της αuτενέργειας. Με τον όρα τάξη σuνήθως
uποδηλώνονται τρεις βασικοί παράγοντες. Πρώτον, ο σχολικός χώρος, δεύτεραν η
οργανωμένη μαθητική ομάδα και τρίτον η κατάσταση πou χαρακτηρίζει το σχολικό χώρα
-και <ouςITις εκπαιδεuόμενοuς/ες. Η ιδανική μορφή της τάξης είναι nuTή ποu όλα τα μέλη
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τ/ς έχουν σαφή αντίληψη των ρόλων τους, τους αποδέχονται ως σωστούς και δίκαιους και
προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σ' αυτούς.
1.1 Η δ,aχεJpιση ΠΙ,pχoλικr/ς τάξης
Με τον όρο διαχείριση της σχολικής τάξης εννοούμε όλες τις μεθόδους που
εφαρμόζονται για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της τάξης, της διδασκαλίας
συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου και στη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού, ασφαλούς, χαρούμενου και γόνιμου μαθηmακού περιβάλλοντος. Οι
εκπαιδευτικοί καθ' όλη τ/ διάρκεια τ/ς σταδιοδρομίας τους είναι υπεύθυνοι για τ/
διαχείριση:
1. των μέσων και των υλικών
2. του χρόνου και του χώρου (έναρξη και λήξη μιας διδακτικής ώρας. χρόνος που
αφιερώνεται σε ποικίλες δραστηριότητες, διάταξη της τάξης).
3. των στρατ/γικών διδασκαλίας και μάθησης (ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τ/ν
επιλογή ανάμεσα στη διδασκαλία του συνόλου της τάξης, τη διδασκαλία σε ομάδες ή
την εξατομικευμένη διδασκαλία),
4. της συμπεριφοράς των μαθητών, της ασφάλειας τοος. της προόδου τσος, των μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεων,
5. των σχέσεων τόσο με τους γονείς όσο και με τους συναδέλφους και άλλους φορείς
(Wragg,2003).
Η διαχείριση της σχολικής τάξης είναι σίγouρα μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς
περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες τou/της δασκάλου/ας που εξασφαλίζουν την ενεργό
συμμετοχή των παιδιών σε μια δραστηριότ/τα, όποια και αν είναι αυτή. Σ' αυτό το σημείο
θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί η ενεργός
συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότ/τες. Απαραίτητ/ προϋπόθεση είναι η ανάπruξη και
διατήρηση διδακτικών δραστ/ριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη
αντιμετώmση γε-Υονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τ/ γνώση ότι κάθε μαθητής/τρια
μαθαίνει με το δικό του/της. ρυθμό και τρόπο, και μερικουες όχι μόνο δεν θέλουν να
μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της
τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτ/τικές. Γι' αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο
έργο.
Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια τ/ς πειθαρχίας, αφού
κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια. Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να παρέχουν
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ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον χρησιμοποιούν διάφορες στρατηΥικές αποσκο­
πώντας στο να κάνουν τη διαδικασία της μάθησης μια θετική και εποικοδομητική εμπειρία.
Προσπαθούν να κάνουν το μάθημα τους ενδιαφέρον, με δομημένες δραστηριότητες που
κινητοποιούν τη φαντασία και την ενέργεια των μαθητών/τριών. χρησιμοποιούν το χρόνο
.
αποτελεσματικά και μεταφέρουν στους/στις μαθητές/τριες μια αίσθηση σκοπού. θετικές
προσδοκίες και μεταδοτικό ενθουσιασμό, ώστε να ασχολούνται με τα έργα που τους
ανατίθενται (και είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους) και να τα φέρνουν σε πέρας με
επιτυχία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τρία είναι τα μοντέλα Οργάνωσης-Διοίκησης της
τάξης:
Ι) Το δασκαλοκεντρικό ή αυταρχικό. Χαρακτηριστικό του είναι η χρήση αυστηρών ποι­
νών. ΟΙη δάσκαλος/α είναι απόλυτος/η άρχοντας.
2) Το επιτρεπτικό. Με τη συμπεριφορά του ο/η δάσκαλος/α μεγιστοποιεί την ελευθερία
του/της μαθητή/τριας. Γίνεται έτσι απαθής για ότι συμβαίνει γύρω του. Αποτέλεσμα, χά­
ος και αναστάτωση.
3) Το πλουραλιστικό. Ο/η δάσιcαλoqα προωθεί και επαινεί τη σωστή συμπεριφορά, ανα­
πτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις και θετικό ψυχολογικό κλίμα. Το πλουραλιστικό
υιοθετείται από τη σύγχρονη παιδαγωγική. Λαμβάνει υπόψη του το/τη μαθητή/τρια,
προωθεί τη μάθηση και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.
Ωστόσο, όσο καλά και να διαχειρίζεται την τάξη του ένας/μία εκπαιδευτικός είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα υπόρχουν και μεμονωμένοι μαθητές/τριες με ανάρμοστη
συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση η επιβολή πειθαρχίας είναι απαραίτητη για την
αντιμετώπιση του προβλήματος και τον περιορισμό της εμφάνισής του στο μέλλον. Η
έννοια της επιβολής πειθαρχίας δεν περιορίζεται μόνο στις μεθόδους για την αντιμετώmση
προβλημάτων ανάρμοστης συμπεριφοράς που προκύπτουν αλλά περιλαμβάνει και τις
μεθόδους πρόληψης των προβλημάτων και στο συγκεκριμένο σημείο δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα, ώστε να είναι σπάνιες οι αΤO~Kές ανάρμοστες συμπεριφορές.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης.
Ένας από τους παράγοντες είναι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. το στιλ διδασκαλίας
του. η μεθοδολογία που ακολουθεί, ο χρόνος διδασκαλίας «(επί το έργο»). η οργάνωση του
χώρου διδασκαλίας, η ποιότητα της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες, η καθιέρωση κανόνων
στην τάξη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν βαρύνουσα σημασία και θα αναλυθούν
διεξοδικά παρακάτω.
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2.2 Ηπροσωπικότητα τoυlπις εκπαιδευπκού
Το έργο τou/τ/ς εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρο και δεν περιορίζεται μόνο στην
«εξάντληση της διδακτtας ύλης» αλλά δεδομένου όπ βρίσκεται στον ίδω χώρο με τουqτις
μαθητέqτρu;ς, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση και στην
επικοινωνία μεταξύ τouς, που είναι αναπόφευ1Cτ/ καθώς έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
συμπεριφορά και στην προσωπικότητα των μελών της ομάδας, τα οποία έχουν συΥκεΚΡΙ­
μένα χαρακτηρισnKά και ανά-γκες. Ο/η εκπαιδευπκός κατά τη διάρκεια των σπουδών
του/της t"1J'I μελετήσει nς σχεnκές επιστήμες και έχει ενημερωθεί για nς ανάγκες και nς
δυνατότητες του παιδωύ. Απαραίτητη προΌπόθεση είναι να κατέχει ο/η ίδωqια την ύλη
που θα διδάξει και να την χειρίζεται με επιστημονική ευχέρεια.
Επιβάλλεται όμως και να εμβαθύνει στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα ώστε να είναι σε
θέση να εκτιμά σωστά την ιδιαίτερη κατάσταση και την ιδιορρυθμία της προσωπικότητας
του κάθε παιδιού και να το αντιμετωπίζει με ψυχική συμπάθεια και σταθερότητα. Δεν
πρέπει να α-Υνοούμε επίσης το γεγονός ότι το κοινωνικό σύστημα του σχολείου δεν είναι
μόνο το κοινωνικό πλαίσιο για μάθηση αJJ,IJ. ότι και το ίδιο το σύστημα αποτελεί
ανnκείμενo μάθησης (Γκότοβος, 1995). Οι μoθηTtqτpU;ς μέσα από την καθημερινή επαφή
μεταξύ τους έχουν κοινωνικές εμπειρίες οι οποίες προφανώς τους οδηγούν στην λεγόμενη
κοινωνική μάθηση. Η κατανόηση και ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων δεν αποτελεί
μόνο ένα ατομικό χαρα1Cτ/ριστιKό αJJ,IJ. συνιστά και μια ικανότητα η οποία μπορεί να
καλλιεργηθεί μέσα στις μαθησιακές διαδικασίες.
Άλλωστε, οι μαθητέqτρu;ς συμπεριφέρονται ανάλογα με nς προσδοκίες των άλλων και
η επίδοση και συγκρότηση της προσωπικότητάς τους ανnKαΤOΠΤρίζεται στη συμπεριφορά
των μεγάλων, ιruρίως των γονιών και των δαΣΙCάλω~. τα οποία είναι και τα κύρια πρότυπά
τους. Εξέχουσα σημασία έχει η δυνατότητα του/της δασκάλου/ας να αναλύει εύστοχα τα
δρώμενα στην τάξη, να μπορεί να ελi:yχει και να αναλύει τόσο τη δική του/της
συμπεριφορά όσο και τη συμπεριφορά των μσθητών/ριών του/της. Στη συνέχεια, βασιζό­
μενoqη στην εύστοχη διάγνωση να παρεμβαίνει με παιδαγωγικούς χειρισμούς, με στόχο τη
βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων στην τάξη του.
Ο/η δάσκαλοqα έχει την ευθύνη της οργάνωσης της τάξης, που σημαίνει όπ πρέπει να
διαθέτει σε μεγάλο βαθμό οργανωτική ικανότητα ώστε να είναι αποτελεσματικός/η στο
έργο του/της. Ο/η αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός οφείλει να είναι επιστημονικά καταρ­
τισμένοqη, να κατέχει το γνωσπκό αντικείμενο, nς διδακnκές μεθόδους, τη διαδικασία
αξωλόγησης, να αφιερώνει χρόνο για επιμελημένη προπαρασκευή. Βασικό του/της μέλημσ
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είναι να οργανώνει και να πρcryραμματίζει τη' διδασκαλία, θέτοντας προτεραιότητες όσον
αφορά τις διδακτικές και μαθητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευ­
χθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Έρευνες έχουν δείξει ότι:
α) Ο σχεδιασμός των διδακτικών ενεργειών βελτιώνει σημαντικά το μαθησιακό
αποτέλεσμα.
β) Οι τυχαίες και συμπτωμαπκές ενέργειες του/της εκπαιδευπκου κατά τη διδασκαλία
επιδρουν αρνηπκά στην προαγωγή της μάθησης.
γ) Ο σχεδιασμός της διδακnκής διαδικασίας δίνει την αίσθηση της κατε(ιlhJνσης στους
μαθητές!ριες και τουqnς βοηθά να εντοπίσουν τους στόχους που ενυπάρχουν σnς
μαθηmακές δραστηριότητες.
δ) Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας δίνει μεγαλiιτερη έμφαση στην υλοποίηση των
στόχων
ε) Η σχεδίαση της διδασκαλίας συντελεί στην απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της
τάξης με ελάχιστα προβλήματα πειθαρχίας και διάσπασης της προσοχής των
μαθητών/τριών
Κατά την εφαρμογή μιας διδακnκής μεθάδου ή τεχνικής απαιτείται διαφορεπκή
οργάνωση της τάξης και διαφoρεnκή συμπεριφορά από το/τη δάσκαλο/α και τους
μαθητές/τριες. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος οργάνωσης και ελέγχου της τάξης, αλλά
πολλοί. Ο/η εκπαιδευπκός θα επιλέξει τον κατάλληλο ανάλογα με nς επιδιώξεις του/της
και την κατάσταση στην τάξη. Σ' όλες nς περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του
τον βαθμό ανάπτυξης και ωριμότητας των μαθητών/τριών. Έναqμία εκπαιδευπκός θεωρεί­
ται ιδανικός/ή όταν:
ο Έχει γνήσιο ενδιαφέρον για τους μαθητές/ριες, αfαπά το παιδί και αφοσιώνεται σ'
αυτό και το παιδευτικό του/της έργο.
ο Επεκτείνει την παιδευτική του/της αποστολή και έξω από το σχολείο και δεν
περιορίζεται μόνο μέσα στην αίθουσα και το συγκεκριμένο ωράριο.
ο Διαθέτει παιδαγωγική ευαισθησία, έχει δηλαδή αναπτιryμένη διαίσθηση που βοηθά
να συλλαμβάνει τα προβλήματα του παιδιού και να ανταποκρίνεται σ' αυτά.
ο Έχει δημοκρατική στάση και ανεκτικότητα.
ο Έχει αναπτιryμένες διδακnKές ικανότητες
ο Διακρίνεται από συναισθηματική σταθερότητα
ο Είναι δίκαιοqη και αμερόληπτoqη
ο Είναι ειχruνείδητoς!η και έχει υπομονή και επιμονή
ο Είναι ευδιάθετoqη, διαθέτει χιουμορ και αιmοδοξία για τη ζωή
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ο Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα πειθαρχίας και διατηρεί ένα κλίμα
θετικό για τη μάθηση (Πυργιωτάκης, 2000).
Το θετικό ψυχολογικό κλίμα το αποτελούν η αίσθηση φυσικής άνεσης, ο θετικός
συναισθηματικός τόνος στις διαπροσωmκές σχέσεις, η τάξη στα αντικείμενα και στις
διαδικασΊΖς καθώς και η αίσθηση ψυχολογικής ασφάλειας και αποδοχής που διευκολύνουν
ΤOυς{jις μαθητές/ριες να αναλάβουν πρωτοβουλΊΖς και να διακινδυνεύσουν διαφορετικές
,
προσεγΥίσεις. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν το πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την
ανάπτυξη της δημιουργικότητας του/της μαθητή/τριας.
Η λεκτική επικοινωνία είναι η βάση των διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική τάξη.
Σημαντικό ρόλο στο επικοινωνιακό πλαίσιο παίζουν οι λεκτικές εκφράσεις που
χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός και το συναισθηματικό περιεχόμενο που αυτές εκπέμπουν.
Για παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για του'i'τις μαθητές/τριες, τους
ενισχύει με εμπλoιmσμένες εκφράσεις του τύπου «μπράβο, τα καταφέρνεις σπουδαία,
συνέχισε να προσπαθείς», αντί να χρησιμοποιεί απλές, κοινότυπες. τυπικές εκφράσεις,
όπως «ωραία» ή «μπράβω). Oυσιασnκή επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει όταν ο/η
εκπαιδευτικός τονίζει συνεχώς στου'i'στις μαθητές/τριες τις λανθασμένες ενέργειές τους
αντί να προσδιορίζει πώς αισθάνεται ο/η ίδιος/ια από το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.
Εκφράσεις του/της εκπαιδευτικού όπως «μη μιλάρ> ή «πάλι άργησες», έχουν εmθετιKό
περιεχόμενο για το παιδί. Ενώ, εκφράσεις όπως «αισθάνομαι άβολα όταν μιλάς» ή «ανησυ­
χώ για σένα όταν αργείς». δίνουν στο/στη μαθητή/τρια αφενός τη δυνατότητα να συναι­
σθανθεί την επίδραση που έχει η συμπεριφορά του στον εκπαιδευτικό, αφετέρου την ευκαι­
ρία να ευαισθητοποιηθεί, ώστε να την τροποποιήσει (Fontana, 1988). Το περιεχόμενο μιας
λεκτικής διατύπωσης επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του ύψους, της έντασης και της
χροιάς της φωνής του ομιλούντος. Έχει oντomoθoi ότι η πολύ δυνατή φωνή δείχνει έλλειψη
αυτοελέΥχου και ψυχική ένταση. Η αδύνατη και σιγανή φωνή προδίδει επιφυλακτικότητα
και ανασφάλεια. Η βαθιά φωνή εξωτερικεύει άνεση και διάθεση για ανάπτυξη ευχάριστου
κλίματος, η απαλή φωνή εκφράζει οικειότητα, ενώ η ψιλή φωνή προκαλεί στου'i'στις
μαθητές/τριες εκνευρισμό, γέλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις άγχος.
ΑνάλλΥΥα με τον τόνο της φωνής του/της εκπαιδευτικού. ένα λεκτικό μήνυμα παίρνει
για του'i'τις μαθητές/τριες διαφορετική σημασία. Η φράση του «καλά τα κατάφερες»,
απευθυνόμενη στο αποτέλεσμα της προσπάθειας ενό'i'μιας μαθητή/τριας, μπορεί να θεωρη­
θεί αναξιόmστη, αν διατυπωθεί σε παρεξηγήσιμο τόνο. Αν, εξετάζοντας την εργασία ενός
παιδισύ λέει «είναι καλή (;»), η έμφαση στο «είναι» και ο ιδιαίτερος κυματισμός της φωνής
στο τέλος της φράσης μεταφέρουν ένα μήνυμα εντελώς διαφορετικό από ό,τι η φράση
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«είναι καλψ). Παρότι οι λέξεις είναι ίδιες και στις δύο φράσεις, στην πρώτ/ περίπτωση το
παιδί α~βάνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι δuσαρεστημένος (Βρεπός, 1994). Τα μη
γλωσσικά μηνύματα επικοινωνίας σuνοδεUοuν και cvtσxύOUV ή διαψεUδοuν τον προφορικό
λόγο. Η μη λειmκή συμπεριφορά έχει πολλές μορφές, όπως οι εκφράσεις του προσώπου,
το βλέμμα, οι χειρονομίες και το άγγιγμα.
Τα σήματα ποι. εκπέμπει το πρόσωπο. συνοδεύοuν το λόγο, UΠσΥραμμίζοuν συγκε­
κριμένα σημεία τοι. ή αντικαθιστο'ύν ορισμένα νοήματα και μεταφέροuν πληροφορίες. Στις
εκφράσεις τοι. προσώποu. επίσης. μπορεί κανείς να διακρίνει τόσο τα θετικά - αρνηπκά
συναισθήματα όσο και τ/ν έντασή τοuς. Ένα ιδιαίτερα εκφραστικό στοιχείο τοι. προσώποι.
είναι το χαμόγελο. Αποτελεί εξωτερίκευση συναισθημάτων. δημιοuργεί οικειότητα και
προωθεί τις διαπροσωπικές επαφές (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Σύμφωνα με δεδομένα
έΡΕUνας, η εσωτερική θέρμη ποι. εκπέμπει το χαμόγελο τοu/τ/ς εκπαιδευτικο'ύ ενισχύει τ/ν
επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες και επηρεάζει θετικά τη στάση τοος προς το
διδάσκοντα και προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Αντίθετα, η συνοφρύωση και η
έλλειψη χαμόγελου φανερώνουν δυσαρέσκεια και διαταράσσουν τις αλληλεπιδράσεις
(B.ys, 1970).
Ένα ακόμη εκφραστικό στοιχείο τοι. προσώποι. είναι το βλέμμα. Αuτό λ.ειτοuργεί σαν
καθρέφτης, μέσα στον οποίο τα μέλη της τάξης αναζητούν όσα δεν μπορούν να
κατανοήσοuν με το λόγο. Στ/ σχολική τάξη είναι σημαντική η οπτική επαφή. &ι.ότι μέσω
αuτής η επικοινωνία τοι. εκπαΙΔΕUΠKOύ και των μαθητών/τριών γίνεται πιο άμεση. Το
φιλικό και έντονο βλέμμα του εκπαιδευτικού, την ώρα που ένας/μία μαθητής/τρια εκφράζει
τ/ γνώμη tOU, ενισχ'ύει και ενθαρρύνει τ/ν προσπάθειά τοu/τ/ς. Οι μαθητές/τριες αναπτύσ­
σοuν οπτική επαφή με τον/τ/ν εΙCΠαιδΕUΠKό όταν txOUV τ/ δuνατότ/τα να λειτοuρΥήσοuν
ελεύθερα και δημιουργικά και όταν η ατμόσφαιρα της τάξης είναι φιλική. Οι μαθητές/τριες
ποι. διακατέχονται από φόβο μήπως αποκαλuφθεί κάποιο σφάλμα τοuς αποφε'ύγοuν να
κοιτάξοuν τον/τ/ν εκπαιδΕUΤΙκό κατάματα. Το είδος τ/ς οπτικής επαφής τοu/τ/ς
εΙCΠαιδευΠKOύ και των μαθητών/τριών δείχνει τ/ μορφή των διαπροσωπικών τοuς σχέσεων
και του ψυχολογικού κλίματος της τάξης (Βρεττός, 1994).
Άλλο στοιχείο τ/ς μη λεκτικής επικοινωνίας είναι οι χειρονομίες. οι οποίες αuξάνοuν
και τροποποιούν τ/ σημασία τοι. λόγοι. αποκαλ'ύπτοντας τ/ σιJyκινησιακή κατάσταση τοι.
oμtλητή. Με τις κινήσεις των χεριών ο/η εκπαιδΕUΠKός μπορεί να εκδηλώνει τον
ενθοuσιασμό τοι. για τ/ διδασκαλία και να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
(Roth, 2001). Αξίζει ακόμη να επισημανθεί η επίδραση που έχει το άν/ιγμα στις σχέσεις
εκπαιδΕUΠKO'ύ μαθητών/τριών. Το άγγιγμα τοι. εκπαιδΕUΠKOύ στοuς/στις μαθητές/τριες
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αποτελεί έκφραση οικειότητας, εκδήλωση φιλικής διάθεσης και πηΎή ανατροφοδότησης.
Περισσότερo'"1J,άλιστα αναζητούν το άγγιγμα του ειαταιδειmιcoυ οι μαθητές/τριες των
μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από τη στοργή,
την επιδοκιμασία και την ενθάΡΡUνσή του (Κοντά κος-Πολεμικός, 2000).
Ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να εξασφαλίσει όπ οι μαθητές/τριες θα αισθάνονται
αποδεκτοί και ασφαλείς να διαtανδυνεύσoυν απόψεις, λύσεις και προτάσεις χωρίς να
αποτελέσουν αντικείμενο απ~:φριψης και κριτικής. ΠροκεψένΟ" να νιώσουν οι μαθητές!
τριες ασφάλεια και αποδοχή θα πρέπει ο/η εκπαιδειmιcός να αιcoλouθεί κάποιους τρόπους
εmκοινωνίας, όπως φιλική προσαγόρευση, φυσικό πλησίασμα, εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τα θέματά του, χιούμορ, αναγνώριση της παρουσίας και της συμβολής τους μέσα στην
τάξη και βέβαια αποφυγή σαρκασμών και κριπκής για λάθη που τυχόν γίνονται καθώς και
δημιουργική αξιοποίηση του λάθους. Τα θετικά σημεία του/της εκπαιδευπκού όπως
ενδιαφέρον, καλοσύνη, ειιyΈVεια, ευαισθησία εmιcοινωνία. κοινωνικότητα είναι που. βιωμέ.
να από τoυς/τ~ μαθητές/τριες, προξενούν σε μεγάλο βαθμό συναισθήματα συμπάθειας.
Αντίθετα ο/η ψυχρός/ή, απόμακρος/η, παγωμένος/η, στεγνός/η εκπαιδευnκός προκαλεί
αντιπάθεια.
Ο/η σύγχρανος/η εκπαιδευπκός δεν πρέπει να περιορίζεται στη στείρα μετάδοση της
γνώσης και την αξιολόγηση θα πρέπει να «πετάξευ. τ~ παρωχημένες δασκαλoKΕVΤΡΙκές
συνήθειες. να ενημερώνεται να επαναπροσδιορίζεται και να υωθετεί το στιλ διδασκαλίας
που θεωρεί καταλληλότερο με γνώμονα πάντα το όφελος των μαθητών/τριών του.
2.3 Το στrλ δ,δασκολΕαΓ;
Ο/η εκπαιδευnKός με βάση nς επιστήμες και την πράξη της αγωγής και ανάλαγα με το
χαρακτήρα και τα προσωπικά του βιώματα έχει διαμορφώσει ένα πρότυπο δασκάλου με το
οποίο τείνει να ταυτίζεται. Με αυτό τον τρόπο καθορίζει τις προσδοκίες πο" έχει ο/η
ίδως/ια από τον εαυτό του/της και προσδιορίζει τον παιδαγωyιιcό ρόλο του ώστε να
αποκτήσει το δικό του/της προσωπικό στυλ διδασκαλίας. Από έρευνες που έχουν
πραΎματοποιηθεί γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τρία είδη συμπεριφοράς και αντίστοιχα σε
τρία είδη εκπαιδευτικών τον αυταρχικό. τον συνεργατιιcό-δημOKραΤΙKό και τον αδιάφορο­
ελευθεριάζων (Πυργιωτάκης, 1999).
~ Ο αuταΡχιιcός εκπαιδειmκός είναι αυτός που KαΤΕUθύνει ο ίδιος τη διδασκαλία και κα­
θορίζει τον σχεδιασμό της σε όλες nς φάσε~ της. Αυτός θέτει το σκοπό κάθε διδοκτικής
ενότητας και δε θεωρεί απαραίτητο να τον ανακοινώσει στους/στις μαθητές!τριες. Είναι
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απαισιόδοξος, εξοργίζεται εύκολα, τιμωρεί ΣuχΝΆ και δεν δείχνει διάθεση για ΣUμπαρά­
σταση και βοήθεια.
• Ο δημοκρατικός εκπαιδευτικός ΣUνεpγάζεται και συζητά με ΤOuς!τις μαθητές/τριές του
για τον σκοπό της διδασκαλίας ιcΑΙ τους προτρέπει να συμμετέχουν στον
προγραμματισμό και τη διεκπεραίωσή της. Δεν δίνει εντολές αλλά κάνει προτάσεις.
Είναι ευγενικός, αισιόδοξος, ελαστικός και αυθόρμητος, δείχνει κατανόηση στα παιδιά
1((1Ι είναι φιλικός μαζί τους.
• Ο αδιάφορος εκπαιδευτικός αποσύρεται εντελώς και αφήνει όλη τη διαδικασία του προ­
γραμματισμού και της διεξαγωγής της διδασκαλίας στους/στις μαθητές/τριες. Ο ίδιος
αΡΙCΕίται στο να απαντά όταν τον ρωτούν. Δεν κρίνει ούτε βαθμολογεί τους/τις
μαθητές/τριες του.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη σχολική πραγματικότητα παρατη­
ρούνται μεγάλες διαφορές στη ΣUμπεριφOρά των εκπαιδευτικών, υπάρχουν πολλές ενδιά­
μεσες καταστάσεις, όχι απλώς δημοκρατικοί ή αυταρχικοί. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός έχο­
ντας υπόψη του ότι κάθε ΣUμπεριφoρά ασκεί διαφορετικές επιδράσεις στους/στις
εκπαιδευόμενους/ες οφείλει να είναι ΣUνεπής, να βοηθό στη διαμόρφωση δημοκρατικής
ΣUμπεριφOράς και να υιοθετεί το ΣUμμετOΧΙκό στιλ ΣUμπεριφOράς.
1.4 ΟΡ'!άνωσιι του χώρυυ διδασκαλίας
Ο χώρος του σχολείου 1((1Ι της σχολικής αίθουσας προσφέρουν ΠOιΙCΙΛία φυσικών 1((1Ι
συναισθηματικών ερεθισμάτων. δηλώνουν με έμμεσο τρόπο τι ιcΑΙ πώς αναμένεται να γίνει
στην τάξη και δημιουργεί τις φυσικές προϋποθέσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη
συγκεκριμένου είδους κοινωνικής ΣUμπεριφOράς (Ματσαγγούρας, 2004). Ο χώρος
διδασκαλίας για να είναι 1((1τάλληλος θα πρέπει να είναι ευρύχωρος ιcαι φωτεινός ιcαθότι ο
σuνωστισμός εnηρεύζει αρνητικά τη σuμπεριφoρά των ατόμων, ενώ η ευρύχωρη αίθουσα
δίνει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μορφών διάταξης των
θρανίων ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Η τετράγωνη αίθουσα εκφράζει την
παιδοκεντρική αντίληψη της αγωγής και διευκολύνει την ερωταποκριτική μορφή της
διδασκαλίας, σε αντίθεση πρας τη μακρόστενη παραλληλάγραμμη αίθουσα του
παρελθόντος (Ματσαγγούρας, 2004).
Η αίθουσα εκτός από τον φωτισμό πρέπει να διαθέτει ιcαι πολύ καλή αJιCOυστική, καλό
εξαερισμό 1α/Ι φυσwλoγική θερμοκρασία στο εσωτεριJιCό της. Επίσης, προτείνεται να
κυριαρχούν φωτεινά χρώματα στους τοίχους της, όπως λευκό. κίτρινο, γαλάζιο και ανοιχτό
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πράσινο που δεν θα κουράζει και θα αποσπά την προσοχή των μαι}ητών/τριών Εκτός αυτού
οι τοίχοι μπορούν να αξιοποιηθούν για την τοποθέτηση χαρτών, ιστορικής γραμμής, πίνακα
ανακοινώσεων ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού.
Η διάταξη των θρανίων να είναι τέτοια ώστε να δουλεύουν ομαδικά οι μαι}ητές!τριες
και να υπάρχει αμοιβαία οπτική επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και με τον/την εκπαιδευτικό.
Ο/η δάσκαλος/α θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους/τις μαθητές/τριες γι'
αυτό το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζονται άνετοι διάδρομοι πρόσβασης. Οι ομάδες να
έχουν εσωτερική ανομοιογένεια και εξωτερική ομοιογένεια. Η κάθε ομάδα να συνίσταται
τόσο από καλoUς/ές μαθητtς!τριες όσο και από λιγότερο καλoUς/ές, πράγμα που βοηθά
στην ενσωμάτωση των πιο αδύναμων και συνεσταλμένων μαθητών/τριών και την αποφυγή
παραγκωνισμο" ή απομόνωσής τους. Η οργάνωση και ο έλεγχος της σχολικής τάξης δεν
διευκoλUνει μόνο τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά συνεπάγεται και δραστηριότητες που
μεγιστοποιο"ν το χρόνο μάθησης και προλοβαίνουν την εvοχληnκή συμπεριφορά
μαθητών/τριών.
2.5 Οχp6vo, δ,δασ"αλiα,
Ο διαθέσιμος από το/τη δάσκαλο/α διδακnκός χρόνος και ο διαθέσιμος αξιοποιο"μενος
από το/τη μαθητή/τρια χρόνος είναι μεγέθη που σχετίζονται άμεσα με τα μαθησιακά
απoτελtσματα, αλλό και με τα προβλήματα συμπεριφοράς, αφο" τα τελευταία
αναπτύσσονται την ώρα που οι μαθητtς!τριες δε συμμετtxoυν στο μάθημα. Δεδομένου όn
ο χρόνος στο σχολείο είναι περιορισμένος για να καλυφθεί η προβλεπόμενη ύλη και να
επιτευχθούν τα ανάλογα μαθησιακά αποτελέσματα, είναι εμφανές ότι η επίδραση του
χρόνου στη μάθηση είναι πολ" σημαvnκή, γι' αυτό το λόγο οι ερευνητές τονίζουν την
σωστή οργάνωση και χρήση του μέσα στην τάξη. Το πρόβλημα του χρόνου φαίνεται να
επιτείνεται με τα νέα σχολικά εγχειρίδια τα οποία εισάγουν καινοτομίες τόσο ως προς το
διδακnκό περιεχόμενο όσο και ως προς τη μεθαδολογία.
Είναι σαφές ότι, με βάση τους xpovικoύς περιορισμαύς, στο σημερινό δεδομένο
πλοίσιο δύσκολο έχουν θέση οι διαθεμαnκtς δραστηριότητες, η κατασκευή της γνώσης
από τoυς!nς μαθητtς!τριες, οι δραστηριότητες με λογισμικά καθώς και η συνεργατική και
διερευνηnκή μάθηση. Όσον αφορά την κάλυψη της "λης και το ρυθμό διδασκαλίας δεν θα
πρέπει να είναι υπερβολικά γρήγορος ώστε οι μαθητtς!τριες να μπορα"ν να συμβαδίσουν
και να την κατακτούν, αλλά, ο"τε υπερβολικά αργός καθώς οι μαθητές/τριες μπορεί να
νιώσουν ανία και να πάψουν να προσέχουν με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται η ύλη. Αυτό
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δεν σημαίνει ότι προκειμένου να καλυφθεί η ύλη δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος εκμάθησης
με τη μορφή ερωτήσεων σχετικά με το περ~όμενo ή ερωτήσεις που θα ωθήσουν τους/τις
μαθητές/τριες να πραγματοποιήσουν ένα περαιτέρω νοηματικό βήμα. Μ' αυτόν τον τρόπο
δίνεται στους/στις μαθητές/τριες η ευκαψία εξάσκησης και διαρθρωτικής αξιολόγησης από
την πλευρά του/της εtσtαιδευτιιcoύ που μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να προσαρμόσει το
ρυθμό διδασκαλίας του/της.
Έρευνα σχετικά με την συχνότητα υποβολής ερωτήσεων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί
που θέτουν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο είναι mo
αποτελεσματικοί σε σχέση με εκείνους που θέτουν λίγες ερωτήσεις (Dunkίn & Biddle,
Ι 974). Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει με την υποβολή ερωτήσεων είναι ο χρόνος
αναμονής, δηλαδή το χρονικό περιθώριο που παρέχει ο/η δάσκαλος/α στους/στις
μαθητές/τριες να απαντήσουν την ερώτηση. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί δίνουν μικρό
χρονικό περιθώριο απάντησης στους μαθητές χαμηλής επίδοσης μεταφέροντάς τους έτσι το
μήνυμα ότι έχουν χαμηλές προσδοκίες από αυτούς. ενώ είναι διατεθειμένοι να περιμένουν
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τους/τις μαθητές/τριες με τις καλύτερες επιδόσεις.
Ο προγραμματισμένος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές/τριες έχουν
τη δυνατότητα να μάθουν, είτε όταν γίνεται η παράδοση του μαθήματος από τον/την
εκπαιδευτικό είτε όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες κάνουν διάφορες δραστηριότητες θα πρέπει
να ΟΡΎανώνεται σωστά ώστε να περιοριστούν οι απώλειες διδαιcrΙKών ωρών και οι
μαθητές/τριες να έχουν όλο τον απαιτούμενο χρόνο για τ/ν κατάιcrηση των γνώσεων.
Παράλληλα, αξιοποιώντας κατάλληλα το διδακτικό χρόνο στη σχολική τάξη μεταφέρουμε
το μήνυμα στους/στις μαθητές/τριες ότι η μάθηση είναι σημαντική υπόθεση που αξίζει να
καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάκτησή της.
Η απώλεια του διδακτικού χρόνου μπορεί να προληφθεί όταν ο/η εκπαιδευτικός ξεκινά
τη διδασκαλία με την έναρξη της διδακτικής ώρας χωρίς καθυστερήσεις και δεν σταματά
το μάθημα πριν τη λήξη της ώρας. Ένιις άλλος παράγοντας που συντελεί στη
μεγιστοποίηση του χρόνου μάθησης είναι όταν αποφεύγονται οι διακοπές της διδασκαλίας
όπως για παράδεΙΎμα ανακοινώσεις, συλλσΥή εντύπων και άλλα καθώς διακόπτουν τη ροή
του μαθήματος και αποσπούν την προσοχή των μαθητών/τριών. Emπρόσθετα. πρέπει να
έχει γίνει σωστή εκπαίδευση των μαθητών/τριών από την αρχή της χρονιάς για τρόπους
ενέργειας σε διαδικασίες ρουτίνας όπως για παράδειγμα ξύσιμο μολυβιών, μάζεμα
γραπτών, διανομή υλικού, τεστ, μετακινήσεις, αλλαγή αίθουσας. Οι μαθητές/τριες θα
πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση χωρίς να διακόπτεται το
μάθημα.
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Επιπλέον, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που διατίθεται σε ζητήματα πειθαρχίας
καθόπ δεν βοηθούν στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Η σχεnκή βιβλιογραφία
θεωρεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων μαθητικής παρεκτροπής και ο χρόνος που
απαιτήθηκε για την αποκατόσταση της τάξης είναι μετρήσιμα μεγέθη και η διάθεση 20% -
300.!ο του διδακτικού χρόνου σε θέματα οργάνωσης και πειθαρχίας ως ιδανική κατανομή
χρόνου. Άλλες έρευνες f:x.oov δείξει όπ η υπερβολική έμφαση του/της δάσιcαλoυ/ας στο
διδαιmKό έργο και η πλήρης εκμετόλλευση της διδαιmκής ώρας δεν προάγουν τη μάθηση
ούτε αυξάνουν την επιτυχία των μαθητών/τριών. Πολλές φορές οι μαθητές/τριες
κουράζονται να παρακολουθούν ένα εξαντληπκό μαθησιακό πρόγραμμα. Αυτό οδηγεί στο
να δημιουΡΎούνται αρνητικά συναισθήματα προς το σχολείο. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να
παραβλέπεται και η καλλιέργεια του συναισθήματος.
1.6 Το ιrόσnιμα των κανόνων συμπepιφοράς
Πρωταρχικό μέλημα του/της δασιcάλoυ/ας για την καλύτερη διαχείριση της τάξης είναι
η καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών στην τόξη από την αρχή της χρονιάς καθώς επίσης
και η σαφής γνωστοποίηση τους στους μαθητές/τριες. Η συγκεκριμένη διεργασία
συμβάλλει στην πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς. Οι ερευνητές Everston και Emιner
(1982) διαπίστωσαν ότι οι πρώτες μέρες του σχολείου ήταν καθoρισnKές για την
καθιέρωση τόξης στα μαθήματα. Μία άλλη έρευνα (Everston, 2000) που πραγματοποιή­
θηκε με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων που συντελούν στην αποτελεσματική δια­
χείριση της τάξης καταδεικνύει τους έξι (6) παρακότω παράγοντες που θα πρέπει να λάβει
υπόψη του ο κάθε εκπαιδευτικός:
φ Σαφές και συγκεκριμένο σχέδια κανόνων κοι διαδικασιών της τάξης με παροχή του
απαιτούμενου χρόνου για την αφομοίωση αυτών από τoυς!nς μαθητές/τριες.
ιι Ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να προτείνουν κανόνες και να συμμετέχουν στη
διαμόρφωση τους καθώς επίσης και υπενθύμιση των κανόνων ιδιαίτερα κατά τις
πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς
φ Εποικοδομηπκή απασχόληση όλης της τάξης όπου όλοι οι μαθητές/τριες έχουν lCάπ να
κάνουν.
φ Eξάσιcηση των μαθητών/τριών σε συγκεκριμένες διαδικασίες όπως για παράδειγμα να
αφήνουν τα βιβλία του ενός μαθήματος και να παίρνουν τα βιβλία του επόμενου
μαθήματος χωρίς καθοστέρηση.
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• Καλή προετοιμασία του/της εICΠαιδεuΤΙKo6 όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο και
παρουσίαση αυτο6 με σαφήνεια και με ευχάριστο τρόπο
• Άμεση αντίδραση του/της εICΠαιδεuΤΙKo6 σε ανάρμοστες συμπεριφορές.
Οι Brooks (1985) και Doyle (1990) διατείνονται ότι η καθιέρωση των κανόνων της
τάξης πρέπει να διέπεται από τρεις συγκεκριμένες αρχές:
• θα πρέπει να είναι ολιγάριθμοι
• θα πρέπει να είναι κατανοητοί και να θεωρο6νται δίκαωι από τους μαθητές/τριες
.. να εξη'Υούνται με σαφήνεια στους/στις μαθητές/τΡuoς. Σε αυτό το σημείο η χρήση
παραδειγμάτων τόσο από τον εΙCΠαιδΕUΤΙKό όσο και από τους/τις μαθητές/τριες θα
βοηθήσειστην κατανόησηαυτών και στην εφαρμογήτους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η ιδέα της πρόληψης δεν είναι νέα στο χώρο της παιδαγωγικής. Η παραδοσιακή
παιδαγωγική προτείνει ως μέτρα πρόληψης της ανεπιθύμητης συμπεριφορός τη συμβουλή,
την πειθώ, την απειλή και τη συνεχή παρατήρηση (Γιαwικόπουλος, 1983). Αργότερα οι
εκπρόσωποι διάφορων σχολών της μπιχεβιοριστικής, της νεομπιχεβιοριστικής και ιδιαίτερα
της ερευνηnκής διαμόρφωσαν διάφορα μοντέλο που θα μποροΙΙσε ο/η κάθε εκπαιδευnKός
να χρησιμοποιήσει εντάσσοντας σ' αυτά δικά του/της προσωπικά στοιχεία ή χρησιμοποιώ­
ντας τα αυτοΙΙαια. Τα μπιχεβιοριστικά μοντέλο δίνουν έμφαση στο δασκαλικό έλεγχο και
τη χρήση αμοιβών και ποινών. Τα νεομπιχεβιοριστικά μοντέλο χρηαιμοποιοΙΙν τεχνικές
αυτοελέΥχου-αυτορρόθμισης της γνωστικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και συναισθη­
μαnκής διαχείρισης, όπου ο ρόλος του/της δασκάλου/ας είναι περισσότερο καθοδηΥηnκός
και υπoστηρικnroς. Τα μοντέλο της ερευνηnκής σχολής τονίζουν τη σημασία της
διδακnκής πράξης μέσω της οποίας μπορεί να προληφθεί ένας μεγάλος αριθμός
προβλημάτων συμπεριφορός.
ΠΡOληπnKό μέσο θα μποραύσε να θεωρηθεί και η λειτουργία του σχολείου και της
τάξης στο χαμηλότερο δυνατό ανταγωνιστικό επίπεδο. Η ποικιλία επίσης των τρόπων και
μέσων προσφοράς του διδακnκoιι υλικού μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του
ενδιαφέροντος εκείνων των μαθητών/τριών. που εύκολα πέφτουν σε αδιαφορία
ονειροπόληση και απόσυρση. Οι πρoiJπoθέσεις για να προληφθεί η μαθηnκή αταξία είναι
ο/η εκπαιδευnKός να είναι ήρεμος/η και να εφιστά, πριν την επιβολή ποινής, την προσοχή
του παρεκτρεπομένου. να είναι σταθερός/ή στην εφαρμογή των κανόνων. να δίνει την
προοπτική αποκατάστασης και όχι την εντίmωση όη επιβάλλεται για να αποκατασταθεί η
διασαλευθείσα τάξη και να φρoντiζει να διασώζεται η αξιοπρέπεια του nμωρouμένου.
Οι επιστήμονες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς των αποτελεσμαηκών εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανημετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς και πειθαρχίας διεξήγαγαν διάφορες έρευνες. Μια από nς
ποιο γνωστές έρευνες είναι του Κουηίη (οπαδός της ερευνηnκής σχολής), η οποία εντόπισε
όη οι αποτελεσμαηκοί δάσκαλοι έχουν την ικανότητα να προλαβαίνουν τη δημιουργία των
πραβλημάτων. Οι ενέργειες πρόληψης που εφαρμόζουν είναι διδακnκής φΙΙσης και
διασφαλίζουν την ενερΥηnκή συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία μάθησης.
Συγκεκριμένα, ο απητελεσμαnκός εκπαιδευnκός σύμφωνα με τον Κουηίη, εφαρμόζει nς
παρακάτω στρατηγικές:
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ι. Γενι1Cή εποπτεία και γνώση για το τι συμβαίνει στη σχoλι1Cή τάξη.
Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τι συμβαίνει στην τάξη κάθε
στιγμή, από ποιους και για ποιο λiY'(o. Η γνώση αυτή δίνει τη δυνατότητα για έγκαφη και
στοχευμένη παρέμβαση ώστε να μη γενικευτεί η κατάσταση. Σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτικός δεν αντιδράσει έγκαψα διατρέχει τον κίνδυνο να αντιδράσει υπερβολικά, να
ασχοληθεί με ορισμένους μαθητές!τριες δαπανώντας περισσότερο χρόνο από τη μαθησια1Cή
διαδικασία για να επαναφέρει τη τάξη και ίσως να χάσει και τον έλε(χο.
2. Σιryχρoνιιcή εποπτεία διαφορετικών περιστατικών.
Ο/η κάθε δάσιcαλoς!α να είναι σε θέση να εποπτεύει πολλούς τομείς ταυτόχρονα.
Δηλαδή, να κάνει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες ενέργειες καθοδήγησης της τάξης. Για
παράδειγμα, να βαηθά ένα/μία μαθητή/τρια με την ατoμι1Cή του/της εργασία και παράλληλα
να εποπτεύει και την υπόλοιπη τάξη. Γνωρίζοντας την κατάσταση έχει τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί σε περισσότερες διδακτιΙCΈς και OργανωτιΙCΈς ανάγΙCΕς με σαφήνεια και
αποφασιστικότητα. Όταν οι παρεμβάσεις είναι αΠOφασιστιΙCΈς, γίνονται εγκαίρως και
απευθύνονται στους/στις μαθητές/τριες με σωστό τρόπο χωρίς εντάσεις και θυμό
επιτυγχάνεται η πρόληψη. Γι' αυτό προτείνει τη χρήση άμεσων και σαφών λεκτικών πα­
ρεμβάσεων που διατυπώνονται με αποφασιστικότητα από τον/την διδάσκ:oνταloυσα.
θεωρείται ότι η άμεση λεκτι1Cή παρέμβαση θα επιδράσει και στους/στις υπόλοιπους/ες
μαθητές!τριες καθώς αντιλαμβάνονται μέσω των παρατηρήσεων τα μηνύματα που θέλει να
περάσει ο/η δάσκαλος/α καθιστώντας γνωστό ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν είναι
αποδεκτή.
3. Ομαλότητα ροής διδακτικό-μαθησιακών διαδικασιών.
Για να επιτευχθεί η ομαλή ροή της διδακτι1Cής-μαθησιo1Cής διαδικασίας ο/η εκπαιδευ­
τικός θα πρέπει να φροντίζει να διεξάγει το μάθημα με ρυθμό που να τον ακολουθούν οι
μαθητές!τριες, χωρίς αναιτιολόγητες καθυστερήσεις και διακοπές που μπορεί να αποσυντο­
νίσουν τα παιδιά και να τους δημιουρΥήσουν σύγχυση και απορίες. Επιπρόσθετα, να κρατά
όλα τα παιδιά απασχολημένα συντονίζοντας τις δροστηριότητες τους, να δίνει τη δυνατό­
τητα σε όλους να συμμετέχουν, να ολοκληρώνει κάθε δραστηριότητα και μετά να αρχίζει
την επόμενη ώστε να αποφεύγονται οι παλινδρομήσεις, να μην μακρηγορεί χωρίς λόγο και
να επαναφέρει τους μαθητές/τριες που ατακτούν χωρίς να διακόπτει το μάθημα.
4. Συνoλι1Cή ενεργοποίηση των μαθητών/τριών.
Ο/η αποτελεσματικός/ή δάσκαλος/α διαθέτει οργανωτικές και διδακτικές δεξιότητες. Οι
διδακτικές δεξιότητες του δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιεί όλους τους μαθητές/ τριες.
Φρoντlζει να εμπλέκει διαδοχικά και απράβλεπτα όλους τους/τις μαθητές!τριες σε μία
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διαλDγΙKή συζήτηση, ΤOuς!τις ενσωματώνει όλους σε μία ομαδική εργασία αναθέτοντάς
τους ρόλους ανάλσΥα με τις ικανότητέςτους που μπορούννα φέρουν σε πέρας με επιτυχία
ώστε να μην αποθαρρύνονται.Κάνει ερωτήσειςπου απευθύνονταισε όλη την τάξη και όχι
προς ένα συΥκεκρψένομαθητή/τριαώστε όλη η τάξη να είναι σε εγρiyyορση.
5. Εξασφάλιση ενδιαφέροντος και ποια/ης εργασίας.
Η συΥκεκριμένη διδακτική δεξιότητα αναφέρεται στις διδακτικές προσεγγίσεις που
χρησιμοποιεί ο/η δάσκαλος/α για την προσφορά του νέου γνωστικού αντικειμένου σε
επίπεδο περιεχομένου, μορφών δράσης και υλικών που χρησιμοποιούνται. Η ποικιλία σε
συνδυασμό με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλσΥα με τις ικανότητες του κάθε
παιδιού ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και αυξάνει την αυτοπεποίθησή
τους τη στιγμή που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες που τους ανατίθενται.
Δεδομένου όπ παρατηρείται κάποια ανησυχία κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των
εργασιών από τα παιδιά αυτό μπορεί να αποφευχθεί δίνοντας σαφείς οδηγίες για την
εκτέλεση τους και προσαρμόζοντας το βαθμό δυσκολίας στο επίπεδο και τις δυνατότητες
τους.
Οι επικριτές αυτής της άποψης διατείνονται όπ η διδασκαλία είναι τέχνη και συνεπώς
δεν επιδέχεται συστηματική ανάλυση και ότι οι δάσκαλοι/ες επηρεάζονται περισσότερο
από τις προσωπικές τους εμπεφiες παρά από τα απoτελtσματα επιστημονικών ερευνών
(Wragg, 2001). Οι υποστηρικτές από την άλλη θεωρούν ότι τα πορίσματα των ερευνών
συμβάλλουν στην βελτίωση της διδασκαλίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εφαρμόζονται
αυτούσια, ανεξάρτητα από το «στιλ» του/της κάθε εκπαιδευτικού (Gage, Ι 978). Οι οπαδοί
της ερευνητικής σχολής βασιζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα κατέληξαν ότι ο κάθε
εκπαιδευτικός πρέπει να εξασφαλίζει συΥκεκριμένες τέσσερεις προυποθέσεις για την
αποτελεσματική οργάνωση της τάξης (Ματσαγγούρας, 1998).
Ι) Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν με ακρίβεια τι αναμένεται από αυτούς να κάνουν εφόσον
έχουν διδαχθεί τον τρόπο. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο/η δάσκολος/α θα πρέπει να
υποδείξει και να εξασκήσει τους εκπαιδευόμενους (ιδιαίτερα τα παιδιά των μικρών
τάξεων) στη σωστή συμπεριφορά λόγω του ότι δεν γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς
και δεν έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αυτοελέγχου (Canter's, 2001). Χαρακτηρι­
στικό της μαθητικής συμπεριφοράς είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν την ικανότητα
να ρυθμίζουν τις εσωτερικές τους παρορμήσεις με βάση τις αρχές γενικής αποδοχής,
κατάσταση που οδηγεί στην εσωτερική πειθαρχία. Η απλή αναφορά του/της δασκά­
λου/ας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται δεν είναι αρκετή. Το πρώτο βήμα είναι να
ενημερωθούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο για το ποια είναι η εmθυμητή συμπεριφορά
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και κατόπιν να επιλtξoυν να την ακολουθήσουν με τη θέλησή τους ώστε να είναι
ικανουές να παίρνουν υπεύθυνες, ανεξάρτητες αποφάσεις και στη μετέπειτα ζωή τους.
Οι μαθητές/τριες χρειάζονται όρια μέσα στα οποία πρέπει να ",νούνται ελεύθερα
γνωρίζοντας πάντα n θα συμβεί σε περίπτωση που επιλέξουν να τα ξεπεράσουν.
2) Οι μαθητές/τριες να εμπλtκoνται στη μαθησιαιcή διαδικασία η οποία γίνεται υπό την
καθοδήγηση και τον συντονισμό του/της εκπαιδευτικού και τη στήριξή του/της όταν η
περίσταση το απαιτεί.
3) Η διδασκαλία να είναι πάντα οργανωμένη και ο/η εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί
πoιιetλία μεθόδων, δραστηριοτήτων και εποπτικών μέσων.
4) Το κλίμα της τάξης να εμπνέει ασφά:kια και αποδοχή στους/στις μαθητές/τριες και να
είναι προσανατολισμένο προς την ποιοτική σχολική εργασία. Βασικό συστατικό είναι να
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ των μαθητών/τριων και μεταξύ
των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικού η οποία εδραιώνεται όταν τα παιδιά ξέρουν ότι
το ενδιαφέρον του/της δασκάλου/ας είναι γνήσιο, ειλικρινές. θα πάρουν συνεχής και
ειλικρινή ανατροφοδότηση και ως αντάλλαγμα θα καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια
για την επίτευξη ενός ενθαρρυνnκoύ, ήρεμου και μη ανταγωνισnκού κλίματος στη τάξη
που βοηθά τόσο ΤOυς!nς μαθητές/τριες να μαθαίνουν όσο και τον/την δάσκαλο/α να
διεξάγει το μάθημα με nς ΙCΙΙΛύτερες δυνατές προϋποθέσεις και συνθήκες.
Οι Clarke και Muπay (2001) προσθέτουννα αποφεύγεται:
• η έναρξη του μαθήματος εάν όλοι οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι,
• η βιασnιcή ολοκλήρωση του μαθήματος,
• να δίνεται ιδιαίτερη ή επιπλέον προσοχή στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά,
• η επίπληξη συγκεκριμένων μαθητών/τριών δυνατά, στην ολομέλεια της τάξης
• και η ύψωση του τόνου της φωνής πάνω από το επίπεδο θορύβου της τάξης.
Από' τα παραπάνω πρoιdmτει ότι ο/η αποτελεσματικός δάσκαλος/α σέβεται και
αποδέχεται την προσωπικότητα των μαθητών/τριών. προγραμματίζει, οργανώνει συστη­
ματικά τόσο τη διδασκαλία όσο και τον χώρο και τα υλικά που θα χρειαστούν για τη
διεξαγωγή του μαθήματος. Η καθιέρωση σαφών διαδικασιών ρουτίνας και συμπεριφορός
θα πρέπει να γίνει στην αρχή της σχOλιΙCΉς χρονιός για να αΠOφΕUΧθεί η κατανάλωση χρό.
νου κατά τη διάρκεια της σΧOλιΙCΉς περιόδου οργανώνοντας το χώρο ή καθιερώνοντας επι­
τρεπτά όρια συμπεριφοράς.
Οι κανόνες ή το πλάνο ομαλής λειτουργίας της σχOλιΙCΉς τάξης προτείνετοι να
θεσπίζεται κατόmν συνεργασίας. συμμετοχής και διαπραγμάτευσης με ΤOυς/nς μαθητές!
τριες. Ένας από τους λόγους που επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των παιδιών είναι ότι
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δεν νιώθουν ότι οι 1((1νόνες επιβάλλονται από τον εκπαιδευτικό ο οποίος φέρεται να έχει
εξουσ1α αΊ:λiJ. μεταφέρονται και μηνύματα δημοκρατικής λήψης αποφάσεων οι οποίες
λειτουργούν δεσμευτικά προς τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Ιδιαίτερη προσοΊή πρέπει να
δίνεται όταν ζητείται από τα παιδιά να προτείνουν διάφορους 1C(1Vόνες mθώς έχει
παρατηρηθεί να προτείνουν αρκετά σκληρά μέτρα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
ανεφάρμοστα, γι' αυτό το σύστημα κανόνων καθιερώνεται κατόπιν συζήτησης με τον/την
εκπαιδευτικό ο/η οποίος!α rJJ:rι.ει την ορθότητά του.
Το πλάνο ομαλής λειτουργίας της τάξης διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των
μαθητών/τριών, τη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας καθώς αποφεύγονται οι
αντιδράσεις υπό συναισθηματική φόρτιση, αποτελεί τη βάση της αυτοπειθαρχίας που θα
πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές/τριες, ώστε να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και
περιλαμβάνει τρία μέρη:
α) κανόνες που ακολουθούνται από τα παιδιά όλες τις στιγμές της διδακτικής-μαθηmακής
διαδικασίας. Aπoφε\ryoνται οι πολλοί κανόνες και ιδιαίτερα κανόνες που μπορεί να
εφαρμόζονται τη μια σnγμή 1((1Ι την άλ/.η είναι επιτρεπτό και θεμιτό να τους
παραβαίνουμε. Γuι παράδειγμα, ο κανόνας «δεν μιλάμε μεταξύ μας», μπορεί να προκαλέ­
σει σύγχυση, ιδuιίτερα στις μικρές τάξεις του δημοτικού καθώς οι μαθητές/τρu:ς δεν είναι
σε θέση να κρίνουν και να αντιληφθούν ότι σε μuι ομαδική δραστηριότητα μιλάμε
χαμηλόφωνα με τα άλλο μέλη της ομάδας αΊ:λiJ. όταν κάνουμε μuι ατομική εργασία δεν
μιλά"με με τον/την δIΠλoνό/η μας. Κάποωι βαmκοί κανύνες που θα μπορούσαν να τεθούν
από την αρχή είναι:
ο ακολουθούμε τις οδηγίες,
ο κρατάμε χέρια και πόδια στους εαυτούς μας, καθώς 1((1Ι τα ανηκείμενα,
ο δεν εmτρέπονται πειράγματα ή χαρακτηρισμo~
ο μπαίνουμε στην τάξη και 1((1θόμαστε στις θέσεις μας όταν το κουδούνι χτυπήσει
(Canter's, 2001).
β) υποστηρικτική·θετική ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων από τους/τις
εκπαιδευτικούς ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά και να
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους και να αναπτύσσονται σχέσεις
εμπιστοσύνης και αποδοχής. Τέτοιου είδους ενέργειες θα μπορούσαν να είναι:
ο λεκτική αναγνώριση της καλής συμπεριφοράς,
ο ατομική ανταμοιβή όπως γuι παράδειγμα η παροχή ενός sticker -Υια παιδιά μικρής
ηλικίας, όχι μεγάλης χρηματικής αξίας, η ενασχόληση με ένα project εικαστικών και
διάφορων Kαταmeευών που τους ενδιαφέρει, η ενασχόληση με τον υπολ<ΥΥιστή για
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μεγαλύτερα παιδιά, η παραχή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και ένα θετικό
σημείωμα στους γονείς για την καλή συμπεριφορά που επέδειξε το παιδί τους
(Canter's,200l).
γ) διορθωτικές ενέργειες που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν υπάρχει η
ενδεδειγμένη συμπεριφοράαπό τα παιδιά. Οι μπιχεβιοριστέςπρατείνουν τ~ εξής διορθω­
τικές ενέργειες: την πρώτη φορά που κάποιος/α δεν ακολουθεί ένα κανόνα η άμεση
ενέργεια του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι η υπενθύμισή του. Τη δεύτερη φορά,
την ίδια μέρα, που ο ίδιος κανόναςδεν ακολουθείταιο/η μαθητής/τριακαλείταινα επιλέξει
αν θα τον ακολουθήσει ή θα υποστεί τις συνέπειες. Την τρίτη φορά που συμβεί το ίδιο
πράγμα ο/η μαθητής/τρια δέχεται τις κυρώσε~. Την επόμενη φορά ο/η δάσKαλoςiα του
καθιστά σαφές ότι θα ενημερωθούν οι γονείς του κάτι που θα κληθεί να το κάνει ο ίδιος
τηλεφωνώντας σε αυτούς την ώρα του διαλείμματος παροοοία του εκπαιδευτικού. Αν
παρόλα αυτά το παιδί εξακολουθείνα έχει ανάρμοστη συμπεριφορά τότε ενημερώνεταιο
διευθυντής.
Έρευνες καταδεικνόσυνότι οι πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρανιάς είναι κρίσιμες
για την μετέπειτα πορεία της τάξης (Doyle, 1979). Συστήνεται ως πρώτο βήμα η αυτο­
παραυσίαση του εκπαιδευτικού με συγκεκριμένη αναφορά στις προσδοκίες, πραθέσεις και
πρατιμήσε~ του (Ματσαγγούρας, 2003). Το Κέντρο Εκπαίδευσης Δασκάλων του Πανεπι­
στημίου του Aostin (1989) μέσα από μια σειρά δραστηριστήτων που πραγματοποίησε κα­
τέληξε σε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην
οργάνωση και σταθεροποίηση της τάξης στην αρχή της σχολικής χρανιάς. Αναλυτικά, οι
προτάσεις είναι:
• Προετοιμασία της τάξης. Η αίθουσα διδασκαλίας να είναι οργανωμένη πριν την
έναρξη του μαθήματος. Δηλαδή θέσε~ θρανίων και υλικά που θα χρησιμοποιηθαύν
για την διεξαγωγή του μαθήματος.
• Προετοιμασία - προγραμματισμός κανόνων και διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθούνται από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, καθώς και γνωστοποίηση των
επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς.
• Καθορισμός και ανακοίνωση επιπτώσεων ώστε να διασαφηνιστεί ποια είναι η λογική
που θέτουμε και εφορμόζουμε τους κανόνες. Αναμφισβήτητα, οι κανόνες δεν
επιβάλλονται στους/στις μαθητές/τριες με αυταρχικό και αυστηρά λόγο αλλά
καθιερώνονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες, συζήτηση και διάλογο μαζί τους.
• Διδασκαλία και εξάσκηση των παιδιών στις διαδικασίες και τους κανονισμούς. Για
την επίτευξη αυτού του σκοπού ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος τις πρώτες εβδομάδες
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ΠΟι) θα πρέπει να προβλεφθεί ειc των προτέρων για παράδειγμα, ένα τέταρτο μέσα σε
μια διδωmιcή ώρα.
• Οργάνωση σχεδίων ανnμετώπισης προβλημάτων. Η πραετοιμασία για την
αντιμετώπιση προβλημάτων βοηθά το/τη δάσκαλο/α να είναι σε ετοιμότητα ιcαι να
αντιδράσει με λογικό και ήρεμο τρόπο ώστε να μην υπάρξει αρνητικός aντίκτυπος
στα συναισθήματα των παιδιών.
• Συνεχής εποπτεία όλης της τάξης και όχι ενασχόληση με ένα ή δύο παιδιά και τα
άλλα να νιώθουν αγνοημένα.
• Σταμάτημα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στο ξεκίνημά της με άμεσο και
αποφασιστικό τρόπο ώστε να δοθεί έμμεσα το μήνυμα σ' όλους/ες ότι η ανεπιθύμητη
συμπεριφορά δεν γίνεται αποδεκτή.
• Καλή οργάνωση της διδασκαλίας ιcαι των ενεργειών ΠΟι) θα ακολοUθηθούν ώστε να
μην UΠάρXει ιcενός χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές/τριες θα έχOuΝ την εUκαιρία να
αποπροσανατολιστούν από τη μαθησιακή διαδικασία.
• Ενεργοποίηση της UΠΕUΘUΝότητας των παιδιών με την UΠενθύμιση των uποχρεώσεών
τοuς ιcαι των προσδοκιών ποι) έχει ο/η εκπαιδειmΙCός από αuτούς.
• Σαφήνεια κατά τη διδασκαλία. Οι μαθητές/τριες να ενημερώνονται για τους
διδακτικούς στόχοuς οι οποίοι πρέπει να είναι απλοί και ξειcάθαρoι ιcαι ιcατά τη
διάριcεια της διδασκαλίας να χρησιμοποιείται λεξιλόγιο σύμφωνο με το γνωστιιcό και
γλωσσιιcό επίπεδο των μαθητών/τριών.
Είναι σημαντιιcό τα πρώτα μηνύματα στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς να είναι σαφή
ώστε να αμβλuνθούν οι φόβοι και να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες των μαθητών/τριών.
Απαραίτητες πρoiίπoθέσεις είναι η προετοιμασία της τάξης, η σοβαρή οργάνωση της
διδασκαλίας, η σαφήνεια κατά τη διδασκαλία, ο προγραμματισμός - σχεδιασμός κανόνων
και διαδιιcασιών σε συνεργασία με την τάξη, ο ιcαθoρισμός και η αναιcoίνωση των
επιπτώσεων, η διδασκαλία των ιcανoνισμών ιcαι των διαδικασιών, η οργάνωση σχεδίων
αντιμετώπισης προβλημάτων, όποι) η εποπτεία ιcαι η ΙCατεύΘUΝση θα είναι συνεχής, ώστε
να σταματήσει το «ΙCαΙCό εν τη γενέσει» ιcαι να ενεργοποιηθεί η uπεuΘUνότητα.
3.1 Διδακπκtι; εvipyειες που βοηθούν τον μαθητή να αvaπnίξει την επιθυμητή
κοινωνική συμπεριφορά
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η θέσπιση κανόνων στην αρχή της σχoλιΙCΉς χρονιάς
βοηθά το παιδί να γνωρίσει και να αναπτύξει την επιθuμητή συμπεριφορά. Οι ιcανόνες
παράλληλα μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για τη διαδικασία ορισμού στόχων επιθυμητής
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συμπεριφοράς. Κατά τη συyιcειφιμtνη διαδικασία οΙη εκπαιδευηκός βεβαιώνεται ότι ο/η
μαθητής/τρια:
• !:χει κατανοήσει πλήρως ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά ανάλογα με την
περίσταση.
• κατανοεί ότι η συμπεριφορά που εκδηλώνει είΎαΙ ακατάλληλη στην παρούσα
κατάσταση.
• Αντιλαμβάνεται ης αρνηnκές επιδράσεις της συμπεριφοράς του στην υπόλοιπη τάξη
και στη μάθησή του.
• Κατανοεί τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει για να επιτευχθεί η κατάλληλη
συμπεριφορά.
• Αντιλαμβάνεται την επίτευξή τους σαν κάη ρεαλισnκά και γνωρίζει ης αμοιβές που θα
!:χει ως επιβράβευση για την επίτευξη αυτών των σταδίων.
• Η υπόλοιπη τάξη γνωρίζει η αναμένεται να κάνει στη συyιcειφιμtνη περίπτωση.
Οι παιδαγωγοί θεωρούν ότι για να αναπτύξει το παιδί την επιθυμητή συμπεριφορά είναι
απαραίτητο να αποκτήσει δεξιότητες iλf:rx.oυ και αυτορρύθμισης. Ο αυτοέλεΥχος δίνει την
δυνατότητα στα παιδιά να οργανώσουν την συμπεριφορά τους. να συνερΥάζονται αρμονικά
και να διεξάγουν ομαλά τις δραστηριότητες της σχολικής τάξης κατακτώντας σταδιακά
τους μαθησιακoUς στόχους. Έτσι ανέπτυξαν διάφορα μοντέλα αυτoiλf:rx.oυ και
αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς ανάλογα με ης αρχές της κάθε σχολής από όπου
προέρχονται.
3.1 Movrtλα αυτορρ.ύθμιση. τη. σχολική. πειθιψχiαr;
Στη σχολική τάξη εφαρμόστηκαν ευριhατα μοντέλα της μπιxεβιoρισnκής σχολής που
πρακάλεσαν την έντονη ιφιηκή άλλων ψυχολογικών σχολών. Οι μπιχεβιοριστές θεωρούν
ότι όλες οι συμπεριφορές είναι απσιtλεσμα μάθησης και συνεπώς μπορούν να αλλάξουν
μtσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης. Κύριος εκπρόσωπος της
μπιxεβιoρισnκής σχολής είναι ο Skinner ο οποίος στρέφει την πραοοχή του στις συνθήκες
τσυ περιβάλλοντος που αποθαρρύνουν ή ενθαρρύνουν τη συyιcειφιμtνη συμπεριφορά. Ως
παράγοντες ενθάρρυνσης της επιθυμητής συμπεριφοράς προτείνει τον έπαινο, την
επιδοκιμασία, την παροχή αμοιβών και την πραβολή πρατύπων συμπεριφοράς προς
μίμηση. Ως παράγοντες αποθάρρυνσης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς πρατείνει αρχικά
την αγνόηση και αν δεν υπάρξει τροποποίηση της συμπεριφοράς τότε ενεργοποιείται η
χρήση των ποινών και η στέρηση προνομίων.
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Τα μπιχεβιοριοστικά μοντέλα διακρίνονται για τα σαφή στάδια που προτείνουν
προκειμένου να τροποποιηθεί η συμπεριφορά. Τα στάδια είναι: εντοπισμός προβλήματος.
ανάλυση παραγόντων, καθορισμός στόχου, εmλσγή μεθόδων, υλοποίηση αξιολόγηση και
την ανάδειξη των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Τα σημεία που προκάλεσαν την
κριτική της συγκεκριμένης σχολής είναι ότι δεν αναζητά τα βα&ύτερα αίτια της
συμπεριφοράς, αντιμετωπίζει το άτομο με μηχανιστικό τρόπο αποβλέποντας στη
χειραγώγησή του. στηρίζεται σε πειράματα που έγιναν σε ζώα, παραβλέπει τα εσωτερικά
κίνητρα του ατόμου και συνεπώς δεν τα αξιοποιεί για την τροποποίηση της συμπεριφοράς
και επιπλέον η μάθηση που γίνεται μέσα σε τέτοια πλαίσια δεν έχει διάρκεια OUTε
μεταφέρεται και σε άλλους τομείς.
Αυτά τα αδύνατα σημεία του μπιχεβιορισμού επιχείρησαν να ξεπεράσουν οι
νεομπιχεβιοριστές προσθέτοντας στοιχεία της γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Δεν
μένουν μόνο στη συσχέτιση περιβάλλοντος συμπεριφοράς αλλά λαμβάνουν υπόψη και
άλλο στοιχεία όπως η νοημοσύνη, οι προσδοκίες, το γνωστικό υπόβαθρο, η συνειδητή
εmλσγή του ανθρώπου που πριν αντιδράσει σε ένα ερέθισμα, επεξεργάζεται τα στοιχεία
του περιβάλλοντος και αντιδρά με βάση τα βιώματα, τ~ γνώσεις και τις επιδιώξε~ του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα προτείνουν διάφορους τρόπους αυτορρύθμισης και
αυτοελέγχου. Τα νεομπιχεβιοριστικά διακρίνονται για τις προσπάθειες που καταβάλλουν
να εθιστούν οι μαθητές!τριες σε τεχνικές ελέγχου. αυτοσυγκράτησης και εναλλαΙCΤΙKών
μορφών αντιμετώπισης των διαπροσωπικών σχέσεων, αυτοανάλυσης διαμέσου
συγκεκριμένων σταδίων, αυτό-παρατήρηση, αξιολόγηση, καθορισμού ενίσχυσης,
αυΤOενίΣΧUσης και αυτο.καθοδήΥησης.
Ο Α. Robin (Ι 976) μαζί με τους συνεργάτες του διαμόρφωσαν το μοντέλο της
«χελώνας». το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού σχολείου. Η εφαρμογή του γίνεται με παιγνιώδη τρόπο. Ο/η εκπαιδευτικός όταν
παρατηρεί ότι οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν κάποια αδικαιολόγητη κινητικότητα, θυμό,
γενικά η κατάσταση αρχίζει να γίνεται έκρυθμη τότε δΙηΥείται την ιστορία με τη χελώνα
όπου καθώς προχωρούσε είδε έναν κίνδυνο και για να προστατευτεί μαζεύτηκε στο
καβούκι της. Κατά τον ίδιο τρόπο ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να πάρουν τη στάση της
χελώνας. κάτι που θα τους βοηθήσει να αυΤOΣΥΓΙCεντρωθoύν. Αμέσως μετά μπορούν να
χαλαρώσουν και έτσι να συζητήσουν με στόχο την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα
συμπεριφοράς.
Οι Joyce και Weil &mlρεασμένΟΙ από τις αρχές των νεομπιχεβιοριστών. διατείνονται ότι
η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών συνθηκών και όχι αμετάβλητων
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εσωτερικών χαρακτηριστικών. Θεωρείται ως δεδομένο ότι ο/η μαθητής/τρια κατανοεί ότι
κάνοντας κάποιες oJ.:λιJ.γές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να τροποποιήσει
τη συμπεριφορά του και γι' αυτό συμμετέχει στην διαδικασlα ανάπτυξης αυτοελέγχου με
τη θέλησή του. Για την καταγραφή του προβλήματος και εξαεριβωση του μεγέθους, της
έντοσης και της συχνότητάς χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα συλλογής δεδομένων
συνήθως από τον/την εκπαιδευτικό. Εφόσον, διαmστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος
και οι συνθήκες που μπορεί να ευνοούν ή εμποδίζουν τ/ν ανάπτυξη τ/ς ανεπιθύμητης
συμπεριφοράς ο/η μαθητής/τρια καταστρώνει ένα πρόγραμμα αυτοελέγχου όπου
πεΡΙΎράφονται οι αλλαγές που θα επέλθουν στο περιβάλλον και το είδος των ενισxuτών
που θα χρησιμοποιηθούν. Με τ/ν βοήθεια του/τ/ς εκπαιδεunκού ο/η μαθητής/τρια
καθορίζει ρεαλισnKo1Jς και υλοποιήσιμους στόχους.
Τέλος, το παιδί αναλαμβάνει δράση και κατά τη διάρκεια του προγράμματος συναντά
τον/τ/ν εκπαιδευτικό που το βοηθά να αξιολογήσει τ/ν πρόοδό του. να κάνει τις αναγκαίες
τροποποιήσεις και μέσα από τ/ν ανατροφοδότηση. το ενθαρρύνει να αναλάβει την ευθύνη
για τ/ν υλοποίηση του προγράμματος και το εμΨUΧώνει όταν αυτό είναι αναΎΚ"αίο.
Σταδιακά η παρoυσlα του/της εκπαιδευτικού περιορίζεται. Ο Glassier (1986) οπαδός της
ψυχοδυναμικής σχολής, εισηγείται ένα παρόμοιο μοντέλο αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου
το οποίο βασίζεται στη θεμελιώδη θέση του ότι το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί τέσσερεις
βασικές ανάyιcες των παιδιών. Στο σημείο αυτό πριν γίνει αναφορά στο μοντέλο είναι
απαραίτητο να καταγραφούν οι βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον Glassier οι οποίες είναι:
α) Αγάπη, μέσα από την oπolα το άτομο εξασφαλίζει την αίσθηση ότι ανήκει κάπου και
γίνεται αποδεκτό από τους άλλους. Όλοι οι μσθητές/τριες έχουν ανάγκη από αγάπη
ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζουν την εmθυμητή συμπεριφορά ή όχι.
β) Έλεγχος. Όλαι θέλουν να έχουν την αίσθηση του αυτοελέγχου και της
αυτορρύθμισης. Γεγονός που δεν θεωρείται αυτονόητο για τα μικρά παιδιά καθώς
εκπαιδευnκοί και γονείς ασκούν συνεχή fMγχo που μπορεί να είναι τροχοπέδη στην
ανάπτυξη τ/ς αυτονομίας τους.
γ) Eλευθερlα. Η ανάγκη της ελευθερlας είναι απαροίτητη για την ανάπτυξη της
αυτονομίας αλλά και για λόγους σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού χωρίς αυτό
βέβαια να σημαίνει ελευθερlα χωρίς όρια. Άλλωστε αν το παιδί δεν δοκιμάσει στα πρώτα
χρόνια τ/ς ζωής του τη δική του δύναμη. η ευκαιρία να κατακτήσει το μέτρο της
ελευθερ[ας και της ευθύνης ίσως χαθεί τη στιγμή που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από τη
«δοκιμή και πλάνη» και τις συνέπειες των επιλογών που κάνουν.
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δ) Χαρά. Η χαρά είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού και απαραίτητη προϋπόθεση
της ΨUΧικής ισορροπίας και της μάθησης.
Είναι προφανές ότι το σχολείο θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των βασικών
αναγκών των μαθητών/τριών εφαρμόζοντας διάφορες πρακnκές όπως για παράδειγμα την
OμαδOσυνεργατιΙCΉ διδασκαλία που δίνει την αίσθηση στους μαθητές/τριες ότι ανήκουν
κάπου, γίνονται απoδειcroί από τους άλλους και αντλούν χαρά μέσα από τις μαθησιακές
διδασκαλίες. Αναγνωρίζοντας το ρόλο που παίζει η ομόδα στη συμπεριφορά του ατόμου
προτείνει ως προληπτικό μέτρο το μοντέλο της γενικής συνέλευσης μετατρέποντας την
τάξη σε μία uπΕΎΘuΝΗ ομάδα όπου τα μέλη της ενδιαφέρονται τόσο για την ατομική όσο
και την ομαδική συμπεριφορά των μελών της.
ΕΙσηΥείται να συνέρχεται η γενική συνέλευση σε ταιcrά χρονικά διαστήματα όπου οι
μαθητές/τριες μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και υπευθυνότητας, ενθαρρύνονται να
συζητήσουν το πρόβλημα που τοος απασχολεί, να εκφράσουν τις προσωmκές τοος
απόψεις, συναισθήματα, να περιγράψουν την κατάσταση, να εντοπίσουν τις συνέπειες, να
προτείνουν εναλλαιrnκές λύσεις, να τις αξιολογήσουν, να αποφασίσουν και να δεσμευτούν
για την υλοποίηση της καταλληλότερης. Μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες
επιτυγχάνεται όχι μόνο η αυτορρύθμιση αλλά και η KOινωνιKO·ηθιΙCΉ ανάπτυξη του
παιδιού.
Θερμός υποστηρικτής αυτής της μεθόδου με μικρή διαφοροποίηση είναι και ο
Ντραϊκωρς, άλλωστε ανήκει και αυτός στην ΨUΧOδυναμικής σχολή. Ο Ντραϊκωρς διατεί­
νεται ότι οι ομαδικές συζητήσεις μπορούν να λειτουΡΎήσουν θεραπευτικά και δίνεται η
ευκαιρία στους μαθητές/τριες να αναλάβουν οι ίδιοι/ες ευθύνες. Συμμετέχοντας τα παιδιά
σε ομαδικές συζητήσεις μπορούν να επιτευχθούν αρκετοί στόχοι. Ένας από τους στόχους
είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων και μέσα
από αυτή τη διαδικασία κατανοούν καλύτερα τους εαυτούς τους και τους άλλους και
συνεπώς ενδέχεται να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τοος. Ένας άλλος στόχος είναι όπ
τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται, να προβληματίζονται για τις
ιδέες, αξίες, στάσεις που έχουν και να προχωρήσουν σε αναδιαμόρφωση αυτών.
Επιπλέον, καταπολεμάται το πνεύμα του ανταγωνισμού που είναι πολύ έντονο στις
μέρες μας, μέσα και έξω από τ~ σχολικές τάξε~. Καλύτερα αποτελέσματα θα εmτευχθoόν
αν καθιερωθοόν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και γίνονται μία φορά την εβδομάδα,
συγκεκριμένη ώρα, μέσα στην τάξη, όπου ο/η εκπαιδευτικός θέτει τα θέματα και
συντονίσει την όλη διοδικασία εκχωρώντος σταδιακά αρμοδιότητες στους μαθητές/τριες.
Αναλυτικά, όσον αφορά τη διαδικασία, στο αρχικό στάδιο που τα παιδιά δεν γνωρίζουν
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πως μπορεί να διεξαχθεί, ο/η εκπαιδευnκός ενημερώνει τους μαθητές/τριες για την
συζήτηση καταγράφοντας στον πίνακα τα κόρια σημεία που θα επικεντρωθεί η συζήτηση.
Οι βασικοί άξονες της συζήτησης μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Επιτεύγματα της περασμένης εβδομάδας.
• Τρόπους βελτίωσης που μπορούν να τεθούν ως στόχοι για την επόμενη εβδομάδα.
• Προσωπικό προβλήματα
• γΠΕUθυνότητες
• Σχtδια για το μέλλον.
Οι μαθητές/τριες εκφράζουν nς απόψεις τους, προτείνουν ιδέες, λύσεις οι οποίες
καταγράφονται από τον εκπαιδευnκό κάτω από το σχεnKό τίτλα. Ο/η δάσκαλας/α
φροντίζει η συζήτηση να είναι εποικοδομηnκή. να συμμετέχουν όλοι ιro.ι να μην
παρεκτρέπονται από το θέμα διατυπώνοντας υποδείξεις για τον τρόπο επιχειρηματoλσyiας.
Σταδιακά. ο/η εΙCΠαιδευτιΙCΌς μπορεί να αναθέσει στα παιδιά να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο
για παράδειγμα, μια ομάδα μαθητών/τριών μπορεί να συντονίσει τη συζήτηση, κάποια
άλλη να καταγράψει nς απόψεις, προτάσεις και στο τέλος nς παρουσιάσει στην ολομέλεια
της τάξης. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να συγκρίνουν, να εμπλουτίζουν να συνθέτουν απόψεις
με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν ιιro.νότητες ανάλυσης. σύνθεσης και αξιολόγησης που
συντελεί στο να ενισχυθεί η υπευθυνότητα, η αυτοπεποίθηση τους και μέσα από την
ανάληψη ρόλων να γίνουν δροστήρια άτομα, γεγονός που θα διευκολύνει τη σταδιακή και
ομαλή κοινωνική προσαρμογή τους.
Το μοντέλο αυτό μπορεί να είναι αΠOτεΛ.εσματιΙCΌ για την αντιμετώπιση ομαδικών
προβλημάτων, δεδομένου ότι αρκετές φορές ΠΡOKUπτOυν προβλήματα ομαδικής
συμπεριφοράς. ΟΙη κόθε μαθητής/τρια ξεχωριστά μπορεί να είναι υπάκουος και φιλικός,
ενώ αν μαζευτούν όλοι οι μαθητές!τριες μαζί είναι σαν να «μεταμορφώνονταυ). Θα πρέπει
να υΠΟΎραμμιστεί ότι οι ισορροπίες σ' αυτή την περίπτωση είναι πολύ λεπτές ιro.θώς τα
παιδιά δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες να χειριστούν τέτοιου είδους θέματα και
μπορεί να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα και προστριβές στις μεταξύ τους σχέσεις.
Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει η σχολική τάξη αίθουσα δικαστηρίου. Αυτή η
διάσταση του θέματος προσποθέτει όn οι διδάσκοντες διαθέτουν nς απαραίτητες γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες να χειριστούν επιδέξια και με ευελιξία τόσο λεπτά και
ευαίσθητα ζητήματα.
Παρόλα αυτά, μικρής κλίμακας ερευνηnκά δεδομένα από τη Μ. Βρετανία δείχνουν όn
σε σχολείο που εφαρμόστηκε πειραματικά η στρατηγική του ορισμού ιro.ι της τήρησης των
κανόνων συμπεριφοράς από τα ίδια τα παιδιά, με την εmβολή κυρώσεων και ποινών σε
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όσους εΚ'Παιδευόμενους δεν ΤOuς τηρούσαν τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Οι κανόνες
ήταν σε λογική βάση Ία/Ι υπήρχε δίκαιη και ίση αντιμετώπιση όλι»ν των μαθητών/τριών.
Δάσκαλο\, γονείς και σχολικοί αρμόδιοι έμειναν έκ:πληΙCΤOΙ από το αποτέλεσμα της
εφαρμσΥής της croyκεκριμένης στρατηγικής καθώς διατίθεται περισσότερος χρόνος για την
εκπαιδευτική διαδικασία (περιοδικό Suffolk Educatjon News). Βέβαια, τα συγκεκριμένα
συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω του μικρού δείγματος και χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση.
Ο Glassjer θεωρεί ότι το μοντέλι> της γενικής συνέλευσης μπορεί να εφαρμοστεί και
για ατομικές περιπτώσεις όπου μεμονωμένα άτομα παρουσιάζουν προβλήματα
συμπεριφοράς. Βέβαια, για μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το
μοντέλο ατομικών περιπτώσεων το οποίο είναι παρόμοιο με το μοντέλο των Joyce και
WeiΙ Στο συγκεκριμένο μοντέλι> ο εκπαιδευτικός διερευνά και αντιλαμβάνεται τις ρίζες
του προβλήμοτος και βοηθά τον/την μαθητή/τρια να δει το πρόβλημα και στη συνέχεια να
δημιουργήσει ένα σχέδιο βελτίωσης της συμπεριφοράς του, εξασφαλίζοντας την
ικανοποίηση των βασικών του αναγκών και τις συνθήκες ανάπτυξης της μαθητικής του
αυτονομίας. Δυσκολίες μπορεί να ΠΡOΙCΎψoυν κατά την εφαρμογή ιωι αυτού του μοντέλου
καθώς ο εΚ'Παιδευτικός θα πρέπει να εκχωρήσει κ:άποια δικαιώματα στους εκπαιδευο­
μένους πράγμα που δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό.
Ο AronIreed επηρεασμένος από τις αρχές της κοινωνιογνωστικής ψυχολογίας
διαμόρφωσε το 1976 το μοντέλι> επαγωγικού αυτoελtyχoυ. Βασισμένος στην αρχή της
κοινωνιογνωστικής ψυχολογίας σύμφωνα με την οποία βασικό κίνητρο της συμπεριφοράς
του ανθρώπου είναι η αναζήτηση της κοινωνικής επιδoιcιμασίας ιωι συνεπώς η αποφυγή
της ΊCOινωνικής απoδoιcιμασίας, το άτομο αποδέχεται τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες και
νόρμες συμπεριφοράς. Με βάση αυτή τη θεωρία όταν το πωδί γνωρίζει τις επιπτώσεις των
πράξεών του θα αποφύγει να υιοθετήσει συμπεριφορές που θα του δημιουργήσουν
προβλήματα. ΟΙη εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση, υπόδειξη και
ανατροφοδότηση των εmθuμητών μορφών συμπεριφοράς τις οποίες και αμείβει
Παράλληλα, γνωστοποιεί σ' όλαυς τις επιπτώσεις της ανάρμοστης συμπεριφοράς, η οποία
αγνοείται.
Συνεπώς, το παιδί nξιoλoγεί και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, μέσα από
ένα κλίμα αποδοχής που πιθανότατα να το οδηγήσουν να αναλάβει πρωτοβουλία
επανόρθωσης. Η ειδοποώς διαφορά αυτής της προσέγγισης με την μπιχεβιοριστική­
παραδοmακή ΠΡΟσέΥΥιση είναι ότι χρηmμοποιείται ο εσωτερικός αυτοέλεγχος. το παιδί
καλείται να δει. να ιωτανοήσει Ία/Ι να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του, αξιοποιώντας τη
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θετική συμπεριφορά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο έλεrxoς γίνεται από τον εΙCΠαιδευΤΙKό
που στρέφει την προσοχή στην αρνητική πλευρά της συμπεριφοράς και στην τιμωρία
αυτής. Τα ψυχοδυναμικά μοντέλα επιμένουν στην αναζήτηση και κατανόηση των ΙCΙνήτρων
συμπεριφοράς, κίνητρα εξασφάλισης προσοχής, επίδειξης δύναμης, επιδίωξη εκδίκησης
και εκδήλωση συναισθημάτων κατωτερότητας, κατ' ιδίαν συζήτηση. Εmχειρούν να βρουν
τρόπους επίλυσης των προβλημάτων ή πράληψής τους καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες
των μαθητών/τριών.
Τη σημασία που έχει η θετική αυτοαντίληψη και η ενεργοποίηση της μαθητικής
πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας υπογραμμίζουν και οι υποστηρικτές της ανθρωmσΤΙkής
σχολής. Σε αντιδιαστολή με τις αρχές της μmχεβιοριστικής σχολής, η ανθρωmσΤΙkή σχολή
τονίζει ότι η αυτοπραγμάτωση διευιcoλύνεται όταν επικρατεί ένα κλίμα συναισθηματιΙCΉς
ασφάλειας, αποδοχής και ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, το κοινωνικό
περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη του ατόμου, ανάλογα με τον τρόπο που το άτομο
αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει το περιβάλλον. Ως εκ τούτου πρωταρχικό μέλημα του
σχολείου είναι να εξασφαλίσει το κατάλληλο κλίμα που θα επιτρέψει στο παιδί να
εκφραστεί ελεύθερα και να αντιλαμβάνεται πως ότι συμβαίνει μέσα στη σχολική τάξη,
μάθηση, δραστηριότητες, δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσα αυτοπραγμάτωσής του. Η
ανθρωπιστική σχολή επιδιώκει να αποκτήσουν οι μαθητές θετική αυτοαντίληψη και
προτείνει την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς με ενεργοποίηση της
πρωτοβουλίας και υπευθυνότητάς τους, τ/ς απόρριψης των ποινών-αμοιβών και της
ανάπτυξης της ουσιαστικής επιιcoινωνίας μαθητών-εκπαιδευτικών""Υονέων.
Ειδικότερα, ο C. Rogers εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής σχολής, διαμόρφωσε το
μοντέλο της μη κατευθυνόμενης συμβουλευτικής, όπου ο/η εκπαιδευτικός επιδιώκει
προσωπική επικοινωνία με τoυς/nς μαθητέςlτριες για θέματα που τους/τις ενδιαφέρουν ή
δυσκολίες που συναντούν κατά την ακαδημαϊκή και κοινωνική μάθηση. Αναμφισβήτητα, η
επικοινωνία είναι αποτελεσματική όταν γίνεται μέσα σ' ένα κλίμα αποδοχής και
κατανόησης που θα εmτρέψει στους/στις μαθητές/τριες να εξωτερικεύσουν τα συναισθή­
ματά τους, να ανακαλύψουν τα προβλήματα τους και να αποφασίσουν να προτείνουν
λύσεις που θα τους ενεργοποιήσουν να τα επιλύσουν ώστε να νιώσουν καλύτερα με το
εαυτό τους και τους άλλους. Οι αμοιβές του παιδιού σύμφωνα με αυτή την πΡοσέπιση
είναι μόνο εσωτερικές όπως για παράδειγμα η αποδοχή, η κατανόηση και το ενδιαφέρον.
Στις ίδιες κατευθύνσεις ιcιvείται και ο Gordon οπαδός επίσης της ανθρωπιστικής
σχολής. Ο ίδιος θέτει ως σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας, χωρίς τη βοήθεια
αμοιβών ή ποινών καθώς τις θεωρεί μεθόδους πειθαναγκασμού. Μείζονος σημασίας
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θεωρεί την ποιότητα της σχέσης εΙCΠαιδειmKOύ - μαθητών/τριων. Κατά τον Gordon οι
ποινές δεν έχουν θέση στο πλαίσιο του σχολείου ούτε βέβαια στην οικογένεια ή σε κάποιον
άλλο χώρο για παράδειγμα εργασιακό διότι είτε ανατροφοδοτούν την απειθαρχία και
εμπεδώνουν σε όσους τις υφίστανται βίαιες μορφές συμπεριφοράς, είτε υποτάσσουν τα
άτομα και τα οδηγούν στην επιτέλεση πράξεων που αντιβαίνουν τις προσωπικές τους
επιλογές, που θα έκαναν σε περίπτωση που δεν είχαν κοινωνικοποιηθεί στα πλαίσια της
υπακοής στις αυθεvtίες.
Τη συγκεκριμένη άποψη την τεκμηριώνει αναφέροντας την εμπεψία του ναζισμού και
το πείραμα του S. Milgram, όπου οι συμμετέχοντες δεν δίστασαν να δώσουν υψηλής τάσης
ηλειcτρoσόK σε κάποιον άνθρωπο (ήταν ηθοποιός, αλλά δεν το γνώριζαν), κατόπιν εντολής
και παρουσίας των επιστημόνων που διεξήγαγαν το πείραμα. Παρόμοια είναι και η άποψή
του για τις αμοιβές, όπως ο έπαινος, η βαθμολογία καθώς χρησιμοποιούνται για την
καθυπόταξη των επιθυμιών του παιδιού και όχι για την ενίσχυση των εσωτερικών τάσεων
για αυτορρύθμιση και αυτοανάπτυξη. Βασιζόμενος σ' "υτά τα δεδομένα ο Gordon για την
ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας προτείνει το μοντέλο αποτελεσματικότητας. Η διαφορετικό­
τητα αυτού του μoντtλoυ είναι η ιδέα του ποιος έχει το πρόβλημα, ο/η εΙCΠαιδευΤΙKός ή ο/η
μαθητής/τρια. Αν το πρόβλημα είναι του ειcπαιδειmKoύ αναλαμβάνει ο ίδιος να το λύσει.
Αν είναι του παιδιού αναλαμβάνει το παιδί την ευθύνη επίλυσης.
Με βάση αυτή την προσέγγιση ο/η ειcπαιδευΤΙKός μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις
τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων. Η πρώτη είναι η τεχνική των προσωπικών
μηνυμάτων όπου ο/η εΙCΠαιδευΤΙKός διατυπώνει τα μηνύματα σε πρώτο ενικό πρόσωπο
εκφράζοντας παράλληλα τα συναισθήματα που του προκαλεί η συγκεκριμένη συμπεριφορύ
του/της μαθητή/τριας και τις επιπτώσεις που έχει στον ίδιο τον/την εΙCΠαιδευΤΙKό. Ένα
τέτοιο μήνυμα για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι: «Μαρία, όταν δεν με προσέχεις
αισθάνομαι ότι με περιφρονείς και αυτό με επηρεάζει αρνητικά στον τρόπο διδασκαλίαρ).
Η δεύτερη είναι η τεχνική της εμπαθητικής ακρύασης όπου ο/η δάσκαλoςlα δείχνει
κατανόηση και ακούει προσεκτικά το πρύβλημα του παιδιού, χωρίς να επιβάλλει τις δικές
του/της λύσεις, ή να δίνει διαταγές, συμβουλές υποδείξεις ή να κάνει διάφορες κρίσεις και
επικρίσεις, που μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση των μαθητών/τριών. Η τρίτη είναι η
τεχνική των τριών βημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που το πρόβλημα
ανήκει στο/στη δάσκαλο/α και στο μαθητή/τρια.
Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσει ο/η εκπαιδευτικός τις ανάΡ:ες των μαθητών/τριων.
Μέσω άμεσων ή έμμεσων ερωτήσεων μπορεί να διαπιστώσει τις αιτίες της μη επιθυμητής
συμπεριφοράς, τι πραγματικά επιζητούν οι μαθητές/τριες και συμπεριφέρονται μ' αυτόν
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τον τρόπο teαι να προσπαθήσει να nς ικανοποιήσει. Έρευνες δείχνουν ότι οι πιο συχνές
ανάγκες των μαθητών/τριών είναι αποδοχή και η προσοχή. Σ' αυτή την περίπτωση
πρωταρχικό μέλημα του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η ενσωμάτωση στην
εκπαιδευτική διαδικασία. η ανάθεση ρόλων, teαθηκόντων, αρμοδιοτήτων που θα
ενισχύσουν την αυτοεικόνα του και θα μεταφέρουν το μήνυμα στους συμμαθητές/τριες του
ότι γίνεται αποδεκτός/ή από το διδάσκοντα, άρα το ίδιο θα πρέπει να γίνει και από τους
ίδιους.
Το δεύτερο βήμα είναι η τροποποίηση του περιβάλλοντος της σΧOλι!Cής τάξης από τον
εκπαιδευτικό. Με τον όρο περιβάλλον ΕWOOύνται οι συνθήκες, το κλίμα που επικρατούν
στη σχOλι!Cή τάξη, το στιλ ηγεσίας του δασ1Cάλoυ/ας, οι μέθοδοΙ, το περιεχόμενο
διδαΟ1α/λίας καθώς και οι διαπρoσωπιlCές σχέσεις. Το τρίτο βήμα είναι η ΠΡOσεκτι!Cή
ακρόαση του παιδιού που βοηθά στη συναισθηματική εκτόνωση η οποία είναι απαραίτητη
-για ηρεμήσει το παιδί teαι να αναζητήσει λύση στο πρόβλημά του. Κρίσιμο σημείο είναι ο
παιδαγωγικός χειρισμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν χαρακτηρίζει
ποτέ τα πρόσωπα αλλά τις πράξεις, απορρίπτει την ανάρμοστη συμπεριφορά αλλά
αποδέ'Χεται το παιδί ως προσωπικότητα.
Οι προσεγΥίσεις που αναφέρθηteαν παραπάνω 'Χαρακτηρίζονται αναπτυξιακές λόγω του
ότι βοηθούν τον/την μαθητή/τρια να συνειδητοποιήσει την αναποτελεσματικότητά και την
προβληματικότητα της συμπεριφοράς του και τον στηρίζουν στην αναζήτηση
αποτελεσματικότερων μορφών συμπεριφοράς. Η διαφορά τους έγκειται στον τράπο
επίτευξης. Κάποια μοντέλα χρησιμοποιούν κυρώσεις αμοιβαιότητας οι οποίες βασίζονται
στις φυσικές συνέπειες ή στις λoyιICές συνέπειες της παρεκβατι!Cής συμπεριφοράς, κάποια
άλλα χρησιμοποιούν αμοιβές και ποινές με εξαίρεση το μοντέλο του Gordon που βασίζεται
αποκλειστικά στη καλή επικοινωνία και σχ.έση μεταξύ μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών
χωρ~ τη χρήση αμοιβών ή ποινών.
3.3 Η προσωπικότητατου εκπαιδευτικού
Ο/η εκπαιδευτικός, θα πρέπει να προετοιμαστεί στην αρχιτεκτονική της μάθησης και
τον σχεδιασμό της διδαΟ1α/λίας ώστε να αναπτύξει τις διδακτικές του/της ικανότητες και
να οδηγεί σωστά τους/τις μαθητές/τριες του στην αναζήτηση, στην κατάκτηση της γνώσης
και στην απόκτηση στάσεων και διαμόρφωση της κατάλληλης συμπεριφοράς ώστε να
ανταποκριθούν με emT"'lW σnς προκλήσεις του μέλλοντος σαν πολίτες. Μια πλήρης
προετοιμασία δασκάλου/ας προϋποθέτει και πλούσια πρακτική εξάσκηση που θα
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αγκαλιάζει όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικών τάξεων, μορφωτικού-πολιτιστικού υπό­
βαθρου και καταγωγής. Ακόμη, για να είναι καρποφόρα η πρακτικό-θεωρηnκή κατάρnση
θα πρέπει τα δύο σκέλη να βρίσκονται σε συνεχή σχέση ανατροφοδότησης και αρμονικής
συνεργασίας αλλιώς η θεωρία πελαγοδρομεί και η πράξη μένει αβοήθητη.
Η προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού εκφράζεται: με την νοημοσύνη του/τη;. με
την επιμονή στο έργο του/της, με την ευχάριστη διάθεση, με την συναισθημαnκή θέρμη,
με την ψυχική ωριμότητα. Αυτό σημαίνει όn δεν κλαίει μπροστά στους/στις μαθητές!τριες,
ούτε χάνει τον έλεγχο, ούτε ανεβάζει τον τόνο της φωνή του/της. Είναι συνεπής, σταθερός
δεν διαπραγματεύεται για παράδειγμα το θέμα των απουσιών (όταν ο/η εκπαιδευόμενος
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη σχολική τάξη, θα σημειωθεί η απουσία), τη βαθμολογία
ή τη συμπεριφορά. Τη συνέπεια την επιδεικνύει ο/η ίδιας/ια και την επιζητεί από τoυς/nς
μαθητές!τριες του.
Αδικαιολόγητες και συχνές απουσίες του/της ιδίου/ιας, συχνές αργοπορίες, ελλιπής
προετοιμασία, αθέτηση υποσχέσεων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των μαθητών/τριών.
Αυτός ο κλονισμός έχει άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό και το επαπελματικό του
γόητρο. Αυτό έχει αντίκτυπο και στη στάση και συμπεριφορά των παιδιών στη σχολική
τάξη. Το αυταρχικό στιλ συμπεριφοράς δεν επιλύει μακροπρόθεσμα κανένα πρόβλημα,
ίσως να το καταστέλλει και οι μαθητές/τριες του/της αυταρχικού/ής ειcπαιδευΤΙKoύ
συνήθως παρουσιάζουν επιθεnKότητα σnς μεταξύ τους σχέσεις. Η αυταρχική συμπερι­
φορά παρατείνει την ετερόνομη πειθαρχία και αντιμάχεται τη βασική επιδίωξη του/της που
είναι να καταστήσει τους/τις μαθητές/τριες του ηθικά και κοινωνικά αυτόνομους.
Ένας/μία εκπαιδευnκός για νά ανnμετωπίσει μαθητές!τριες με δυσκολίες συμπεριφο­
ράς και όχι μόνο, πρέπει να έχει ασκηθεί και να έχει αναπτύξει nς δεξιότητες της καλής
κριτικής, να είναι έξυπνος/η. ευέλικτος/η, να είναι κοινωνικός/ή, ευαίσθητος/η και υπομο­
νετικός/ή, να προσαρμόζεται εύκολα. να είναι ευφάνταστος/η. άριστα καταρτισμΈVOς/η και
συνεργάσιμος/η. να γνωρίζει τις αδυναμίες του εαυτού του/της και να αντιλαμβάνεται πώς
τον/την βλέπουν οι άλλοι. Λέγεται όn η καλή αυτοκριnκή έχει καλή αίσθηση του χιούμορ
και όχι έπαρση ή αλαζονεία. Έτσ~ θα μπορέσει να ανnληφθεί καλύτερα και την ιδιαίτερη
προσωπικότητα του/της μαθητή/τριάς του.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υπάρχουν έτοιμα φύλλο αξιολόγησης (κάθετης,
αφορά τον εντοπισμό του προβλήματος του παιδιού σε βάθος και οριζόντιας η οποία
αφορά τον εντοπισμό του προβλήματος σε επίπεδο τάξης) ή ακόμη ο/η εκπαιδευnκός
μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του για την καταγραφή της συμπεριφοράς του/της
μαθητή/τριας μετά από προσεκτική παρατήρηση και ακρόαση του μαθητή/τριας. Στα φύλ-
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λα αξιολόγησης μπορεί ο παροτηρητής να καταγράψει τη συμπεριφορά του/της
μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριάτητάς ή και του παιχνιδιού για λίγα
δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά ή λίγες μtρες και εβδομόδες. Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορεί
να έχει μια καλύτερη εικόνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο/η συγκεκριμένος/η
μαθητής/τρια, να παρέχει ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση όπου χρειαστεί και η
παρέμβασή του να είναι πιο στοχευμένη.
3.4 Δ,ωrpoσωΠ'Kiςσχέσει"
Έργο του/της εΙCΠαιδευΠKOύ είναι να καταστήσει το/τη μαθητή/τρια ικανό/ή να μπορεί
να ανήκει σε μια ομάδα. Όλα τα παιδιά νιώθουν την ανάΎκη να γίνονται αποδεκ:τά τόσο
από τους συμμαθητές τους όσο και από το διδάσκοντα. Αυτό αποτελεί το θεμελιώδη λίθο
για την εδραίωση ενός καλού κλίματος μtσα στη σχολική αίθουσα. Η συμμετσχική
συμπεριφορά παρέχει την δυνατότητα για σύναψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ
μαθητών και εΙCΠαιδευτιKών.
Ο/η μαθητής/τρια όμως θέλει να είναι ελεύθερος/η αλλά συγχρόνως χρειάζεται την
ζεσταmά, την τρυφερότητα, την προστασία, την ασφάλεια, τη βοήθεια και την υπακοή,
ώστε να μπορεί να αποδεχθεί τους ήδη υπάρχοντες σχολικούς κανονισμούς και να
αποβάλλει και όχι να αυξήσει, μέσω των σχολικών διατάξεων και κανονισμών το αίσθημα
της αποξένωσης και της απομόνωσης. Πρόκειται για ένα επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων
που .απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και πoιιdλoυ χαρακτήρα γνώσεις και δεξιότητες για να
επιτευχθεί ο τυπικός στόχος που ορίζεται από την πολιτεία και ο oυσιαστιιc6ς που
επιwyχάνεται από την αρμονική συνερ-Υασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των
μαθητών/τριών και μεταξύ δασκάλου/ας και μαθητών/τριών.
3.5 Η oPΊάvoισιι τη" τάξη"
Οι Wang, Haertel and Wa1berg (1993) μtσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και
έρευνες κατέληξαν ότι η παράμετρος της οργάνωσης και διοίκησης της τάξης είχε τη
μεγαλύτερη επίδραση στην επίδοση των μαθητών. Οι Eιnmer, Evertson and Anderson
(1980) μετά από μελέτες βρήκαν ότι οι βασικές ενέργειες-κλειδιά που είναι εξαιρετικό
σημαντικές και καθοριστικές για την αποτελεσματική διδασκαλία και για την οργάνωση
της τάξης είναι:
• Η σαφήνεια. Καθαρή, κατανοητή και λογική παρουσίαση των κύριων σημείων, βήμα
προς βήμα πορεία, σαφής και άμεση προφορική παρουσίαση.
• Η ποικιλία τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των διδακτικών μέσων.
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• Η προσήλωση στο έργο. Εmκέντρωση στους στόχους, υψηλές και ρεαλιστικές προσδο­
ιdες για την επίδοση των μαθητών/τριών και συστημαπκή αξιολόγηση της επίδοση
τους.
• Η εmKέντρωση στη μαθησιακή διαδικασία. Η συστημαπκή παρακολούθηση των εργα­
σιών, η έγκαιρη ανnμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών και η ελαχιστοποίηση χρoνo~
βόρων διαδικασιών θεωρούνται σημανπκά συσταπκά της μαθησιακής διαδικασίας.
• Ο ικανοποιητικός βαθμός επιτυχίας. Αποτελέσματα διαφόρων ερευνών συγκλίνουν στο
συμπέρασμα ότι το 60% μέχρι και το 70% του χρόνου τους οι μαθητές πρέπει να ασχο­
λούνται με εργασίες που τους επιτρέπουν να δΟΊαμάζουν επιτυχία σε ικανοποιητικό
βαθμό.
Μια επόμενη έρευνα των και Evertson και άλλων (1994), κατέδειξε ότι και οι
παρακάτω παράμετροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της τάξης:
• Σταθερότητα και αποφασιστικότητα
• Εργατικότητα και ενεΡΥητικότητα
• Εγρήγορση
• Τάξη, σύστημα, καθαριότητα
• Προσήλωση στην εργασία
• Ολοκληρωμένος και συστημαπκός προγραμμαπσμός
Ο παρακάτω κατάλογος σημείων μπορεί να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στην
καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της τάξης.
• Σαφείς κανόνες, στον καθορισμό των οποίων συμμετέχουν οι μαθητές/τριες και
δtδασκoλία και εmμoνή στην τήρηση τους.
• Η διδασκαλία να ξεκινά έχοντας την προσοχή όλων των παιδιών. Ο διδάσκων μπορεί
να ζητήσει την προσοχή λέγοντας -μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ;" Αν δεν
εξασφαλιστεί η προσοχή όλων τότε είναι προτιμότερο να σιωπήσει ο/η δάσκαλος/α και
μετά να συνεχίσει τη διδασκαλία. Ο τρόπος ομιλίας να είναι σταθερός, αποφασιστικός
και με αυτοπεποίθηση.
• ΟΙη εκπαtδευΠKός να βρίσκεται στην τάξη εγκαίρως, ώστε να αρχίσει το μάθημά
αμέσως, γνωρίζοντας τι θέλει να κάνει και τη σειρά των δραστηριοτήτων που θα
ακολουθήσει.
• Το κάθε παιδί να έχει ευκαιρίες αναγνώρισης και διάκρισης χωρίς να ευνοούνται
ορισμένα.
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• Οι ιδιαίτερες παρατηρήσεις σε κάποιο/α μαθητή/τρια να γίνονται στον/στην ίδιο/α και
όχι μπροστά σε όλους.
• Να αποφεύΥεται ο εκφοβισμός και να καλλιεργείται η υπευθυνότητα Ια/Ι ο αυτοέλεγχος
ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται υπεύθυνο.
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η σχολική τάξη είναι μία σημαντική απόφαση που
καλείται να πάρει ο/η εκπαιδευτικός. Καλύτερα λειτουργεί ο συλλογικός τρόπος
οργάνωσης ια/Ι η οριζόντια επικοινωνία. Με τον όρο συμμετοχικό στυλ οργάνωσης
εwoείται η ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων κατά τη μαθηmαχή
διαδικασία. Στη συνεργατική τάξη οι πρακτικές μετάδοσης της γνώσης είναι ριζικά
διαφορετικές από τη δασκαλοκεντρική τάξη. Ο τρόπος εργασίας των μαθητών/τριών είναι
τόσο ατομικός, όσο Ια/Ι ομαδικός. Η συνεργασία είναι το κλειδί λειτουργίας της τάξης.
Ακόμα Ια/ι η ατομική εργασία αποτελεί μια φάση της συνεργασίας. Η επικοινωνία μεταξύ
των μαθητών/τριών να είναι συνεχής και δυναμική. Ο διάλογος πρέπει να είναι η βασική
μορφή επικοινωνίας.
3.6 ΗποιότηΜ τvυ μαθήματος
Η ποιότητα του μαθήματος έyιcειται στην προετοιμασία. Ο όρος προετοιμασία­
προγραμματισμός περιλαμβάνει δύο σκέλη, τη μακροπερίοδη προετοιμασία δηλοδή,
ετήmα και τη μακροπερίοδη προετοιμασία, δηλοδή εβδομαδιαία Ια/Ι ημερήmα. Έτσι, ο/η
δάσκαλος/α θέτει τους γενικούς και ειδικούς διδακnKoύς στόχους και τους υλοποιεί με
λογική και μεθοδολογική συνέπεια. Φροντίζει οι στόχοι, οι μέθοδοι, το περιεχόμενο και τα
διδακτικό υλικά να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών της τάξης ώστε
να ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους. Παράλληλο, αλληλεπιδρά με την τάξη, προχωρά
ομαλά από τη μια φάση διδασκαλίας στην επόμενη, ανακεφολοιώνει και τελειώνει με
φυσικότητα το μάθημα. Απευθύνει ερωτήσεις προς όλους τους εκπαιδευόμενους και
αναθέτει Ια/τάλληλες εργασίες για το σπίτι, με συγκεκριμένο στόχο οι οποίες ελέγχονται
την επόμενη φορά.
3.7 Teχvικfς προσέλκυσης. διατήρησης του ενδιαφέροντος και διατήρησης της
μαθητικής προσοχής
Οι τεχνικές προσέλκυσης Ια/Ι διατήρησης του ενδιαφέροντος είναι ίσως η καλύτερη
μέθοδος πρόληψης της ανάρμοστης μαθητικής συμπεριφοράς. Η προσέλκυση Ια/Ι η
διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών είναι μια δύσκολη ια/Ι σύνθετη υπόθεση
αν συνυπολογιστεί ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων του σχολείου σε πολλές
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περιπτώσεις δεν συνδέεται με την καθημερινή ζωή, τα βιώματα, τα ενδιαφέροντα, των
παιδιών ή δεν ανταποκρίνεται στις ανά'Υκες ή στις δυνατότητές τους, γr:yονός που δεν
προσδίδει κανένα νόημα στη μαθησιακή διαδικασία. Αναμφισβήτητα, η προσέλκυση της
προσοχής προάγει τη μάθηση, διώχνει τη ανία και δίνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο στη
μαθησιακή διαδικασία. Το σσγκεκριμένο θέμα απασχόλησε έντονα τους παιδαγωγούς που
προτείνουν διάφορες τεχνικές οι οποίες απευθύνονται είτε στον εντυπωσιασμό των
αισθήσεων, είτε στην προβληματοποίηση της σκέψης (Burιlen, 1995).
Πρωταρχικό ρόλο παίζουν το φυσικό περιβάλλον (διάταξη θρονίων) που θα πρέπει να
παρέχει σ' όλους τη δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας με τον πίνακα και τον/την
εκπαιδευτικό και η κάλυψη των βιολογικών και ψυΧ01COινωνικών αναγκών των παιδιών
ώστε να διασφαλιστεί όn δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα ή ερεθίσματα που μπορεί να
αποσυντονίσουν τη μαθηnκή προσοχή. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίλυση τέτοιου
είδους προβλημάτων δεν εξαρτάται πάντα από τον εκπαιδευτικό. Αν αυτές οι πρoUΠoθέσεις
πληρούνται τότε κρίmμη κρίνεται η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των
παιδιών στην αρχή του μαθήματος. Λέγεται όn «η αρχή είναι το ήμισυ του παντόρ> και
αυτό ισχύει και για τη διδασκαλία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται
εποπτικά μέσα όπως για παράδειγμα εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, σχήματα,
προπλάσματα, βιντεάκια, γελοιογραφίες που σχετίζονται με το διδασκόμενο ανnKείμενo.
Σύμφωνα με τις θεωρίες της ψυχολογίας τα αντικείμενα που μπορούν εύκολα να
διεΥείρουν την προσοχή συνήθως διαφέρουν από τα κανονικά είτε σε μέγεθος είτε σε
ένταση ή έχουν το στοιχείο της κίνησης ή του απροσδόκητου. Ενδεχομένως και ένα
ανέκδοτο, η αφήγηση μιας ιστορίας αστείας, πραγματικής ή φαντασnκής, η διήγηση ενός
μύθου ή παραμυθιού, ίσως κάτι από την επικαφότητα μπορεί να λειτουρ'Υήσει
αποτελεσμαnκά τόσο στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών αλλά και στον
εμπλουτισμό του μαθήματος. Επίσης, η γνωστοποίηση του διδακτικού στόχου στους
εκπαιδευόμενους καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένου σκοπού των δροστηριοτήτων ή
οποιονδήποτε δράσεων αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της διδακnκής ώρας συμβάλλει
στην πρoσtλιcυση της προσοχής. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε
περιπτώσεις που ανατίθεται στους μαθητές/τριες να διαβάσουν ένα κείμενο να γνωρίζουν
εκ των προτέρων το σκοπό. Ο/η δάσκαλος!α θέτει ερωτήσεις που θα βοηθήσει τα παιδιά να
επικεντρώσουν την προσοχή τους τη στιγμή που θα διαβάζουν το κείμενο, προκειμένου να
εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφαρίες, χαρακτηριστικό του ήρωα ή οτιδήποτε έχει
ζητηθεί. Μετά την απάντηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων μπορεί να ακολουθήσει η
διεξοδική ανάλυση του κειμένου.
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Ένας άλλος τρόπος πpoσέλΚUΣΗς προσοχής μπορεί να είναι ο προβληματισμός των
μαθητών/τριών. Για παράδειγμα, να αναρωτηθούν πώς συμβαίνει ένα φυσικό φαινόμενο
όπως η βροχή. Ακόμη. καλύτερα απoτελtσματα προκύπτουν όταν προστεθεί και το
στοιχείο του αιφνιδιασμού. ενδεικτικά μια ερώτηση σε σχέση με το νερό θα μπορούσε να
είναι «γιατί το υψηλής θερμοκρασίας νερό παγώνει νωρίτερα από το χαμηλής
θερμοκρασίας;}), Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενεργοποιείται η προσοχή και το
ενδιαφέρον των μαθητών/τριών όταν συμμετέχουν και ειcτελoύν οι ίδιοι!ιες ένα πείραμα,
κάνουν μια δραστηριότητα ή μια εργασία. Άλλωστε, τα άτομα θυμούνται το 10% όσων
διαβάζουν. το 20% όσων ακούνε, το 30% όσων βλtπoυν. το 50% όσων βλέπουν και ακού­
νε ταυτόχρονα. το 80% όσων λένε και το 90% όσων λένε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούν πρά­
ξεις που απαιτούν σκέψη στις οποίες εμπλέκονται ενεργητικό (Cole & Cole, 2002).
Η γλώσσα του σώματος. οι κινήσεις και ο τόνος της φωνής του/της εκπαιδευτικού
μπορεί να προσελκύσουν την προσοχή των παιδιών. Το είδος της γλωσσικής επικοινωνίας
και το είδος των αντιδράσεων του/της εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας
καθορίζουν το βαθμό συμμετοχής των μαθητών/τριών και τον τύπο του κλίματος που θο
επικρατήσει.
3.8 Μέσα σπ/ρ,ς"ς της επιΘVισιπ#.ς συμπεριφοράς
Ο Emιner και οι συνεργάτες του (1997), καθώς και οι ΙΟνίη και Νοlοη (1996),
προτείνουν τα παρακάτω:
• Διατήρηση της οπτικής επαφής με τους/τις μαθητές/τριες.
• Χρήση λεκτικών σχημάτων.
• Πλησίασμα των μαθητών/τριων,
• Χαμόγελο και κούνημα του κεφαλιού.
• Υποβολή ερώτησης με πολύ ήρεμο τρόπο να πουν τον κανόνα που παρενέβησαν.
• Ζητάμε με σταθερή και ευγενική φωνή να σταματήσουν.
• Ενημερώνουμε την οικογένειά για την εκδήλωση εmθυμητής ή μη συμπεριφοράς.
• Στρέφουμε την προσοχή στις εργασίες που εκείνη την ώρο λαμβάνουν χώρο και
υπενθυμίζουμε τι χρειάζεται να πράξουν.
Τα μέσα στήριξης της επιθυμητής συμπεριφοράς μπορεί να προσδιορισθούν στα εξής:
• ύπαρξη αμοιβών εξωτερικών και εσωτερικών.
• η δυναμική της μίμησης των προτύπων.
• η σύναψη σuμφωνίας,
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• η αρνητική αμοιβή η οποία συνίσταται στο σταμάτ/μα τ/ς δUΣάρεστ/ς εμπειρίας.
Η νέα πρooπnκή θεώρησης της μαθηπκής συμπεριφοράς υλοποιείται με τρεις 1α/ρίως
τρόπους:
α. με τ/ν συστ/ματική διδασκαλία των αναμενόμενων μορφών συμπεριφοράς,
β. με τη διατύπωση από πλευράς δασκάλου θεπκών πρoσδOJCιών, και
γ. με την ανατροφοδότηση των θεπκών μορφών συμπεριφοράς.
Ένα στοιχείο της νέας θεώρησης είναι όπ ανnλoμβάνεται τη σχολική τάξη ως ένα
οικοσύστημα. Για να κατανοηθεί η επιθυμητή ή η ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός μέλους
του οικοσυστήματος (μαθητή - δασκάλου - άλλου προσώπου) μελετσύνται συστημαπκά οι
αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα στο οικοσύστημα. Για να τροποποιηθεί η
συμπεριφορά του μέλους, παρέμβαση γίνεται όχι μόνο στο μέλος αυτό, αλλά και στο
οικοσύστημα για να επέλθουν οι ανάλογες αλλαγές. Εmχειρείται να επιτευχθεί αλλαγή
στην εκπαιδευπκή μαπά και στάση. Το παραδοσιακό σχολείο επικεντρώνει την προσοχή
του στην αποτροπή και τον κολασμό της ανεmθύμητης συμπεριφοράς και όχι τόσο στην
ανάδειξη της θεnκής.
Αντίθετα, το σύγχρονο σχολείο προσπαθεί να «πιάσει>, τους μαθητές στην όμορφη
στιγμή τους, να την αναδείξει και να την ανατροφοδοτήσει και συχνά όταν κρίνει σκόmμο
να τους διδάξει με συστημαπκό τρύπο nς αναμενόμενες μορφές συμπεριφοράς. Το νέο
αυτό πνεύμα εκφράζει άριστα η παιδαγωγική βιβλιογροφία με τη συναιαθημαπκή φράση:
«πιάσε τους στην καλή τους ώρω, (catch them being good). Η νέα θεώρηση της μαθηπκής
συμπεριφοράς από το σύγχρονο σχολείο ανατρέπει την αναλοΥία ποινών-αμοιβών, υπέρ
των αμοιβών, γεγονός που θα έχει θεnκή επίπτωση στις διαπρoσωmκές σχέσεις δασκάλων­
μαθητών/τριών. Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι προκρίνονται οι τακτικές ενθάρρυν.
σης ένανn αυτών της αποθάρρυνσης: αμοιβές, προσωmκό παράδειγμα, πρooδευnκή
μορφοποίηση συμπεριφοράς, η σύναψη συμφωνίας και τέλος η αρνηπκή αμοιβή.
3.8.1 Λμo,βtς
Οι αμοιβές που χρησιμοποιούνται στην αρχή είναι συνήθως εξωτερικές αμοιβές, οι
οποίες σιγά-σιγά μετουσιώνονται σε εσωτερικές αμοιβές καθώς δημιουργούνται τα
εσωτερικά κίνητρα, τα οποία συνίστανται στην ικανοποίηση από τον ίδιο τον εαυτό καθώς
θα υφίσταται η αίαθηση 6n κάπ το σημανnKό συντελείται. Δεδομένου όπ τα παιδιά
παίρνουν ευχαρίστηση από την ικανοποίηση της περιέργειας, όταν αναγνωρίζεται η
προσπάθεια που καταβάλλουν και αυτή η αίσθηση επιτυχίας τους ενεργοποιεί να
συνεχίσουνnς προσπάθειεςτους.
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Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να διαχωρίζεται ο αναποτελε­
σματικός έπαινος από τον αποτελεσματικό. Για να έχει θετικά αποτελέσματα πρέπει να
δίνεται με φυσικό τρόπο. Δηλαδή, μπορούν να επισημανθούν συγκεκριμένες δραστη­
ριότητες για παρόδειγμα «καλός ο τρόπος που χρησιμοποίησες για να λύσεις το πρόβλημα»
ή «είναι καλή η δουλειά σου στο .. ..», «μου αρέσεις, αλ/ά δεν μου αρέσει αυτό που
κόνεις» (Χανιωτάκης, 2009). Προτιμότερο είναι να χρηmμοποιο1>νται δηλωτιΙCΈς προτάσεις
και όχι θαυμαστιΙCΈς. Επίσης, μπορεί να συνδεθεί ο λεκτικός έπαινος με το μη λεκτικό όπως
ένα χαμόγελο. Είναι καλύτερα να αποφεόγονται οι γενιΙCΈς εκφράσεις όπως «Σήμερα τα
πήγες καλό» ή «ήσουν καλός σήμερα», αλλά να είναι mo συγκεκριμένοςο έπαινος όπως
«τα κατάφερεςωραία στη λύση του προβλήματοςμε τον συμμαθητή/τριασου», «συνεργά­
στηκες πολύ καλό με τους συμμαθητέςσου για την ειcτtλεση του πειρόματος».
Όταν ο έπαινος είναι άμεσος και με επεξήγηση το παιδί γνωρίζει ακριβώς γιατί
επαινείται, τι κατάφερε και ότι οι προσπάθειέςπου κατέβαλλε τον οδήΥησανστ/ν εΠΙΤUΧία
και αυτό αναγνωρίζεται με αποτέλεσμα να νιώθει ικανοποίηση, ευχαρίστηση και να
αποκτά αυτοπεποίθηση.Μ' αυτόν τον τρόπο αποκτά τ/ βεβαιότ/τα ότι είναι αρκετά καλό
έτσι όπως είναι, μόνο που δεν είναι έτσι όπως θα μπορούσε να είναι. Έπαινος δίνεται όχι
μόνο για την εmθυμητή συμπεριφορό, αλλά και για την καταβολή προσπάθειας. Μερικές
φορές οι εκπαιδευτικοίεκλαμβάνουνως αυτονόητη την κοινωνικό αποδεκτή συμπεριφορό
και δεν ασχoλoύvtαι παρά μόνο όταν παρουσιάζονται προβλήματα συμπεριφοράς
(Ματσαγγούρας, Ι 997). Βέβοια, η επιβράβευση θο πρέπει να δίνεται με δόσεις και
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της εργασίας. Η έντονη επιβράβευση σε εύκολες εργασίες
κάνει τα παιδtά να μην εμπιστεύονται τον/τ/ν δάσκαλο/α. Φειδωλοί θα πρέπει να είναι οι
εκπαιδευτικοί και στις υλικές ανταμοιβές οι οποίες θα πρέπει να δίνονται ως έκφραση
χαράς και όχι ως πληρωμή για μια επίδοση (Χανιωτάκης, 2009).
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αμείβονται με βάση την πρόοδο που σημειώνουν και τη
βελτίωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση πάντα με το τι είχαν εmδείξει οι ίδιοtlιες στο
παρελθόν ώστε να απoφε1ryoνται ΤUΧόν προβλήματα ανταγωνισμού και να ενεργoπoιoύvtαι
όλοι οι μαθητές/τριες. Σε καμιά περίπτωση οι αμοιβές δεν πρέπει να συνδέονται με τις
ακοδημαϊκές εmδόσεις, γιατί αποθορρύνονται οι αδύνατοtlες μαθητές/τριες. Είναι απαραί­
τ/το να μην παραβλέπεται και το συναισθηματικό κομμάτι που εμπερικλείει η διαδικασία
της μάθησης. Οι μαθητές/τριες χρειάζονται να βρουν ευχαρίστηση μέσα στην τάξη για να
αντικαταστήσουν με επιτυχία τ/ν αποτυ'Χία και τη ματαίωση και με ενθουσιασμό την ανία.
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3.8.2 Μίμηση προτύπου
Φορείς αξιών και κοινωνικά αΠOδεΙCΤών συμπεριφορών είναι τα πρότυπα που
ε1ΠtρεάζOυν τη συμπεριφορά των άλλων ιδιαίτερα των ΙCOινωνιKά ανώριμων ατόμων. Οι
διδάσκοντες/ουσες συνήθως αποτελούν πρόroπα μίμησης για τα παιδιά. Οι δάσκαλοtlες
πο" σέβονται τo"ς/~ μαθητές/τριες το"ς, ακούν προσεκτικά την άποψή ΤOuς, δείχνο"ν
κατανόηση ενδιαφέρον, ζεστασιά και υπομονή αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για
τους μαθητές τους και «διδάσκουν χωρίς να διδάσκουν». Κερδίζουν το σεβασμό των
μαθητών/τριων τους γιατί είναι συνεπείς, δίκαιοι και εμπνέουν εμmστοσύνη. Κατά
σuνέπεια οι μαθητές/τριες μψούμενοι το/τη διδάσκοντα/ο"σα μαθαίvo"ν μορφές
σuμπεριφoράς ή τροποποιούν παλιούς τρόπOuς σuμπεριφoράς. Ο/η δάσκολος/α εισπράπει
πάντοτε α"τό πο" προσδοκά από την τάξη (Χατζηδήμο", 2001).
Κατ' επέιcταση ο/η εκπαιδευτικός καλείται καθημερινά να συμπεριφέρεται με τρόπο
πο" επιΘUμεί και προσδοκά να σuμπεριφερθoύν οι μαθητές/τριες το,,/της. Κάτι τέτοιο είναι
ιδιαίτερα απαραίτητο κατά τη διάρκεια περιστατικών διαφωνίας και αντιπαραθέσεων. Είναι
δύσκολο για έvαIμια μαθητή!τρια να εμπλακεί σε μια διαμάχη με έναν/μία εκπαιδεuτικά
πο" παραμένει ήρεμος/η και αποφορτίζει περιστατικά σύγκρο"σης (ΟΉήen, 1998).
3.8.3 Προοδευπκή 'μορφοποίηση της συμΠΕβιφορ6.ς
Για την απομάθηση παλοιών ΣUνηθειών και την εκμάθηση νέων αποδεκτών μορφών
ΣUμπεριφoράς χρησψοποιείται η τεχνική της «ΣUστηματικής απεUΑισθηΤOΠOίησης»
(systematic desensitization). Σύμφωνα μ' αυτή την τεχνική της προοδευτικής μορφοποίη­
σης, η ΣUμπεριφoρά ΠΟ" πρέπει να μάθει ή να «αφήσεΙ» ο/η μαθητής/τρια χωρίζεται σε
ε1IιμέΡOUς ιεραρχικά δομημένες δροστηριότητες, πο" σταδιακά α"ξάνεται ο βαθμός
δυσκολίας το"ς. Βέβαια, όλες α"τές οι μορφές μάθησης γίνονται με τη βοήθεια θετικών
ενισχυτών.
3.8.4 Σύναψη συμφωνίας
Η σύναψη σuμβαλαίσιι-σuμφωνίας προκόπτει ως αποτέλεσμα διαλόγο" μεταξύ το,,/της
διδάσκοντα/ο"σας με το/τη μαθητή/τρια. Καταγράφεται με σαφήνεια η μορφή
συμπεριφοράς που καλείται να υιοθετήσει ο/η μαθητής /τρια για ορισμένο και σύντομο
χρονικό διάστημα. Επίσης, καθορίζεται και η αμοιβή πο" θα λάβει το παιδί με την
εκπλήρωση της σuμφωνίας. Η ΣUΓκεκριμένη διαδικασία δίνει την ε"καιρία στο/στη
μαθητή/τρια να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ συμπεριφοράς και των συνεπειών της.
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Έρευνες έχουν δείξει όη η σύναψη συμφωνίας είναι πολύ αποτελεσματική ιδιαίτερα σε
εξατομικευμένες περιπτώσεις (Burden, J995).
3.8.5 Apvrιπιtή αμοιβή
Ο/η ειcπαιδευηκός προειδοποιεί το παιδί που δεν φέρεται με τον κοινωνικά αποδεκτό
τρόπο ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα έχει ως επίπτωαη την στέρηαη ορισμένων
προνομίων όπως για παράδειγμα απομάκρυνση από το θρανίο, προκειμένου να διορθώσει
τη συμπεριφορά του. Η προειδοποίηαη - απειλή αίρεται μόλις το παιδί προσπαθήσει να
τροποποιήσει τη συμπεριφορά του.
,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ40
ΣΤΡατη-Υικές αντιμετώπισης· διαΊεψισης συνηθισμένων ανάρμοστων συμπεριφορών
Η σύ'ΥχΡονη παιδαγωyιΙCΉ στηρίζεται στην αντι·αUΤαΡΧΙKότητα, στο διάλογο, στην
αuτενέργεια, στην αuτoνoμία, στη συνεργασία, στο σεβασμό της παιδικής προσωπικότητας
και στην αγάπη, μια αγάπη ποu αγγίζει και γοητεύει την παιδική ψuVι και δεν τη
δυναστεύει (Χρυσαφίδης, 2002). Παρ' όλες τις προσπάθειες, που μπορεί να καταβάλουμε
και τα μέτρα που θα πάρουμε, είναι βέβαιο ότι πολλές φορές θα αναγκαστούμε να
αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Η παρέμβαση του/της
εκπαιδεunκού στοχεύει σε δύο πράγματα.
Πρώτον στην εξασφάλιση της τάξης που είναι απαραίτητη για την ασφαλή συνύπαρξη
των μελών και την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιαΙCΉς διαδικασίας και δεύτερον στην
ανάπruξη της κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας των παιδιών, δεξιότητες απαραίτητες για
τη ",ιτουργία μιας δημOKρατιΙCΉς κοινωνίας. Αναμφισβήτητα, όταν βρεθούμε μπροστά σε
μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ανάλυση των αιτίων της μέσα
από διαδικασίες απλής ή συστηματιΙCΉς παρατήρησης. Πολλές φορές μια μικρή
τροποποίηση του περιβάλλοντος της τάξης μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Ακόμη, μια
αλλαγή του τρόπου ερμηνείας της συμπεριφοράς, εξέταση του προβλήματος πέρα απά τον
οικείο τρόπο, αλλά από την oπτιΙCΉ των άλλων ίσως βοηθήσει στη λύση του προβλήματος
καθώς οι συμπεριφορές έχουν πολλαπλές ερμηνείες και "'ιτουργίες. Συγκεκριμένες
προτάσεις αναλύονται διεξοδικά σης παρακάτω υποενότητες.
-Ι.1 OικoσvστημιΙΠ; ΠΡOσέrιιση 7ια πιν ανπμΑWπιση προβλημάτων συμΠεΡιφσρά.
Οι Molnar και Lindquist (1993) διατείνονται ότι ο συνεργατικός τρόπος σκέψης
ενθαρρύνει το άτομο να προσεγγίσει την προβληματική κατάσταση από οπτικές γωνίες
διαφορετικές από ης δικές του και να αναγνωρίσει τα θεηκά νοήματα και τις θετικές
",ιτουργίες αυτής τη κατάστασης. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στο να αποφεύγονται οι
διαμάχες και να αναζητούνται λύσεις. Βοηθά επίσης σε περιπτώσεις χρόνιων προβλημάτων
όποu οι τεχνικές που χρησψοποιούνταν δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Έτσι ο/η
ε1CΠαιδευΤΙKός έχει τη δυνατότητα να αναπλαισιώσει το πρόβλημα και μετά τη διαμόρφωση
θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς μπορεί να επιλέξει μια εύλογη θετιΙCΉ
ερμηνεία για αυτή, να διατυπώσει προτάσεις που περιγράφουν τη νέα ερμηνεία και να
αποφασίσει για το τι θα κάνει με βάση τη νέα ερμηνεία.
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Πιο σtYyκεKριμένα ο/η δάσκαλι>ςiα μπορεΙ να σκεφτεΙ το πρόβλημα που αντιμετωπίζεΙ,
τι ΙCΆνει το άτομο. πότε το ΙCΆνει και ποιος άλλος αναμει'γVύεται. Κατόπιν, να δει πως
αντιδρά ο/η Ιδιoςiια στη συμπεριφορά αυτή και για ποιο λάγο το άτομο συμπεριφέρεται μ'
αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια προσπαθεί να δει τι εναλλακτική θεnκή ερμηνεία θα
μπορούσε να δώσει στη συμπεριφορά αυτή. Για παράδειγμα αν ένα παιδί μιλάει κατά τη
διάρκεια του μαθήματος με το φίλο του μπορεί να είναι ότι έχει ανάΎJCTΊ από ιcoινωνική
επαφή ή ότι αγαπάει πολύ το φίλο του ή ότι είναι πολύ δραστήριο και αυτό το βοηθά να
προσαρμόζεται στη σχολική ρουτίνα. Σύμφωνα. με τις ερμηνεiες που θα δώσει ο διδάσκων
μπορεΙ να επιλέξει μια και να σκεφτεΙ με βάση αυτή πώς θα αντιδράσει διαφορετικά την
επόμενη φορά. Στο παραπόνω παράδειγμα ο/η δάσκαλι>ς/α θα μπορούσε να πει στο παιδΙ
ότι «βλέπω ότι η φιλια σου με το Γιάννη έχει πολύ μεγάλη σημασια για σένα και ότι θέλεις
λΙγα λεπτά κάθε πρωΙ να τα λες μαζΙ του. Μερικές φορές η φιλια εΙναι το πιο σημαντικό
πράγμα στον κόσμο». Μετά από ένα τέτοιο χειρισμό του/της εκπαιδευτικού το πιο πιθανό
είναι το παιδί να αντιδράσει καλύτερα την επόμενη φορά ή να περιορίσει το χρόνο
συνομιλιας με το φiλo του.
Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός προσπαθήσει να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη
συμπεριφορά σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση μπορεΙ εκτός από τα παραπάνω
να σκεφτεΙ διαφορετικά ύσον αφορά τα κίνητρο. τις λειτoυpγiες της συγκεκριμένης
συμπεριφοράς αναζητώντας τη θετική πλευρά αυτών και να εστιάσει την προσοχή σε ότι
δεν 'αποτελεΙ πρόβλημα. Δηλι>δή. στο παράδειγμα που αναφέρεται παραπάνω ο/η
δάσκαλoςlα μπορεί να θεωρήσει ότι το ιcίνητρO του παιδιού που μιλάει με το συμμαθητή
του είναι να δείξει το ενδιαφέρον του στο φίλο οπότε η αντίδραση του/της εκπαιδευΤΙΙCOύ
θα μπορούσε να είναι διαφορετική λέγοντας «παιδιά είναι εΚ'ΠληΙCΤΙKό να βλέπει κανείς το
ενδιαφέρον που δείχνει ο ένας για τον άλλο».
Όσον αφορά τις θετικές λειτoυpγiες αυτής της συμπεριφοράς ο/η εκπαιδευτικός μπορεΙ
να σκεφτεί ότι καθώς τα παιδιά μιλάνε δεν ασχολούνται με τις εργασίες τους και αυτό
σημαΙνει λιγότερα γραπτά για εξέταση ή εξοικονόμηση χρόνου για να ασχοληθεΙ με άλλι>υς
μαθητές που χρειάζονται τη βοήθειά του/της. Η αντίδραση του/της δασκάλι>υ/ος προς το
παιδί θα μπορούσε να είναι: «είχα στεναχωρηθεί μαζί σου γιατί μου φαινόταν ότι
αποσπούσες πολύτιμο χρόνο από τους συμμαθητές σου. αλλά όταν το σκέφτηκα
περισσότερο αντιλήφθηκα ότι όταν κάνεις τόση λΙγη δουλειά, στην πραγματικότητα μου
προσφέρεις περισσότερο χρόνο που μπορώ να αφιερώσω για να βοηθήσω άλλα παιδιά.
ΕΙναι ασυνήθιστο για έναΙμια μαθητή/τΡια να θασιάσει για τους συμμαθητές του το χρόνο
και την προσοχή που δικαιούται από το/τη δάσιcαλo/α του)),
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Ασυνήθιστο επίσης θα είναι για τα παιδιά ο/η εκπαιδευτιιcός να αντιδράσει με χιούμορ,
με εύθυμη διάθεση ή με ένα χαμό'Υελο, γεγονός που θα θέσει το πρόβλημα σε μία νέα
προοπτική και μέσω των θετικών συναισθημάτων που δημιουργούνται είναι δυνατό να
προωθηθεί η δημωυρΥική λύση του προβλήματος. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ιcαταστάσεις χρόνιων προβλημάτων ή σε περιπτώσεις που συγκεκρι­
μένη συμπεριφορό και η αντίδραση σ' αυτήν είναι προβλέψιμες. Σε άλλες περιπτώσεις θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δtαφOΡετικές παρεμβάσεις πάντα με στόχο να βοηθήσει
το άτομο να βελτιώσει τη θέση του στο κοινωνιόγραμμα της τάξης με αποτέλεσμα τη
βελτίωσή του στη συμπεριφορό και όχι μόνο. Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται πάντα σ'
αυτό που θέλουμε να κάνουν τα παιδιά και όχι σ' αυτό που πρέπει ν' αποφύγουν.
Κατά συνέπεtα η παρέμβαση του/της δασκάλσυ/ας θα πρέπει να γίνεται με φειδώ, με
τον απλούστερο ιcαι λιγότερο καταπιεστικό τρόπο. Καλό είναι να εφαρμόζονται οι αΡ'Χές
της ελάχιστης και στη συνέχεtα της προοδευτικής παρέμβασης. Αν γtα παράδειγμα η
απoιcατάσταση της τάξης μπορεί να γίνει με ένα απλό βλtμμα του εκπαιδευτικού τότε δεν
χρειάζεται να κάνει κάποιο σχόλω ή ειτίπληξη. Αν όμως, αυτή η παρέμβαση δεν είναι
επιτυχής τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο άμεσες παρεμβάσεις, υποδείξεις και
προτάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αρχίζει λιγότερο περωρισnκά και προοδευτικά γίνεται
πιο έντονη και περισσότερο περιοριστική. Για παράδειγμα αν ο/η μαθητής/τρια συνεχίζει
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ο/η εκπαιδευτικός του/της ζητά να ασχοληθεί με
συγκειcριμένη εργασία ή δρασπιριότητα. Αν παρόλα αυτά το παιδί δεν τροποποιήσει την
συμπεριφορά του μπορεί να του ζητηθεί να επιλέξει ένα άδειο θρανίο για να συνεχίσει
απερίσπαστο την εργασία του.
Η βιβλιογροφία προτείνει κάποιες τεχνικές που ενδεχομένως να βοηθήσουν τον/την
εκπαιδευτικό στην αντιμετώπνση των προβλημάτων συμπεριφορός στη σχολική τάξη χωρίς
βέβαια να είναι πανάκεια. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μη λειcτικά
σχήματα, παρεμβαίνει πιο έμμεσα και σταδιακά προχωρά σε πιο άμεσες παρεμβάσεις με τη
βοήθεια των λεκτικών σχημάτων. Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά παραιcάτω.
4.1 M,Ilει<nκά σχήματα
Μια αποτελεσματική πρακτική γtα μικροπροβλήματα συμπεριφορός στην σχολική
τάξη είναι η χρήση μη λεκτικών παρεμβάσεων (νύξεις). Με τον τρόπο αυτό δεν
δtακόπτεται η ομαλή ροή της διδασκαλίας, δεν δημWΥργείται κλίμα λεκτικής αντιπαρόθε­
σης, οι μαθητές/τριες αυτορρυθμίζουν την συμπεριφαρό τους. Είναι προτιμότερο ο/η εκ­
παιδευτιιcός να αφιερώσει το χρόνο μιλώντας για το συγκειcριμένo γνωστιιcό αντικείμενο ή
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για τη σημασία της εργασίας παρά για θέματα συμπεριφof'ό4 που μπορεί να γίνει και μετά
το μάθημα κατ' ιδίαν με τον συγκεκριμένο μαθητή/τρια.
4.2.1 ΑΡ>6ηιιη
Η συνειδητή αγνόηση στηρίζεται στη θεωρία της ανατροφοδότησης και εφορμόζεται
στις περυττώσεις που η παρεμβαπκή συμπεριφορά διαρκεί λίγο. ΟΙη δάσκαλοqα δεν
ενθαρρύνει ποτέ τέτοιες συμπεριφορές. nς παραβλέπει, nς αγνοεί και χωρίς πολλά λόγια
ενισχύει τη σωστή συμπεριφορά όταν την παρατηρήσει. Η τεχνική της εσκεμμένης
αγνόησης συνίσταται σε περιπτώσεις όπου η ανεπιθύμητη συμπεριφορά δεν δημιουργεί
κινδύνους ή προβλήματα στο μάθημα και προβλέπεται να είναι πολύ σύντομη σε χρονική
διάρκεια. Αν ο διδάσκων κρίνει ότι η κατάσταση μπορεί να οξυνθεί τότε η παρέμβασή του
θα πρέπει να είναι άμεση και έγκαφη. ΟΙη εκπαιδευπκός εσκεμμένα αγνοεί τη
συγκεκριμένη συμπεριφορά καθώς ο στόχος της μπορεί να είναι η προσέλκυση της
προσοχής.
Όταν ο/η μαθητήqτρια ανnληφθεί όn η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν επιφέρει την
αναμενόμενη προσοχή ωθείται να αλλάξει τη συμπεριφορά του/της. Βέβαια το αδύνατο
σημείο της συγκεκριμένης τεχνικής είναι όn μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και
προβληματισμό στα παιδιά της τάξης τα οποία μπορούν να ερμηνεύσουν την αγνόηση ως
αδυναμία του/της εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ή αδιαφορία. Ίσως ποιο
αποτελεσμαπκή να είναι η χρήση της αγνόησης σε περυττώσεις συνηθισμένων
προβλημάτων συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την ενίσ;cooη συμπεριφορών που αναιρούν
nς ανεπιθύμητες. Ακόμη και αυτή η μέθοδος μπορεί να μην φέρει τα εmθυμητά
αποτελέσματα καθώς ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αγνοεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά
αλλά οι μαθητές/τριες να την ενισχύουν με την προσοχή τους. Για παράδειγμα όταν ένα
παιδί κάνει αστείους μορφασμούς ο/η δάσκαλος/α μπορεί να το αγνοεί, αλλά οι
συμμαθητές του να το ενισχύουν γελώντας. Άρα, η συγκεκριμένη τεχνική δεν ενδείκνυται
για την αντιμετώmση αυτού του προβλήματος.
4.2.2 ΠαΡαrAwσσική επιτiμηιιη
Το επόμενο βήμα του εκπαιδευπκού μπορεί να είναι μία (μη γλωσαική) επiπληξη -
επιτίμηση όπως μια έντονη μαnά ή μια απoτρεπnκή κίνηση του χεριού ή της κεφαλής. Με
αυτό τον τρόπο μεταφέρει το μήνυμα στο/στη μαθητή/τρια όn γνωρίζει την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά και περιμένει να την διορθώσει.
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4.2.3 Έ).ηχος δια πις επύπιrας
Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα η αμέσως επόμενη παρέμβαση μπορεί να είναι ο έλΕγχος
διά της εΥΥύτητας. Πλησίασμα του διδάσκοντα προς το θρανίο ή απτική επαφή με το άτομο
που επιδεικνύει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά μπορεί να είναι και μία ένδειξη θετικής
στάσης του/της εκπαιδευτικού προς το πρόσωπο του συγκεκριμένου ατόμου. Προοδευτικά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι λεκτικές παρεμβάσεις.
4.3 Άμεσες λεκπι<ές ΠαΡεμβάσεις
Μέσα στη σχολική τάξη παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που
πολλές φορές δεν μπορούν να λυθούν με μη λεκτικές παρεμβάσεις και απαιτούνται άλλο
τρόποι αντιμετώπισης. Οι λεκτικές παρεμβάσεις αναφέρονται στην έμμεση υπόδειξη
αναμενόμενης συμπεριφοράς, αναφορά ονόματος, υποβολή ερώτησης, χρήση αστεϊσμών,
ανάλυση των συναισθημάτων που δημιουργούνται, υπενθύμιση των κανόνων της τάξης
αΛλά και η επίπληξη. Οι λεκτικές παρεμβάσεις γίνονται κλιμακωτά, εφορμόζοντας την
αρχή της προοδευτικότητας αφήνοντας στην κρίση του εκπαιδευτικού να αποφασίσει από
πού θα αρχίσει. Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιορίζεται σης
εmσημάνσεις και υποδείξεις, χωρίς περιττές αιτιολογίες ή ερωτήσεις ώστε να μη
δημιουργηθούν λεκτικές αντιπαραθέσεις.
Άλλα σημεία που θα πρέπει να προσέξει εκτός από το να είναι ολιγόλογη η παρέμβαση
που θα κάνει, να υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει ο/η μαθητήςΙτρια, να μην εκτοξεύει
υπερβολικές απειλtς, να μη σχολιάζει σε συνάρτηση με την προηγούμενη συμπεριφορά
του ατόμου, να υπενθυμίζει τους κανονισμούς της τάξης ή τις υποσχέσεις του παιδιού και
να αναζητά την πρoσωmκή επαφή με το/τη μαθητή/τρια, μετά το μάθημα. ·Ετσι, ο/η
διδάσκων/ουσα μπορεί να υποβάλλει ερώτηση (χωρίς να χλευάσει την προσωπικότητα του
παιδιού) ή να του αναθέσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο παιδί
προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή του και να του δώσει ένα διέξοδο και μια
ευκαιρία να αΛλάξει τη συμπεριφορά του.
4.3.1. 'Εμμειιη υπόδειξη του αναμενόμενου
Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει το αναμενόμενο εντοπίζοντας ένα άτομο που φέρεται
με τον αναμενόμενο τρόπο και ζητά από το παιδί που δεν φέρεται με τον μη επιθυμητό
τρόπο να εφορμόσει τους κανόνες της τάξης. Η παρέμβαση του διδάσκοντα θα έχει μία
κυματοειδής επίδραση και στα άλλο μέλη της ομάδας - τάξης και προσφέρεται ιδιαίτερα
για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
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4.3.1 Αναφορά ονόματος του πωδ,ού
Ο/η εκπαιδευτικός προκειμένου να γνωστοποιήσει στο παιδί ότι έχει αντιληφθεί πως
έχει παραβεί κάποιον κανόνα αναφέρει το όνομά του στη ροή του λόγου του 'Χωρίς να
κάνει λόγο για τη συμπεριφορά του. Ενδεικτικά, μπορεί να πει «το πιο σημαντικό σημείο
Μαρία είναι... )) ή να κάνει μια προσπάθεια νοηματικής O'\>σ'lέτισης αν αυτό είναι δυνατό.
4.3.3 ΑVΆδειξη επιπτώσεων της συμπεριφοράς
Ο/η δάσκαλι>ς!α διευκρινίζει ποια μορφή συμπεριφοράς αναμένει από το/τη
μαθητή/τρια, υπενθυμίζει την δέσμευση του παιδιού να συμμορφώνεται προς τους
κανονισμούς και αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν στους τρίτους οι πράξεις του.
4.3.4. Προβολή θεnκών επιπτώσεων την cπιOυμ"τr;ς συμπφιφοΡάς
Μ' αυτή την τεχνική τονίζονται τα οφέλη που θα έχουν οι μαθητές!τριες αν
τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, χωρίς να αναφερθεί σ~ αρνητικές επιπτώσεις της
μη αποδεκτής συμπεριφοράς. Έτσι, το άτομο στρέφεται προς την ορθή συμπεριφορά
χρησψοποιώντας ~ δυνατότητες αυτορρύθμισης του.
4.3.5 Eυ1evής απαiτηση 1ια πψματι"μ6 της σvεπιθύμητης συμπεριφοράς
Εδώ ο/η εκπαιδευτικός αρχίζει να αφήνει ~ μεθόδους αυτορρύθμισης και κάνει χρήση
του δασκαλικού ελf:yχoυ. Την ίδια στιγμή η παρέμβασή του γίνεται με ευγενικό τρόπο και
ο τόνος του είναι θεnKός και απoφασισnκός ταυτόχρονα.
4.3.6 Υπενθύμιση κανόνων
Με αυτή τη τεχνική υπενθυμίζονται οι κανόνες στη διαμόρφωση των οποίων
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές/τριες και συνεπώς οι ίδιοι έχουν επιλέξει να τους σεβαστούν.
Ωστόσο, όταν υπενθυμίζεται ένας κανόνας καλό είναι να συνοδεύεται από την επιβολή των
προβλεπόμενων ιcυρώσεων 6>στε να μην ατονήσουν και να γίνουν σεβαστοί.
4.3.7 Επ[πλ"", και δ,αrrηή 7ια επαναφορά στην τάCι
Η συγκεκριμένη τεχνική έχει αυξημένο βαθμό εξωτερικού ελέγχου και θα πρέπει να
γίνονται μετρημένη και σύντομη χρήση των επιπλήξεων και να συνδυάζονται με μη
λεκτικές τεχνικές όπως η οπτική επαφή. Σε καμία περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός δεν πρέπει
να 'Χάσει την αυτoιcυριαρχία-αυτoέλεnό του ούτε να προβεί σε προσωπικούς
'Χαρακτηρισμούς ή εκφράσεις οργής. Αρκεί να είναι αποφασιστικός και να υποδείξει στο
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παιδί τι πρέπει να κάνει. Προτιμότερο είναι η επίπληξη να γίνεται ιδιωnκά ΙCΑι όχι δημόσια
ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος του παιδιού.
Σε περίπτωση που η συμπεριφορά δεν αφορά προβλήματα διαγωΥής, αλλά εμφανίζεται
σαν απόσυρση, αδιαφορία ΙCΑι ονειροπόληση, η παρέμβασή θα πρέπει να είναι το ίδιο
άμεση ΙCΑι δυναμική ΙCΑι να αφορά την παροχή ερεθισμάτων, ιανήτρων για συνεΡΎασία και
επιβράβευση κάθε προσπάθειας για εργασία και συμμετοχή.
4.4, ΣτρατηΥιrd, aνπμετώπιση, επ{μοVltJν προβλημάτων συμπεριφορά,
Σε φαινόμενα επίμονων προβλημάτων συμπεριφοράς και διαγωΥής χρειάζεται να
υπάρχει σταθερή αντιμετώπιση. Διαφoρεπιcή αντιμετώπιση από μtρoυς του/της
εκπαιδευτικού σε όμοιες ιcαταστάσεις, μπορεί να πρoΙCΑΛΈσει σύ'Υχυση στο παιδί, για το
ιcατά πόσο είναι απoδειcτό αυτό που κάνει. Επιβραβεύουμε σε κάθε ευιcαφία την
πραγμαπκά θεnιcή συμπεριφορά αλλά και το πρόσωπο και μάλιστα δημόσια. Η μαγιιcή
συνταγή σε κάθε προσπάθειά είναι η συνεΡΎασία με όλο το εμπλεκόμενο προσωmιcό ιcαι
τους γονείς δημιουΡΎώντας "συμμάχους" και αποφεύγοντας ιcαταστάσεις όπου ''ο εκπαι­
δευnκός χτίζει" ιcαι άλλοι άθελά τους "γκρεμίζουν". Η συνεΡΎασία μπορεί να επειcτείνεται
ιcαι μεταξύ των μαθητών/τριών ιcαι δεν αποκλείει ιcαι το ίδιο το παιδί με τη δύσκολη
συμπεριφορά εφόσον τη δεχτεί σαν πρόβλημα να προσπαθήσει να την ελέΥξε"
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση είναι ευκολότερη η
αντικατάσταση μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με μια άλλη αποδεκτή παρά να
εξαλειφθεί. Επίσης, η αποτελεσμαπκότητά εξαρτάται και από το κατά πόσο σε κάθε
παρέμβασή υπεισέρχονται οι παράγοντες αγάπη, ενδιαφέρον ιcαι εμπιστοσύνη προς το
παιδί με το οποίο δουλεύουμε. Πέρα από nς παραπάνω, υπάρχουν γενικές αρχές,
συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές απόσβεσης ή καλύτερα τροποποίησης της
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Αν παρατηρηθούν ιcαι εYτomoτoύv οι πραγματικές αιτίες
σωστά από τον/την εκπαιδευnιcό σε συνεΡΎασία οπωσδήποτε με τους ειδικούς, αλλά και
τους γονείς που πρέπει να βοηθήσουν το παιδί τους, ιcαι ΟΡΎανωθεί ένα κατάλληλο
πρόγραμμα παρέμβασης, τότε οι συμπεριφαρές αυτές :.ο,πορούν να βελnωθoύν πολύ μέχρι
ιcαι να εκλείψουν με την ηλιιαακή ωρίμανση του ατόμου. Γιατί κάθε παιδί είναι μια
ξεχωριστή προσωπικάτητα και όταν παρουσιάζει δυσκολίες χρειάζεται η εξατομικευμένη
διερεύνηση των αιτίων.
Όσο mo γρήγορη η παρέμβαση, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η βοήθειά προς το παιδί
που αποτελεί ιcαι τον κοινό στόχο σχολείου ιcαι οικογένειας. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν
απόλυτη συνεΡΎασία των εμπλειcoμένων, επιστημονική ανάλυση των αιτίων, συστηματική
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παρατήρηση και περιλαμβάνουν διαδικασίες καταγραφής συνθηκών, επιλDγής κυρίαρχου
προβλήματος, δημιουργία γραμμής βάσης, στοχοθέτηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και
ανατροφαδότηση της διαδικασίας. Η παραπάνω διαδικασία και τεχνική μπορεί να διδαχτεί
αποτελεσματικά μόνο στα πλαίσια ενός ειδικά οργανωμένου πραγράμματος. Πιο
συγκεκριμένα στρατηγικές που μπορεί να ακολουθηθούν στην τάξη με την προυπόθεση
πάντοτε της γνώσης ότι η υπάρχουσα συμπεριφορά απλά αναστέλλεται ή αντικαθίσταται
από άλλη ισχυρότερη. Απομακρύνονται οι αρνητικοί ενισχυτές και στη θέση τους
πρoσφέρoνταιθεnKoί.
Μια από τις στρατηγικές που μπορεί να εφαρμοστεί είναι το συμβόλοιο συμπεριφοράς
που έχει αναφερθεί προηγουμένως. Όταν το παιδί τηρήσει τους κανόνες που έχει ορίσει
μετά από συζήτηση με τον/την ε1C1tαιδεuτιιcό τότε επαινείται. Αυτό μπορεί να γίνει και με
τη χρήση καρτών στις οποίες αναφέρεται και καταγράφεται η πρόοδας του μαθητή. Η καλή
συμπεριφορά συζητιέται και τα αποτελέσματα αξιολογούνται στο τέλος της εβδομάδας.
Φυσικά, πρωτεύοντα ράλο στην επιτυχία εφαρμογής της συγκεκριμένης στρατηγικής παίζει
η θέληση και η επιθυμία του ίδιου του παιδιού να βελτιωθεί, γεγονός που επηρεάζει και το
βαθμό της προσπάθειάς του.
Ως αποτελεσματικές κρίνονται οι κυρώσεις της επίπληξης (γίνεται αναλυτική αναφορά
παρακάτω) και mo αυστηρή η πληροφόρηση των γονέων η οποία είναι αποτελεσματική
διότι ο/η μαθητήςiτρια αισθάνεται πως συνεχίζοντας την κακή του συμπεριφορά θα έχει να
αντιμετωπίσει ΙCΑι την αΠOδOΙCΙμασία των γονέων του. Μία στρατηγική είναι να ετοιμάσει
ο/η εκπαιδΕUΤΙΙCΌς μία εmστολή στην οποία αναφέρεται Ο\ΙΎκεκριμένα το είδος της
συμπεριφοράς που ενοχλεί το σχολείο και να εξηγείται πολύ ΙCΑλά στο παιδί με ποιον
τρόπο του ζητείται να διορθωθεί. Το παιδί διαβάζει την εmστoλή ιcαι μετά είναι ελεύθερο
να αποφασίσει αν θα παραιτηθεί από την ανεmθύμητη συμπεριφορά ή αν αφήσει να σταλεί
η επιστολή. Συνήθως οι μαθητές/τριες επιλέγουν το πρώτο. Η επιστολή τότε τίθεται στο
αρχείο του/της ε1C1tαιδεuτικού.
Μία άλλη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση επίμονων
προβλημάτων είναι αυτή που προτείνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Κοινωνικής Επάρκειας
στο σχολείο (School Based SοcίaΙ Competence Promotion Program). Το πρόγραμμα
σχεδιάστηκε για την πρόληψη αντικοινωνικής συμπεριφοράς ιcαι εmXειρεί να ε1C1tαιδεύσει
δασκάλους/ες και μαθητές/τριες στην εφαρμογή μιας διαδικασίας επεξεργασίας κοινω'
νικών πληροφοριών για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, η οποία περιλαμβάνει 6
στάδια. Τα στάδια απεικονίζονται σε αφίσα σε σχήμα φωτεινού σηματοδότη που τοποθε­
τείται σε εμφανές σημείο της τάξης και είναι τα ακόλουθα:
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Ι) σταμάτα, ηρέμησε και σκέψου πριν κάνεις οτιδήποτε,
2) ονόμασε το πρόβλημα και περίγραψε πως αισθάνεσαι αντιμέτωπος!η με το πρόβλημα
3) καθόρισε ένα θεηκό στόχο
4) σκέψου πολλές εναλλακnκές λύσεις
5) σκέψου εκ των προτέρων τις συνέπειες των λύσεων και
6) προχώρα στην εφαρμσγή του καλύτερου οχεδίου.
Οι φωτεινοί σηματοδότες συνδέουν μία ήδη γνωστή εικόνα των παιδιών με τις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Το KόιacινO χρώμα (βήμα ι) δίνει έμφαση στον έλεγχο
παρορμητικότητας και σε δεξιότητες χεφισμού του άγχους. Το κίτρινο χρώμα (βήματα 2·
5) συμβολίζει τον στοχασμό στο πρόβλημα και σε δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος
και λήψης αποφάσεων. Το πράσινο χρώμα (βήμα 6) εστιάζει στην εφαρμογή επιτυχημένων
λύσεων. Στην ap'X'l τα παιδιά εξασκούνται στα στάδια μέσα από συζητήσεις και παιχνίδια
ρόλων αναφορικά με κοινά προβλήματα μαθητών/τριών, όπως λεκηκές και μη λεκτικές
αντιπαραθέσεις με συνομηλίκους, επίλυση διαφωνιών με γονείς. αδέλφια, δασκάλους,
συνάντηση με νέους συμμαθητές κλπ. Στη συνέχεια τα παιδιά εφαρμόζουν τα στάδια αυτά
στις προγματικές, καθημερινές καταστάσεις που ανnμετωπίζoυν.
Το πρόγραμμα βοηθά δασκάλους!ες και μαθητές/τριες να αναπτύσσουν και να
χρησιμοποιούν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας στ/ν εμφάνιση προβλημάτων 1((1Ι να διαλέ·
γονται προς μια κοινή πορεία εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων (Τζελέπη - rwwttou,
2008).
4.4.1 Ποινή ωςμfσο αποκατάστασης της τάρ,ς
Το Π. Δ. 104/79, άρθρο 27 προβλέπει ως ποινές: την παροτήρηση, την επίπληξη, την
ωριαία απομάκρυνση και την αλλαγή οχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη ούγχρονη
παιδαγωγική οι ιcuρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βασίζονται είτε στις φυσικές
συνέπειες της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, είτε στις λογικές συνέπειες αυτής ή στην
άσκηση της δασκαλικής εξoυσiας που πηγάζει από τη νομοθεσία. Οι δύο πρώτες ανήκουν
σης κυρώσεις αμοιβαιότητας ενώ η τελευταία στις τιμωρητικές κυρώσεις. Αναλυηκό, ο/η
εκπαιδεuπκός αφήνει το/τη μαθητή/τρια να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του για να
καταστήσει εμφανή τη οχέση της πράξης με τα αποτελέσματά της εξηγώντας του ότι η
δική του συμπεριφορά τον/την οδήγησε σ' αυτή τη δυσάρεστη θέση.
Όσον αφαρά ης κυρώσεις μέσω λογικών συνεπειών γίνεται με την μεσολάβηση
του/της εκπαιδευτικού όπου ανάλογα με την συμπεριφορά του καλείται να υποστεί τις
συνέπειες στερώντας του διάφορα προνόμια ώστε να υιοθετήσει αποδεκτές μορφές
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συμπεριφοράς και να γίνει απoδεΙCΤός. Για παράδειγμα. το άτομο καλείται να σηκώνει το
χέρι του όταν θέλει να μιλήσει διαφορετικά θα αγνοείται από τον/την εκπαιδευτικό. Πριν
από την επιβολή των ΙCUρώσεων ο/η δάσκαλος!α οφείλει να UΠΕΝΘUμίσει στο/στη
μαθητή/τρια την αΠOδεΙCΤΉ μορφή συμπεριφοράς δίνοντάς του περιθώρια αυτορρύθμισης
ώστε να μην βιώσει τις συνέπειες ως μια εKδΙKητιΙCΉ συμπεριφορά του/της δασκάλου/ας.
Οι τιμωρητιΙCΈς ΙCΥρώσεις επιλtγoνται και επιβάλλονται αυθαίρετα από τον/την
εκπαιδευτικό ιωι είναι κατά βάση ψuχoλoγιΙCΈς. Περιλαμβάνουν συνήθως την κοινωνική
απομόνωση όπως είναι η απομάκρυνση του παιδιού από το θρανίο ιωι τη συναισθηματική
απoστtρηση όπου ο/η εκπαιδευτικός κρατά μια αποστασιοποιημένη στάση, για να δηλώσει
τη δυσαρέσκεια και την αποδοκιμασία της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Ο/η
μαθητής/τρια έχει ανάγκη για αποδοχή και αναγνώριση. Όταν ο/η εκπαιδευτικός κρατά μια
αποστασιοποιημένη στάση για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, τότε το παιδί για να
αποιωταστήσει τη σχέση, αναγκάζεται να σταματήσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά ιωι
να υιοθετήσει την αποδεκτή μορφή αυτής. Τότε αποκαθίσταται η προσωρινή
συναισθηματιΙCΉ αποστέρηση.
Υπάρχει η αντίληψη ότι η τιμωρία συνετίζει, νουθετεί και οδηγεί προς τον «σωστό»
δρόμο τον μαθητή (Bυrden, 1995). Όμως, η τιμωρία εμπεριέχει ορισμένους κινδύνους που
ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να τους γνωρίζει. Η χρήση της τιμωρίας οποωυδήποτε είδους
μπορεί να βλάψει μόνιμα τις σχέσεις του παιδωύ με το/τη δάσκαλο/α, ιcuρίως όταν είναι
άδικη και ταπεινωτική. Ο/η μαθητής/τρια ενδέχεται να αναπτύξει στρατηγικές όπως αυτή
του ψέματος, προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία. Αυτό βλάπτει μακροπρόθεσμα τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, αλλά θέτει και σε ιdνδυνo την
ανάπτυξη της εμmστοσύνης ανάμεσα στον νέο άνθρωπο ιcαι τον/την εκπαιδευτικό. Η
τιμωρία διδάσκει στο παιδί το ανεπιθύμητο μάθημα όn είναι νόμιμο ο ισχυρός να
επιβάλλει ποινές στους ανίσχυρους (Καψάλης, 1989).
Οι ποινές που ιcαταστέλλoυν το σύμπτωμι:ι:, προωθούν στρεβλtς μορφές
κοινωνικοποίησης. αναιρούν τον εκπαιδευτικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού, έχουν
αΡVΗτιΙCΈς παρενέργειες όπως είναι τα αγχωτικά σύνδρομα, οι απουσίες, η βία ιcαι οι
μαθητές/τριες μαθαίνουν να υποκρίνονται. Οι ποινές εξυπηρετούν τις ανάγκες του/της
διδάσκοντα/ουσυς όχι των μαθητών/τριων, δημωυργούν συναισθήματα ενοχής και
εξιλέωσης και όχι συναισθήματα ευθύνης. Ο φόβος δεν διαπαιδαγωγεί αλλά δημιουργεί
καθυποταγμένα όντα, έτοιμα να δεχθούν κάθε μορφή βίας συμπεριλαμβανομένης και της
πoλιτιΙCΉς βίας. Αναμφισβήτητα, από τη στιγμή που έχει επιβληθεί μια ποινή αυτή θα
πρέπει να υλοποιείταΙ., αρκεί να είναι διιωιολοΥημένη, δίιcαιη και ανάλογη με το
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παράπτωμα. Θα ήταν μη ρεαλισnKό αν ειπωθεί ότι δεν χρειάζονται κάποιες περιορισμένες
κ:υρώσεις, που θα είναι πάντα ανάλογες με τη μορφή της συμπεριφοράς.
4.4.2 AvπμετιQπιση καταΣΤΆΣΕWν επιθετικής συμπεριφοράς
Σε καταστάσεις επιθετικής συμπεριφοράς ενός παιδωύ οι εκ:παιδΕUΤΙKOί πρέπει να
κάνουν σαφές ότι η ψυχολογική και σωματική βία δεν θα γίνονται ανεκtές και θα
επιφέρουν άμεσες συνέπειες. Παράλληλα, να αναπτύξουν μια σχέση εμmστοσύνης με
το/τη μαθητή/τρια και να δείξουν στο παιδί ότι το συμπαθούν, αλλά ότι δεν θα ανεχτούν τη
σωματική ψυχολογική βία που ασκεί στους άλλους. Επίσης. να επαινούν το παιδί όταν
επιδεικ:νύει αρμόζουσα συμπεριφορά και να αποφεύγουν την άσκοπη προσοχή σε
ανάρμοστες ενέρ'Υειες όπως κ:αι να του προσφέρουν ευκ:αφiες. ώστε να κερδίσει την
προσοχή με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Ακόμη, θα μπορούσαν να το βάλουν στη
διαδικασία να μπει στη θέση του άλλου ατόμου ρωτώντας πως θα ένιωθαν οι άλλοι σε μια
τέτοια κατάσταση. Επιθυμητό είναι να βοηθούν το/τη μαθητή/τρια να αναγνωρίσει κ:αι να
εκφράσει τα αισθήματά του με τον κατάλληλο τρόπο καθώς να εξερευνούν πιθανά
μαθησιακά προβλήματα και να λαμβάνουν μέτρα για να τα αντιμετωπίσουν.
Το παιδί μπορεί να ενεργεί μ' αυτό τον τρόπο για να κ:αλύψει μια αίσθηση
ακ:αδημαϊκής αποτυχίας. Επιπρόσθετα, να συναντώνται με τους γονείς για να συζητήσουν
τους προβληματισμούς τους σχετικά με την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού και να
εξηγούν τους σχολικούς κανόνες για τις συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς (Fontana,
1998). Κάθε παιδί έχει τον ιδιαίτερο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί, το δικό του
κώδικα επικοινωνίας και αυτόν οφείλει ο/η δάσκαλος/α αλλά και ο γονέας να ανακαλύψει.
Άιλωστε, ο/η εκ:παιδευτικός που αγαπά το επάγγελμά του και το παιδί, κινείται πάντα με
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, εργάζεται με μερά1Cι και τις περισσότερες φορές έχει
καλύτερα αποτελέσματα στη βελτίωση της συμπεριφοράς του από ότι ο γονέας του. Σε
κάθε περίπτωση χρειάζεται ευελιξία και σταθερή επαφή με γονείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟSΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μια υπόθεση εΡΎασίας σχετικά με την αιτία των φαινομένων αυτών είναι ότι τα
προβλήματα αυτά υπάρχουν και αυξάνονται περαιτέρω λ!ΥΥω της έλλειψης θετικών
συναισθημάτων για τη μάθηση. Ακόμη, η αντiληψη των εκπαιδευτικών για την μαθητική
παρεκτροπή είναι ότι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά είναι ίσως αποτέλεσμα στάσης και
τάσης των μαθητών/τριών και όχι αποτέλεσμα της ανικανότητας τους να αναπτύξουν
αποτελεσματικότερες μορφές συμπεριφοράς. Γι' αυτό στα μαθητικό λάθη οι εκπαιδευτικοί
αντιδρούν παιδαγωγικότερα, αναζητώντας τις αιriες των μαθησιακών δυσκολιών και
δoιcιμάζoντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Στην περίπτωση των προβλημάτων
συμπεριφοράς μπoρεi να σντιδρoUΝ επικριτικά και με ποινές για τη διασφάλιση της τάξης
στην τάξη.
Επίσης, υπάρχει περιαρισμένη καλλιtργεια θετικού κλίματος στο σχολείο που
υποβοηθά την ουσιαστική μάθηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών και των
εισι:αιδευτικών. Μία αιτία πολλών δεινών και συνεπώς των προβλημάτων συμπεριφοράς
είναι το γεγονός ότι το σημερινό ελληνικό δημόσια σχολείο, είναι ένα περιβάλλον όπου
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί βιώνουν αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, η
έλλειψη παιγνιωδών δραστηριοτήτων, οι πολλές υποχρεώσεις στις οποίες ιcαλoΎVΤαι να
ανταπεξέλθουν τα παιδιά τους δημιαυργούν υψηλά άγχος. Καθημερινή πραγματικότητα
είναι και το υψηλό άΎΧος των εκπαιδευτικών λ1:ΥΥω πολλαπλών mέσεων και αρμοδιοτήτων
με τις οποίες είναι επιφορτισμένο\,
5.1 ΣΚΟΠΟΙ'και στόχοι
Η συγκεκριμένη εΡΎασία στοχεύει να συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και
πρακτικών των εισι:αιδευτικών όσον αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική
τάξη προκειμένου να δουν διαφορετικά και να αντιμετωπίσουν ίσως αποτελεσματικότερα
τις ποικίλες και περίπλοκες απαιτήσεις του ρόλου τους, χωρίς να κάνουν τα παιδιά να
βιώνουν αρνητικά συναισθήματα που θα έχει ως συνέπεια την αποστροφή προς το σχολείο.
5.2 Σχεδιασμδr;, 'μεθοδολοΥΙα, δεΙΥμα, συλλοΥή δεδομένων, επεξεpyασfα δεδομένων
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρια του 2009 στην πόλη του
Βόλου. Συμμετεiχαν 3 Ι μαθητές δυο τμημάτων της ΣΓ τάξης, δημόσιων δημοτικών
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σχολείων, και 30 εκπαιδευτικοίοι οποίοι διδάσκουνσε διάφορεςτάξεις από την Α' έως την
Στ δημοτικού ή στο ολοήμερο, Προκειμένου να εκπληρωθούν ο. απαιτήσεις αυτής της
ερyασiας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δευτερογενείς πηγές και στη συνέχεια έγινε
συλλογή πρωτογενώνστοιχείων. Ο. δευτερογενείςπηγές υπήρξανπολύτιμο ερΥαλείο τόσο
για την εις βάθος πληροφόρηση και κατανόηση του θέματος αλλά και για τον τρόπο
συλλογής και επεξερyασiας των νέων δεδομένων, Όσον αφορά τη μέθοδο της έρευνας
ακολουθήθηκεη ποσοτική. Για τη συλλοΥήτων πρωΤοΥενώνστοιχείωνήταν απαραίτητηη
δημιουρΥία και χρήση δύο ερωτηματολογίων. Το ένα ερωτηματολόγια απευθυνόταν
στους/στις μαθητές/τριες και το άλλο στους/στις εκπαιδευτικούς (βλ, παράρτημα 1 και
παράρτημα 2),
5.3 ΑVΆΛυoη απιnε);εσμάτων
Από τους 30 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι Ι Ο είναι άνδρες και οι 20
yυvαίκες, ποσοστό 33.3% και 66,7% αντίστοιχα. (βλ, Πίνακα 1 κα. σχήμα 1)




Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Άνιρας ,Ο 33,3 33,3 33,3
Γυναίκο 20 66,7 66,7 100,0
Total 30 100,0 100,0
~μα Ι: Ποσοστό εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο
Φύλο
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Από τους εχπαιδευτιχούς το 56,7% ανήχει σπιν ηλιΙCΙΑκή ιcλίμαχα των 43 - 52 ετών,
το 33.33% ανήκει στην ηλι>αακή κλίμα"" των 33 - 42 ετών ""ι το 10% ανήκει στην
ηλι>αακή κλίμα"" των 22 - 32 ετών. Αξίζει να σημειωθεί όπ ""νείς από το δείγμα δεν ήταν
στην κλίμα"" των 52 ετών ""ι άνω. (βλ. Σχήμα 2)






Όσον αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας των εχπαιδευτιχών στον χώρο της εχπαίδευσης
οι περισσότεροι είχαν 6 με 15 ή 16 με 25 χρόνια στην εκπαίδευση, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό 36.67%. Μόνο το 6.67 είχαν 26 με 30 χρόνια πpo~πηρεσίας. (βλ. σχήμα 3)
Σ' 3: Ποσοστό εκπαιδευτικών αν' α τα όνω προϋπηρεσίας τους
Χρδνια προϋπηρεσίας Ο"Ιην εKπαiδευση
.,-r--------------.-----------,
0-5 tττι δ_15 ι.., 1δ·25 Ι.., 2δ -30 ι..,
ΧρόνιαΠΡOOπηΡCαιαςατην ειcτrαΙδευαη
Όσον αφορά tl.ζ σπουδές οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι τμήματος Πανεπιστημίου
Δημοτικής ειmαίδεooης σε ποσοστό 76.67% ενώ μόνο 3 E1C7tαιδευτιχοί ήταν κάτοχοι
μετoπτι>χUlKOύ τίτλου και μόνο μία E1CΠQιδευΠKός είχε ""ι διδακτορικό δίπλωμα. (βλέπε
Σχήμα 4)
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Σ . α 4: Ποσοστό εκπαιδευτικών oύUιooova uΕ τον τίτλο σπουδών που ΊCατέ ουν
Σπουδίς
Mι:rι:o;πσίδευση σε Διδcισo;oλ. Γ1'rux. lbIιεπ. Δημ. &:πσιδ. Γ1'ruxιo άλλης IbIιmιστ.ΣΡιk
Δη". &:π.
Σπουδές
Από το δείγμα το 13.33% διδάσκουν σε διάφορες τάξεις από την πρώτη έως και έΚτ/
τάξη του δημοπκού, το 10% διδάσκει στο ολοήμερο, ενώ το 23.33% είναι διάφορων
ειδικοτήτων και διδάσκουν σε περισσότερες από μία τάξεις. (βλ. σχήμα 5)





Από τους 31 μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα τα 14 είναι αγόρια και τα 17
κορίτσια δηλαδή ποσοστό 45,2% και 54,8% αντίστοιχα. Όλοι/ες παρακολουθούσαν την
έκτη τάξη του δημοπκού σχολείου. (βλ. Πίνακα 2 και σχήμα 6)
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"ίναl( 2: ΣηuUF.t '. oντεc μα τέc!τoιεc <Τύμφωνα uε το Φύλο
Φύλο
Cumulaliνe
Frequency Percent ValiC: Percent Percent
Valid ΑΥόρ< 1. 45,2 45,2 45,2
KOΡITOI 17 54,8 54,8 100,0
TOl81 31 100,0 100,0




5.3.1 Προβλήματα συμΠεΡιφορά<; και συΧVόπιτα εμφάνισqς αυτών στο σημερινό δημοπκό
σχολεlο
Σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς του δείγματος οι μαθητές/τριες σε ποσοστό
46.47% συχνά δεν προσέχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το 36,37% πολύ συχνά
χάνουν την προσοχή τους, ενώ μόνο το 3.33% των παιδιών σπάνια δεν προσέχει. Άρα, η
απροσεξία των παιδιών είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται ΣUΧνά και αρκετά συχνά.,
σύμφωνα με τις απόψεις των δασκάλων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα. Τα
αίτια αυτής της μορφής συμπεριφοράς θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο ερευνητικής
διαδικασίας προιcειμένοuνα διερεuνηθoύν σε βάθος. (βλ. σχήμα 7)
~μα 7: ποσοστό & συχνότητα μαθητών/τριών που δεν πρoσέ'X€!
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Το δείΎμα έδειξε ότι οι μαθητές!τριες είναι υπερκινητικονές μερικές φορές μέσα στην
τάξη σε ποσοστό 40%, ενώ το 13.33% είναι πολύ συχνά υπεΡΙCΙνηΤΙKOυες. Είναι εμφανές
ότι στις σημερινές σχολικές τάξεις οι εΙCΠαιδευΤΙKOί καλούνται να διαχεφιστούν
υπερκινητικούς/ες μαθητές/τριες χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί ένα έντονο πρόβλημα. (βλ.
σχήμα 8)
Σχήμα 8: Ποσοστό και συnότητα υπεΡKινηΤΙKότ/ταc που παροuσιάc.ουν οι μαθnτές/τριες
V'Πcρκιvητικότη..-α μαθητών
..,.,----------.-=====;----,
Γ'bλι:. Σu)<V6 Σu)<V6 Μοι>,,,,ιι;; _ΡοΙι;;
VTι'Cρκιvητικότ/Ταμαθη.......ν
Τα περισσότερα παιδιά σε ποσοστό 50% σπάνια συμπεριφέρονται επιθετικά απέναντι
στους/στις συμμαθητές/τριές τους. Μόνο το 3.33% αυτών είναι πολύ συχνά επιθετικά ενώ
το 23.33% είναι μερικές φορές ή καθόλου εmθετικά. Άρα, η πλειονότητα των παιδιών δεν
εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά ενώ φαίνεται κάποια παιδιά να παρουmάζουν
εmθετικάτητα μερικές φορές. 'Ισως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση Ύια να διαπιστωθεί
πώς και κάτω από ποιες συνθήκες συμπεριφέρονται μ' αυτόν τον τρόπο. (βλ. σχήμα 9)
Σχήμα 9 συχνότητα και ποσοστό επιθετικής συμπεριφοράς
των παιδιών απέναντι στα άλλα παιδιά
EwIecnKbTIlTα .......v μαθητι....ν Qwcvavn στους συμμαθητCςτους
.~.r------r===,----------,
3
ΓΊολ';' Σu)<V6 Μοι>,,,,ιι;; φοι>,ιι;; Σπάν"" ι<αοόλΟΥ
ETI'1θcτιKότ/τςι n...>v μcιθη.wv cιττένcιν... CΠ'Oυς: συμμαθη'ή::ςτους
Με βάση τα αποτελέσματατης έρευνας το 43.33% των μαθητών/τριών μερικές φορές
φέρονται με αΎένεια, ενώ το 40% σπάνια και μόνο ένα μικρό ποσοστό 6.67% έχουν συχνά
αυτή τη συμπεριφορά. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η αΎένεια των παιδιών
εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και ίσως κάτω από ΣΥΓΙCεKριμένες συνθήκες καθώς
η GυΎκεκριμένη συμπεριφορά δεν παρουσιάζεται συχνά ή πολύ συχνά. (βλ. σχήμα 1Ο)
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Σxετιίcά με το αν τα παιδιά ζητάνε το )JyyO πριν μιλήσουν το δείγμα έδειξε ότι οι
περισσότεροι δε ζητάνε το Λfyγo μερικές φορές σε ποσοστό 36.67%, ενώ το 26.67% πολύ
συχνά ή συχνά δε ζητάει το Λfyγo. Καταδεικνύεται ότι αιιτή η μορφή συμπεριφοράς είναι
ένα από τα προβλήματα πou αντιμετωπίζouν οι εκπαιδεuτι""ί στις σχολικές αίθοιισες. (βλ.
σχήμα 1Ι)
ΣΥήμα 11: Συxνότmα Ία/Ι ποσοστό μαθητών/τριών που δε ζητάει το λόγο πριν μιλήσει
,
1:Μ.87%!
Αι: ζητάι:. το λόγο «-ιτι:"l'άγι:τaι.
10.00"It0
ΣU)(\t6 _ροκ"'''φοΡΙ!,.
Αι: ζητάι:. το λόγο «'I'Iττάγcτaι_
Τα ερεuνητικά δεδομένα έδειξαν ότι η πλειονότητατων μαθητών/τριών σε ποσοστό
600;0 σπάνια χρησιμοποιεί ανάρμοστη γλώσσα. ενώ μόνο το 3.33% χρησιμοποιεί
ανάρμοστη γλώσσα συχνά. Σιινεπώς, δεν παροιισιάζεται έντονο πρόβλημα όσον αφορά
σuτό το θέμα. (βλ. σχήμα 12)
ΣΥήμα 12: συχνότητα και ποσοστό παιδιών που χρησιμοποιούν
ανάρμοστη γλώσσα Ία/τά τηΥ επικοινωνία το'"




ΣU)(Vά M!;ρ8CΙ" φορι" Σπcilισ lCα8όλou
Χρησιμοποιε' ανάρμοστη γλώσσα κατά την επικοινωνfα ΤOU/της
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να avnμEtwπίζEt μεριιcές φορές
συμπεριφορές παιδιών που «παριστάνουν το γελιι>τοπο1ό της τάξης» σε ποσοστό 53.33%.
AJJ..ά. αυτή η μορφή συμπεριφοράς που εμφαv(ζεται μερικές φορές δεν είναι γνωστό 1C<lτά
πόσο αποτεΜί ή δίνει μια εύθυμη νότα 1C<l' βοηθά τα παιδιά να XΑλαρώσouν 1C<lτά τη
μαθησιακή διαδΙ1C<lσ!α. (βλ. σχήμα 13)
Σχήμα 13: ΣUXΝΌmτα και ποσοστό μαθητών/τριών που
«παριστάνει το Ύελωτοποιό της τάξηρ)
Παριστάνει 10 γι:λωroποιότηςτάςης
,<>-
Ibλύ Σuxvά ΣUΧιιά ΜερικΙι; φoρtι; Σπάνια
Παριστάνει το γdω τοποιό τ/ς τάCης
Το 73.33% των ειcπαιδειmKώνπαρατηρεί ότι μερικtς φορές οι μαθητές!τριες τους δεν
υπακούν στις εντολές τους μερικές φορές 1C<lI μόνο το 3.33% παρουσιάζει αυτή τη
συμπεριφοράσυχνά ή καθόλου. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στον τρόπο που δίνονται οι
οδηγίες ή στην προσωπικότητα των παιδιών που μπορεί να νιώθουν ίcαταπ{εση και
,
συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα ένα πρόβλημα συμπεριφοράς. (βλ. σχήμα
14)
Σχήμα 14: Συχνότητα και ποσοστό μαθητών/τριών που δεν υπακούν
Στιc εντoλtς του/της δασκάλοulας
AνυπCΙKOή στις εντoλi:ς του δασκάλου
Σuχνά Με,*Ις φoρlς Σπόνσ I<σθόλou
AνU1TClKO'" στις D/'τολΙς του δασκάλου
Παρόμοια. είναι η 1C<lmoτaoη όσον αφορό την τήρηση των 1C<lYόvwv της τάξης καθώς
το 66.67% των μαθητών/τριών δεν τους τηρεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του
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δείγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας/καμία μαθητής/τρια που να μην
τηρεί ιιcαθόλoυ τους ιιcανόνες της τάξης, Ένας από τους λό'Υους μπορεί να είναι ότι οι
κανόνες δεν είναι ξεκάθαροι για τα παιδιά. Ακόμη. μπορεί να τους ξεχνάνε και να
χρειάζεται υπενθιίμιση αυτών ή ανάρτησή τους σε εμφανές σημείο μέσα στην αίθουσα.
(βλ. σχήμα 15)
Σχήμα ]5: Συχνότητα και ποσοστό παιδιών που δεν τηρούν τους ιιcανόνες




AνUΠOKOή cπόυς κσνόνc:ς πς τάξης
Το δείγμα έδειξε όπ το 50% των δασκάλων παρατηρούν τα παιδιά να είναι αδιάφορα
μερικές φορές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το 16.67% θεωρούν ότι αδιαφορούν πολύ
συχνά και μόνο το 20% δείχνει σπάνια αδιαφορία. Αξιοσημείωτο είναι όn δεν υπάρχει
μαθητής/τρια που να μην δείχνει καθόλου αδιαφορία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που
ανnμετωπίζει κάθε δάσκαλος/α. το οποίο πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδεunκή
κοινότητα και να εξεταστεί διεξοδικά και σε βάθος. (βλ. σχήμα 16)
Σχήμα ]6: Σuxνότπτα και ποσοστό παιδιών που δείχνουν αδιαφορία
Α'διαφορία μαθηπΑιν
Πολύ Σι.ιχνά ΣVιι;Υ6 Μιρο",Ει;; φoρiι;;
Αδιαφορία μαθητών
Σπ6νιc:ι
Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιΔΕUπιcών του δείγματος το 46.67% των παιδιών
σπάνια δεν τους σέβονται. Το 30% μερικές φορές μπορεί να μην δείξει σεβασμό ενώ το
3.33% δεν τους σέβεται πολύ συχνά. Εδώ βέβαια υπεισέρχεται ο υποκειμενικός
παράγοντας. το πώς κρίνει το κάθε άτομο την εκδήλωση ή έλλειψη σεβασμού. Ακάμη.
ενδέχεται οι μαθητέqτριες να aνταποδίδουν στο διδάσκοντα αυτό που εισπράττουν, Άρα.
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εlναl δύ01Cολο να αποδειχθεί αν είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα συμπεριφοράς. (βλ. σχήμα
17)
Σ 17: Συ ιcαι ποσοστό α τών/τ ιών που
έλλειψη σεβασμού στO/σm δάmcαλo/α






Παρόμοια αποτελέσματαδιαπιστώθηκανκαι όσον αφορά την έλλειψη σεβασμού των
παιδιών προς τα άλλα παιδιά. Το 63.33% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι τα παιδιά
μερικές φορές δε σέβονται τους!πς συμμαθητές/τριές τους. Σ' αυτό το σημείο θα μπορούσε
να επισημανθεί ότι αυτή είναι η αίσθηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά τα παιδιά
μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας και να μην εκ:λαμβάνουν τη
συμπεριφορά των συμμαθητών τους με αυτό τον τρόπο. Οπότε, αυτή η συμπεριφορά
μπορεί να μην καταταχθεί στα προβλήματα συμπεριφοράς. (βλ. σχήμα 18)
Σχήμα 18: Συχνότητα και ποσοστό μαθητών/τριών που δεν
~VΤαι τουι: συμμαθητέdτριεc τουι:
Έλλcιψη ucβοuμού c;nouc; uuμμαθηn:ς
οο-.r--------------;==~-_ι
_W"m::.
l'Ίoλu ΣU)tιιό ΣΥχνά ",ρoocΙς φορ!;ς Σπcnι",
Έ:ΛΛCιψη αcβocηιoύ στους C7Uμμa8ηκς
Οι εκπαιδευτιmί που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν ότι η πλειονότητα των
μαθητών/τριών παρουσιάζουν έλλειψη ικανότητας αυτοελέγχου μερικές φορές σε ποσοστό
46.67%. Μόνο το 13.33% παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά πολύ συχνά. Κανένας από
τους/τις εκπαιδευτικούς δεν θεωρεί ότι υπάρχει μαθητής/τρια που να έχει αναπτύξει
πλήρως αυτή τη δεξιότητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ηλικία των παιδιών και
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χρειάζεται οι διδάσKOVΤες!Oυσες να καλλιεργήσουν συστηματικά αυτή τη δεξιότητα. (βλ.
σχήμα 19)




Πι:>λύ ΣU)(Υd ΣU)(Yd _ροκΙς ..ορΙς
ΈΛΛCιψη IKOVότητaςαυl'Oελtνxoυ
Σπdνια
Σχετικά με την ασυνέπεια στις πρoσωπιΙCΈς εργασίες οι εκπαιδευτικοί είπαν ότι το
43.33% των μαθητών/τριών τους μερικές φορές είναι ασυνεπείς ως προς τις φΥασίες που
τους ανατίθενται και το 36.67% είναι συχνά ασυνεπής. Ενδεχομένως να είναι ένα
πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να συνυπολοΥιστούν και οι παράμετροι: ο βαθμός δυσκολίας
των εργασιών, ο αριθμός εργαmών που δίνονται στα παιδιά και αν κατανοούν τι πρέπει να
κάνουν. (βλ. σχήμα 20)
Σχήμα 20: ΣUΧΝότητα και ποσοστό μαθητών/τριών που
δείχνει ασυνέπεια στις προσωπικές ε~ς
Ασuνέπε.lα στις προσωπικές ιργασίε.ς
20.00%
Σu)(ΙΙά MtΡOΙCi.;: φoρtι;: ΣπάνlO
Aσuvtmta στις προσwmκΙς ιργο:σίcς
Το 50"/0 των μαθητών/τριών δε συνερΥάζεται με τουqτις συμμαθητες/τριές τους
μερικές φορές σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ενώ το 33.33% σπάνια δείχνει
έλλειψη συνερΥασίας με τους άλλους. Σε γενικές γραμμές αυτό δεν φαίνεται να είναι ένα
πρόβλημα με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Παρόλα αυτά, αν συγκεκριμένοι/ες
μαθητες/τριες παρουσιάζουν έλλειψη συνερΥασίας τότε ο/η δάσκαλαqα θα πρέπει να
εξετάσει τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς και να προσπαθήσει να βελτιώσει τις KOινωνιΙCΈς
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δεξιότητες αυτών Τα/ν παιδιών και να εφαρμόσει διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. (βλ.
σχήμα 21)
Σ' 21:Συ τα και ποσοστό τών/τ ιών που δεν συvε ονται το άλλο
Έλλειψη συνεργασίας μαθηtών
"'"r--------,====;-------,
Ibλύ ΣtI)(Vό Συχνό '-':pιιtΙςφορές
Έλλειψη cruvtpvaσia.;μαθητών
Η συνομιλία Τα/ν παιδιών με το/τη διπλανό/ήτους φαίνεταινα εμφανiζεταιπολύ συχνά
σε ποσοστό 43.33% και συχνά σε ποσοστό 26.67%. Συνεπώς. θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
είναι ένα έντονο πρόβλημα που καλούνται να αvnμετωmσουν οι εκπαιδευτιιcoί στη
σχολική αίθουσα, ιδιαίτερα όταν αυτό εμποδίσει την ομαλή ροή της διδασκαλίας. (βλ.
σχήμα 22)
moo 22: ΣυχΥόt1)τα ιcαι ποσοστό μαθητών/τριών που συνομιλούν
στο μάθημα με το διπλανό/ή ΤΟ)!ς
Συνομιλία με. το δΙ1Τλανό
Γbλύ ΣUj(Vά ΣUj(Vά Mi:ρικΙς φορι!ς
ΣυνομιλΙα με. το δπτλανό
'ΟΌΟΙ»
Σ"ΆVιo
Η έρευνα καταδεικνύει ότι γίνεται φασαρία κατά τη διάρκεια του μαθήματος σύμφωνα
με τους/τις εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα το 36.37% των δασκάλων είπαν ότι γίνεται
φασαρία συχνά και το 26.67% αυτών είπαν πολύ συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην τάξη
τους. Άρα, η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης αυτής της μορφής συμπεριφοράς μπορεί να
καταταχθεί στα έντονα προβλήματα που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη. (βλ. σχήμα 23)
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Σ 'uα23:Σ" τα I('(ll ΠΟΟΩστό τών/τ ιών πnη ιcάνnnν
I'bλυ Συχνό





Οι μαθητές!τριες ψιθυρiζoυν συχνά σε ποσοστό 36.67% και πολύ συχνά σε ποσοστό
36.67% σύμφωνα με τους/τις δασκάλους/ες που συμμετεΙχαν στο δείγμα. Βέβαια, δεν
διευκρινiζεται κάτω από ποιες συνθήκες οι μαθητές!τριες ψιθυρiζoυν. Για παράδειγμα αν
αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής εργασlας τότε δεν απoτελJ;1 πρόβλημα,
αλλά αν ακο,;γεται γενικότερα ένας ψίθυρος μέσα στην τάξη τότε είναι ένα ζήτημα καθώς
ιcαταδεικνόει ότι τα παιδιά δεν πΡοσέχοuν και ίσως δεν βρίσκοuν ενδιαφέρον στη
μαθησιακή διαδικασία. (βλ. σχήμα 24)
ωμα 24: Συχνότητα και ποσοστό μαθητών/τριών που ψιθυρ!ζουν στο μάθημα
ΨI8\ipouoς μαθη'lών




Οι δάσκαλοι/ες θεωρούν ότι το 33.33% των μαθητών/τριών τους ασχολούνται συχνά
με μικροαντικείμενα και το 23.33% πολύ συχνά. Δεν είναι όμως γνωστό κατά πόσο αυτό
αποσπά τ/ν προσοχή των παιδιών από το μάθημα, αν συμβαίνει σε περιπτώσεις ποu τα
παιδιά θέλουν να χαλαρώσουν ή εΙναι ένας τρόπος διαφυγής από το μάθημα. Σε περίπτωση
που ισχύει το τελευταίο θα πρέπει να προβληματίσει τouςlτις ΕΙCΠΑιδευΤΙKOύς ιcαι εφόσον
εντoπlσoυν τους λόγους που συμβαΙνει αυτό να προβούν σε παιδαγωγικές ενέργειες, όπως
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Ύtα παράδειγμα διάφορες τεχνικές πρoσέλιroση ενδιαφέροντος για να περιοριστεί το
φαινόμενο. (βλ. σχήμα 25)
Σχήμα 25: Σuxγ6τ/τα και ποσοστό μαθητών/τριών που ασχολείται με μιιφοαΥΠκεΙμενα
κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Ενασχόληση μι: μlκροαντικείμι:να
Συ)('lQ UEρ,ιcΙς φορις Σncίνιοι
Ενασχόληση με μικροαν'Πκι:ίμι:να
Γbλύ Σuχvά
Οι εκπαιδειmKOί σπάνια έχουν να αντιμετωπίσουν παιδιά που εγκαταλείπουν χωρίς
)JyyO και άδεια το θρανίο τους. που σημαίνει ότι δεν είναι ένα έντονο πρόβλημα
συμπεριφοράς. (βλ. σχήμα 26)
Σχήμα 26: Συχνότητα και ποσοστό μαθητών/τριών που
εyιcαταλείπει χωρίς λόγο και άδεια το θρανίο
ΕΥκαταλι:ί'Πι:. χωρίς λόγο και άδεια το θρανίο Toυhης
....
6,67%
Γbλύ Συχνό Συχνό Mtριι<Ιςφορέ.ς ΣncίνΟΙ:Ι l<ιJθόλoυ
Eγκαταλι:iτn:.χωρις λόγο και άδεια το θρανίοτoυhης
Σχετικά με το αν τα παιδιά φtλoVΙKOύν μεταξύ τους. οι εκπαιδευτικοί είπαν ότι
συμβαίνει συχνά σε ποσοστό 23.33% και μερικές φορές σε ποσοστό 20%. Είναι μια μη
εmθυμητή μορφή συμπεριφοράς που παρουσιάζεται όχι σε υψηλό βαθμό, αλλό λόγω της
φύσης της συγΙCΕ~ριμένης συμπεριφοράς οι δάσmλoιlες χρειάζεται να καλλιεργήσουν τις
δεξιότητες της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου των μαθητών/τριών τους. Αν υπάρχουν
πεΡ1Πtώσεις παιδιών που εμφονίζουν συχνά αυτή τη συμπεριφορά θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφοση στα αίτιο και να γίνουν συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες
τροποποίησης της, καθώς μπορεί να εξελιχθεί σ' ένα σοβαρό πρόβλημα. (βλ. σχήμα 27)
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Σ 'ιια 27: Σ ό τα και ποσοστό τών/τ ιών που
ιλονικούν Τ01 συ του






Ibλύ IU)(Io'd Σtη(Vά ~ριI(Ιι;φoρει; Σπάνια Καθόλou
Φιλονικίες, σKouντ/μanι μεnιξύ μαβηtών
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία τα προβλήματα που ανπμετωπίζουν συχνά
Ία/Ι πολύ συχνά οι ειcπαιδειmκoί είναι: η απροσεξία, η συνομιλία με το/τη διπλανό/ή, η
φασαρία, το -Υε:Υονός ότι δεν ζητάνε το λόΥο πριν μ"-ήσουν "αι οι φ"-ονικίες μεταξύ τους.
Επίσης. οι ψίθυροι θα μπορούσαν να καταταχθούν στην κατηΥορία των έντονων προβλη­
μάτων αν δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή του μαθήματος. Σε μέτριο βαθμό παρoυσtάζoνται: η
υπεριανηπ"ότητα, η επιθεπκότητα, η αδιαφορία, η ασυνέπεια προς nς προσωπικές εργα­
σίες, η έλλειψη συνεργασίας, η ενασχόληση με μι"ρoσνnκείμενα και η τήρηση των "ανό­
νων της τάξης.
Σε μι"ρότερο βαθμό εμφανίζονται: η ανυπακοή των μαθητών/τριών σnς εντοΜς -
οδηγίες του/της δασκόλου/ας, η έλλειψη σεβασμού σ' αυτούς και η έλλειψη σεβασμού
προς τους συμμαθητές/τριές τους. Επίσης, η χρήση ανάρμοστης γλώσσας, η αναίnα
απομάκρυνση από το θρανίο Ία/Ι το γεγονός ότι παριστάνουν το «γελωτοποιό» της τάξης.
Ειδικότερα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς που
παρουσιάζονται στο σχολείο δεν κατατάσσονται στην Ία/τηΥορία των σοβαρών
προβλημάτων ή προβλημάτων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σοβαρά, με μόνη ίσως
εξαίρεση τις φιλονικίες μεταξύ των μαθητών/τριών που αν δεν ανπμετωπιστούν εγκαίρως
μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Από τα προβλήματα που
εμφανίζονται συχνά εξετάστηκε αν αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη, το φύλο
του/της εκπαιδευπ"ού, την ηλικία και τα χρόνια ΠΡ01Jπηρεσίας του/της.
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5.3.2 J,αφopo1COI~ιnι "poflλιιμάnoν ΣVμ1tεΡ'φοΡά, ανάλιηα με nιν rάC/. το ,όλο noν
ειααιdευnκών, nιν "Aιιdα και τα χρόνια ..po01Π1Pεafo.ςτους
Τα στοιχεία του δείγματος καταδεικνύουνότι υπάρχει διαφοροποίησηανάλογα με την
τόξη που διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός. Είναι εμφανές, ότι οι μαθητές/τριες δεν προσέχουν
περισσότερο στο ολοήμερο ή στα μαθήματα που διδάσκουν οι εκπαιδευπκοί διαφόρων
ειδικοτήτων. Ένας από τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι οι ώρες που
γίνονται τα συΥκεκριμέναμαθήματα (συνήθως τις τελευταίες ώρες) και είναι φυσιολογικό
τα παιδιά να είναι κουρασμένα. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι όπ επικρατεί η
εντύπωση ότι τα συΥκεχ:ριμένα μαθήματα είναι δευτερεύοντα και συνεπώς δεν χρειάζεται
να καταβάλλουνιδιαίτερη προσπάθεια. Στο ολοήμεροένας ακόμη λόγος που συντελεί στη
δημιουργία αυτού του προβλήματος είναι ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που το
παρακολουθούν ή τα παιδιά να αποσυντονίζονταιαπό τους όXι..oυr!ες μαθητές/τριες που
κάνουντην ίδια στιγμή μια διαφορετικήεργασία ή δραστηριότητα.(βλ. σχήμα 28)







Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων πολύ
συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της συνομιλίας των μαθητών/τριών τους. Σε
μικρότερο βαθμό αλλά πολύ συχνά αυτό συμβαίνει και στις μικρότερες τάξεις του
δημοτικού σχολείου που μπορεί να δικαωλογηθεί καθώς τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει
πλήρως την ικανότητα της αυτοσυγκέντρωσης και του αυτοελέγχου. (βλ. σχήμα 29)
ΣΙόμα 29: Συνομιλία μαθητών/τριών με το διπλανό/ή τους ανάλογα με την τάξη
ΤΩ(:η ....ΟΥ 8,&'>0.."' •
.'
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Φασαρία γίνεται συχνά στο ολοήμερο σε αρκετά μεγάλο ποσοστό και στα
δευτερεύοντα μαθήματα αλλά σε μικρότερο ποσοστό. Στον ίδιο βαθμό, πολύ συχνά
παρατηρείται φασαρία στη Β' τάξη του δημοτικού και σε μικρότερο βαθμό σ~ άλλες
τάξεις. (βλ. σχήμα 30)
















1m r\:ρισσόπρις από 1 'Πiξεκ;
Οι εκπαιδευτικοί των διάφορων ειδικοτήτων αντιμετωπίζουν συχνά στην τάξη παιδιά
που μιλάνε χωρίς να ζητήσουν την άδειά τους. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε
μικρότερο βαθμό αλλά πολύ συχνά ~ μικρές τάξεις ιδιαίτερα στην Α' και Γ" τάξη. (βλ.
σχήμα 31) Αυτή η διαφορά αφορά μόνο το δείγμα, αλλά δεν θα μπορούσε να γενικευτεί
διότι [Ρ > 0,05] άρα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της τάξης
και της μη επιθυμητής συμπεριφοράς των παιδιών που μιλάνε χωρίς προηγουμένως να
f:χoυν πάρει το λόγο.
Σχήμα 31: MαθΏτές/τριεc που μιλάνε χωρίς να ζητήσουν
το λόγο ανάλοΎα με την τάξη






ι=ι .......-.."'...._ .. ...,-ό 1 τdι.-:
.......... Σ"""ό τ......... ...._... _.. :Σ..........
Δ.. CIΊτd•• το λ6γο .."..τdyaτa••
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ύf:ΎOνός ότι τα παιδιά φιλονικούν την ώρα των
δευτερευόντων μαθημάτων, ενώ τα ίδια παιδιά στοuq~ δασκάλους/ες της τάξης δεν
συμπεριφέρονταιμ' αυτόν τον τρόπο. Οπότε, οι εκπαιδευτικοίτων ειδικοτήτωνπρέπει να
συνεργαστούν με τους άλλους εκπαιδευτικούς για να δουν με ποιους παιδαγωγικούς
τρόπους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. (βλ. σχήμα 32)
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Αυτή είναι η μόνη υπόθεση που μπορεί να γενικευτεί δεδομένου ότι [Χ2=32 και ρ= 0,027>
0,05] άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τη συχνότητα που












.'Ι Ι ΘΓ'..'Π ~ ~~τIbλύ Σιηινά Συχνά JA:ριιι;έι;:φορέι;: ΣΠ6vΙ:Ι Κoθ6λovCo\!l'l-"'--.Ολοήμερο8Περ.,σότι:ρει;:απ61 >άξι:ιι;
Φιλονικίες, σκουν,ήματα μεταξύ μαθητών
Ακόμη ένα θέμα που έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων είναι ότι
οι μαθητές/τριες ψιθυρίζουν συχνά, Αυτό παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό αλ/.ά πολύ
συχνά στην πρώτη τάξη και σε ακόμη μικρότερο βαθμό αλλά επίσης πολύ συχνά και στη
δευτέρα τάξη, Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να
διατηρήσουν την προσοχή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή να μην "χουν
κατανοήσει πλήρως τους κοινωνικά αποδεκτούς τράπους συμπεριφοράς, (βλ, σχήμα 33)






Με βάση τα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει διαφοροποίηση στα προβλήματα
συμπεριφοράςπου αντιμετωπίζουνοι εκπαιδευτικοίανάλογαμε το φύλο ή την ηλικία τους,
Διαφοροποίησηεντοπίστηκεανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίαςτοος και την αδιαφορία
που δείχνουν οι μαθητές/τριες στο μάθημα, Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε [Χ2 = 17, ρ=
0,46], που δείχνει ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν την αδιαφορία των παιδιών οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τα λιγότερο χρόνια προϋπηρεσίας (0- 5 έτη), μερικές φορές όσοι
εργάζονται έως 25 χρόνια και σπάνια όσοι "χουν τα περισσότερα χρόνια στο χώρο δηλαδή
από 26 και πάνω.
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Συνεπώς. όσο mo έμπεφοι είναι οι εκπαιδευτικοί τόσο λιγότερα προβλήματα
αδιαφορίαςαντιμετωπίζουν,το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι γνωρίζουνποιες μεθόδους θα
εφαρμόσουν ανω.uyα με το γνωστικό αντικείμενο και την ιδιοσυγκρασία των παιδιών
προκεψένου να προσελκύσουν την ΠΡOσorή των μαθητών/τριών τους. Από την άλλη
πλευρά οι νέοι εκπαιδευπκοί προσπαθούν είτε να ανακαλύψουν το δικό τους στιλ, είτε
επικεντρώνονται περισσότερο στην κάλυψη της ύλης ή δoΙCΙμάζOυν διάφορους τρόπους
ώστε να βρουν τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικόπροκειμένουνα ενεργοποιήσουντο
ενδιαφέροντων μαθητών/τριώνκαι να διατηρήσουντην προσοχή τους κατά τη μαθηmαlCή
διαδικασία. (βλ. σχήμα 29)
Μήμα 29: Συχνότ/τα παρουσίαση, προΒλήματος αδtαφOΡίαc των παιδιών ανάλογα με τα






c::ι >(I... a" ι ...
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Σu><-'d ...,.....ις_ς
Αδοαφορlομοβ.,τών
5.3.3 Τρόποι αντιμεπύπ,σης συνηθισμένωνμη επιθυμητώνμορφ'ών συμπεριφοράς στη
σημεΡ.νή σχολική τάξη
Οι εκπαιδευτικοί κατά το έργο τους χρηmμοποιούν και αμοιβές και ποινές. Σε
μεγαλύτερο ποσοστό χρηmμοποωύν nς αμοιβές ως μέσο παιδαγωγι"ό και ως ΙCΊνητρO για
τη διδασκαλία (βλ. σχήμα 3 Ι).
Σχήμα 31: Σιανότ/τα και ποσοστό χρήσης των αμοιβών ωe μέσο παιδαγωηκό
Χρησ.μοποΜΑι ΠΕρισσότερο τις αμο.βές ως μέσο παιδαγωγικό
I'O~I
l'bI.u IU)('IId IU)('IId MεριιςΙςφoρl.ς ΣTI'ΌVΙCΙ
Χρησιμοποιώ πr.ρισσότεΡO τις αμοιβΙς ως μtσo παιδαγωγικό
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Όσον αφορά τον τρόπο που χρησιμοποιοόν οι εκπαιδευτικοί τοο δείγματος τις ποινές
σε ποσοστό 24.14% είπαν ότι συχνά τις χρησιμοποιούν για να καταστείλουν μία μη
επιθυμητή μορφή συμπερUΡOράς, το 24.14%. ης ιρησιμοποω6ν σπάνια κατασταλτικά και
μόνο το 17.24% ης ιρησιμοποιο6ν πολ6 ΣuzΝΆ ως μέσο καταστολής. (βλ. σΖήμα 30)
~μα 30: Σwότnτα κ:αι ποσοστό χρήσης των ποινών ως uέσo κατασταλτικό
χρη_ ....ο.....",ώ ......p0C7_b_po wις .....οov.ς _ς .... _0 .oτσ_τσλwι.6
•
)'
.,..ι:-.....~.-.."'1<u....... 1<u"".. ...._... _.. 1< .. __ -.......
Xpηcro......_ • .u ....Ρ.--.io~ ....ς _,ν"ς _ς ....σ'Ο οο:στσσ'Τσλ...._
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις αμοιβές
πολ6 συχνά ως μέσο Π01δαyωγιΙCΌ σε ποσοστό 63.33% (βλ. σΖήμα 31) και σε ποσοστό
44.83% ως ΙCΊνητΡO για τη διδασκαλία (βλ. σΖήμα 32).
Σχήμα 32: Συxνόmτα και ποσοστό χρήσης των αμοιβών ως κίνητρο διδαΣΙCΑΛίας




Για την επιβολή της πειθαρΖίας στην τάξη οι δάσκαλούες μερικές φορές
ιρησιμοποιο6νης ποινές σε ποσοστό 46.67%. (βλ. σΖήμα 33) και πολ6 συχνά ης αμοιβές
σε ποσοστό 56.67% (βλ. σΖήμα 34). Σε ποσοστό 46.67% οι διδάσκοντες!ουσες θεωρ06ν ότι
οι αμοιβές που ιρησιμοποιο6ν είναι πολ6 αποτελεσματικές (βλ. σΖήμα 35), ενώ η
πλειονότητα θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των ποινών είναι μέτρια (βλ. σΖήμα 36).
Όταν στη σχολική τάξη παρουσιάζεται μια συνηθισμένη μη επιθυμητή συμπεριφορά,
πολ6 συχνά οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστά 40% υπενθυμίζουν τους κανόνες της τάξης (βλ.
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σχήμα 45), ένα ποσοστό 36.67% απαιτούν ευγενιιcά να τερματίσει το παιδί την παρεκτροπή
(βλ. σχήμα 43), ενώ ένα ποσοστό 20% υποβάλλουν ερώτηση στον/στην αταιcτoύντα (βλ.
σχήμα 39) ή ιcαταφεύyoυν στη χρήση χιούμορ (βλ. σχήμα 40).
ΣΧήμα 45: Ποσοστό και ΣUXΝότ/τα υπενθύμισης των κανόνων τnς τάςnς από τον/την
εκπαιδευτικό σε μία συνηθισμένη μη επιΘuunτι1 συμπεριφορά
....."ισροcrη cr. cr.......η••crμ.ι."'η μη υμη.....-'ι cruμ......ρ••coρ6, --"κν.όμ,οιη ........'"
..ο"'ό"' '" ....."
.--ο .--.ι .."....... ~"_... Σ __ __
~a_c:rre018 _υνη. μη CYrO. _υμ ρ~ • .:ι.μιc:rrι '" '" ......'" .....t<ςη'lO
~μα39: Ποσοστό και συχνότητα υποβολής ερώτησηςτου/της εκπαιδευτικούσε
συΥηθισμέΥη μη επιΘUμnτή συuπεριφoρά
.,.J.-_II. .......... Σc"'!ι"ct Σ" .....ct ...._4"'..-.ι" Σ... _ ..
Αντ'ΙΙροιαηΟΙ: ΣUVηθ μη ι:τrιθ αuμτrι:p ΥΩοβαλλι:ΤΣι:ρι;,.-.ηση CΠ"Oνι'την
αταΚΤΟυντα
A",τRιρασηα. σuνηθιαμivημη C1Τ"uμητ/σuμ1Τcρ.cpορ6:Vnop6ΛΛC.... _ρώτηοη
OTOνhην αΤακτούντα
Για την αvnμετώπιση συνηθισμένωνπροβλημάτωνσυχνά το 43.33% χρησψοποιούν
ΛΕΙCΤΙκές παρεμβάσεις υποδεικνύοντας το αναμενόμενο (βλ. σχήμα 38) και το 36.67%
συχνά προβάλλουν μια θετική απoδεΙCΤΉ συμπεριφορά (βλ. σχήμα 42).
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Σ 'uα 38: Ποσοστό και ό τα ""ιcrι . πα έ Β του/ εκπαιδευτικού σε
συγηθισιι.έvn μη επιθυμητή συμπεριΦΟρά
Aνnδραoη σ. σuνη8,σμΙνη μη .......8uμη...... σuμ"ΙΤ.ρ"ορcSi: Λ.IIt'nlιtή .....αρΙμβαση
U"Ποδ ••lιtνUοντοcΤΟ αναμ.νόμ.νο
Γbλ" Σ"""do ...._Ις..,ροις
......τ'δραση σ. σuνη8 μη ιιnτ,8 cruμτn:p Λc.1(Tl1lt" 'ιΤΩρ.-μβασ'η U'ΠOδc.OCVι)OVTaς'1'0
αναμ.νόμ8:VΟ
Σχήμα 43: Ποσοστό και συχνότητα χρήσης ειrrενιΙCΉ' απαίτηση, από τον/την εκπαιδευπκό
να τερματίσει mν ανάρμοστη συμπεριφορά ο/η uαθnmclτpw
Αν"ήδροση σ. συνη8.σμΙνη μη ......'8uμητ/ σuμ"ΙΤ.ρ"ορcSi:A"lTα,τ.fτ& .uv-v,lItcSi να
τε α"ήσ.. ν .....α .IItOYΡO"IT
Γbλ" Σ"""ό Σ"""do ...._&ς ..,,,,,,ς
Αντ'δρασησ. σuνη8 μη .......18 σuμ......ρ .ιtrιπo.τoUτε .uγ8:v.lltd: νο τccρμOTlσ•• την
.....αρ.κτρo"Π"l\
Μερικές φορές αγνοούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ποσοστό 40% (βλ. σχήμα
37) ή αναδειιcvόoυν τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης συμπεριφοράς (βλ. σχήμα 41).
Σπάνια θα επιπλήξουν το/τη μαθητή/τρια σε ποσοστό 63.33% (βλ. σχήμα 47) ή θα
ανεβάσουν τον τόνο της φωνής τους και θα μαλώσουν το παιδ( που συμπεριφέρεται
ανάρμοστα σε ποσοστό 50% (βλ. σχήμα 48).
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Σ· 48: Ποσοστό και ό τα αντίδοα c το c εteπαιδευη"o' σε
συνηθισuέyn μη επιθυμητn συμπεριφορά με φωνές ή μάλωμα
Αντισ σ σ. auv "σμΙΙνη μη cnι.uμητο\OU nc ι ο : ....v.ι. dλ... σ
~UX"o ~"_... ....
Αντll5ρσσησ& σvνη. μη _πι. συμπ&ρΦ_νιις, μ6'λ_μα
Συνοψίζοντας, οι μέθοδοι που επιλέγουν πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί για να
αντιμετωπίσουνμια συνηθισμένη μη επιθυμητή συμπεριφορά κάποιου παιδιού μέσα στη
σχολική τάξη είναι να υπενθυμίσουντους κανόνες. να απαιτήσουνευγενι"ά να τερματίσει
την παρεlCTΡΟπή, να υποβάλλουν ερώτηση στο σurκεKριμένO άτομο αναγκάζοντάς το μ'
αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχειστη μαθησιωcήδιαδικασίακαι να τροποποιήσειτη μορφή
συμπεριφοράς του. Συχνά θα προβάλλουν μια άλλη θετική συμπεριφορά δείχνοντας την
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο/η μαθητής/φια. Μια άλλη τεχνική που
επιλtγoυνμερι!dςφορές είναινα αγνοήσουντη σurκεKριμένησυμπεριφοράθεωρώνταςότι
το άτομο θα αντtληφθεί τι αναμένεται να κάνει ή θα αναδείξουν ης επιπτώσεις της
συμπεριφοράς που θα έχει στο άτομο ο μη τερμαnσμός αυτής της στάσης. Γενικά,
αποφεύ"Υουννα επιπλήξουντο/τη μαθητή/τριαή να ανεβάσουντον τόνο της φωνής τους.
5.3.4 Τρόποι ανπμετώπισηςεπίμονων προβλημάτων συμπεριφοράς στη σημερινή σχoλJκή τάξη
Σε περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια δεν τροποποιήσει τη συμπεριφορά του τότε πολύ
συχνά το 40% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήσει περισσότερες λεκτι!dς παρεμβάσεις (βλ.
σχήμα 51), το 16.67% πολύ συχνά συζητά ανεπίσημα με το παιδί (βλ. σχήμα 62) και μόνο
το 13.33% συζητά πολύ συχνά το πρόβλημα στην τάξη (βλ. σχήμα 63).
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Σ .μα 51: Χο ' πεοισσότεοων λειcτιΙCΏν παοε βάσεων
από τον/ ν εκπαιδευτιιcό όταν το π ό λ πα ι
........ ,) Σ..._ _ __..........
_wfBρa.,.,._,ιι~~,:,:ο~~,::,ι:.~~:'::G3~~.'χρη".μοTlΟ.........
Σuχνή αντίδραση των ειcnαιδεuηKώνσε επίμονα προβλήματα είναι να συζητήσουνμε
το μαθητή σε ποσοστό 36.67% (βλ. σχήμα 62), ένα ποσοστό 20% απομακρύνει το παιδί
από την ομάδα για λίγα λεπτά (βλ. σχήμα 52) και μόνο το 13.33% αλλάζει το μαθητή/τρια
από τη θέση του (βλ. σχήμα 54).
Σχήμα 62: Ανεπίσημη ΣΥCήτ/ση ειcnαιδευτιιcoύ μαQητήΙτριας
όταν το πρόβλημα παραμέΥει
AνιίδpacJη (KπαtδιυTlΙCoU όταν το πρόρλιμι παραμΕνιι: Συζητά ανcπίαημα μι το μσ8ητ/lτpια ικτός: τάξης
Γbλύ Συχνό Συ)(Υό t..tρ.ιέςφορές ΣπOvιο Καθόλου
Aντiδραση εκπαlδευllκού όταν το πρόβλημα παραμtνεl Συζη'Τάπ. ανεniaημα
με το μαθητηhρια εκτός 'Τάξης
Μερικές φορές οι δάσκαλοι/ες όταν το πρόβλημα παραμένεΙ, εmλtyoυν να στείλουν
το/τη μαθητή/τρια στο διευθυντή (ποσοστό 23.33%, βλ. σχήμα 60) και μόνο το 16.67%
μερικές φορές θα καλέσει τους γονείς του παιδιού στο σχολείο να μιλήσει μαζί τους (βλ.
σχήμα 59).
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Σ' 60, Αντίδ ειcπαWεuτιιcoύ να στείλει το! α τ' τοια
στο διευθυντή όταν το ΠΡόΒλημα παραμέγει
λνnδ,ρ a D',' CIC",o,ΔCunICou ότcrν το ",ρόρλημcι ncιρcιμj .... ,: Σ....λνοι, 1"O\III'rηY μcι8ηt'ήl'ιρoo CΠ'O δ,cu8uνl'ή
Συχνά "",ροοιΙς φoρtς Σ'Π'(Nιcι Κα8όΙ",υ
.4WτΙδρααη ι:κπαιδευτικού όταν το πρόβλημα παραμΙνι:ι Στtλνι:π: τονΙΤην
ατακτούνπχ στο διευθυντή
Σπάνια αντίδραση των εκπαιδευτιιcών σε επίμονα προβλήματα είναι να στείλουν
σημείωμα στους γονείς (ποσοστό 50%, βλ σzi!μα 58), μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και
αν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Σπάνια αντίδραση είναι να αγνοήσουν
ένα επίμονο πρόβλημα (ποσοστό 46.67%, βλ σχήμα 49).
~χήuα 58: AVΉδoαση εκπαιδευτικού σε επίμονα ποοΒλ' ατα να
στείλει σημείωμα στοικ; γονείς
Αντιδραση cκπaιΔCυτιιcoύ όταν το 'Πρόβλημα Π'αραμΙνιιι: Σ,Ιλνι;ι σημι:Ιωμα στους γονάς
Συχνό ΜιροοιΕς φoρtς Σπ (Νια Κο8όλου
λντfδρααη ι:κπαιδι:υτιιcoύ όταν το πρόβλημα παραμΙνι:ι ΣΤΙλνι:π:
αημεΙωμα στους γονεΙς
Σχεδόν καθόλου δεν στερούν την ψυχαγωγία από το παιδί ή κάποια δραστηριότητα
που του αρέσει (βλ σχήμα 55 & 56 ), όπως δεν κρατόνε το παιδί στην τάξη για ένα ή δύο
λεπτά από το διάλειμμα (βλ σχήμα 57). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 63.33% θεωρούν ότι ο έπαινος ιcαι η ενθάρρυνση είναι πολύ
αποτελεσματικά μέσα για την επικράτηση της τάξης (βλ σχήμα 65), ενώ το 26.67%
moτEύooν ότι ο βαθμός είναι αρκετά αποτελεσματικός (βλ σχήμα 66). Το 50% των
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η υλική αμοιβή δεν είναι ιcαι τόσο αποτελεσματική, χρειάζεται
να αναπroσσoνται εσωτερικά ΙCΊVΗτρα.
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Σχετικά με τις ποινές οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 36.67% απάντησαν ότι είναι μtτρια
αποτελεσματικές και το 30% είναι αρκετά αποτελεσμαnκές. Πιθανώς αυτό να εξαρτάται
από το είδος της ποινής που επιλtyεται κάθε φορά αλλά και το πρόβλημα που έχει
παρουσιαστεί (βλ. σχήμα 65). Σε γενικές γραμμές, η πλειονότητα των ερωτηθέντων
πιστεύουν ότι τόσο οι ποινές όσο και οι αμοιβές είναι αποτελεσμαnιcότερες όταν είναι
γνωστές και στο/στη μαθητή/τρια και στους γονείς (βλ. σχήματα 67, 68).







n6cro απoπ.λccrματιιd:ςdνσι ΟΙ ποινις που χρηcrιμοποιεrτι:crτo Ιργο σας
5.3.5 Απόψεις των εκπαιδευτικών 7ια τον αντίκτυπο των ποινών oτovQ"σnI; μαθηrέ9'τpιές τους
Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι πιο συχνές αντιδρόσεις των
μαθητών/τριών τους όταν εmβάλλουν μία ποινή είναι λύπη, αγανάκτηση, απογοήτευση και
άγχος. Αναλυτικά, το 26.67% παρατηρούν ότι οι μαθητές/τριες συχνά νιώθουν αγανάκτηση
(βλ. σχήμα 70), το 23.33% βλέπουν τα παιδιά να απογοητεύονται (βλ. σχήμα 72) και το
20.69% να αγχώνονται (βλ. σχήμα 71). Το 10% των συμμετεχόντων αντιλαμβάνονται ότι
πολύ συχνά τα παιδιά νιώθουν λύπη (βλ. σχήμα 75).
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Σχήιια 70: Aγανάιmιση ως avtiδoaoη μαθητ' τοια' ωινΈC
Aντi'δρααη μα8ητήhρια( απς: ποινές. Ayaνάκτηαη
0-'---- 3".,. __--"
Γbλύ Συχνά Συχvd Mt~Ιςφoρtς Σnόvιcι ΚOθόλou
Aντfδρααημαθηtήhριαςαπς ποινές Ayανάιcτηαη
Το 23.33% παρατηρεί ότι οι μαθητtςlτριες θυμώνουν μερικές φορές με την επιβολή
ποινής (βλ σχήμα 74) και το 50% σπάνια βλέπει τα παιδιά να αντιδρούν επιθετικά (βλ
σχήμα 73) ή να νιώθει μοναξιά (βλ. σχήμα 79).
Μήιια 74: Θυμός ως αντίδραση παιδιών στις ποινές
Aνtίδραση μαθητηlτρια( 0'11( τroινέ(: θuμό(
Πολύ Συχνό Σuxvό Mtρoκt.. φoρtι;; ΣnόvΙCΙ Κι:ιθόλου
Aνtίδρααη μαθητη/τριας Ο'Τlς ποινές Θυμός
Οι περισσότεροι ερωτηθέvtες απάΥτ/σαν ότι σχεδόν καθόλου φόβο. καταπίεση, οργή,
ταραχή ή ενοχή δεν εκδηλώνουν οι εκπαιδευόμενοι όταν δέχονται τις επιπτώσεις της μη
επιθυμητής συμπεριφοράς τους (βλ. σχήματα 76, 77 & 78).
5.3.6Α ...όψεις των εκιιαιδευπκών 1ΙΟ ΠΙ" αντίδραση τω"'μαθητtίJν!τριώ" τους σ:rrι χρήση των
αμοιβών
Σύμφωνα με τις απόψεις των εtcΠαιδευτηcών του δείγματος οι mo συχνές αντιδράσεις
των παιδιών στις αμοιβές είναι ο ενθouσιασμός και η ικανοποίηση. Αναλυτικότερα. σε
ποσοστό 46.67% οι δάσιcαλoύες παρατηρούν τα παιδιά να δείχνουν πολύ συχνά
ενθουσιασμό (βλ. σχήμα 88) και ικανοποίηση σε ποσοστό 43.33% (βλ σχήμα 93) όταν
επιβραβεύονται για την επίδειξη καλής συμπεριφοράς.
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Σ •wι RR: veoumασ
" αντiδ των παιδιών αuoι
Σπόvιι;ι
10,00"1Ιο
Ανπ"δρααη μα8ητηΙΥριας απς αμοlΡcς: Εν80uαιααμδ
Συχνή αντlδραση των παιδιών στις αμοιβές σύμφωνα με τις απόψεις των
εκπαιδευτικών εΙναι η αισωδσξiα (ποσοστό 53.33%, βλ. σχήμα 84), η χαρά (ποσοστό 50%,
βλ σχήμα 83), άμιλλα (40%, βλ σχήμα 85) και αποδοχή (40%, βλ σχήμα 86).
Μήμα 84: Αιmοδοξiα ως αντiδραση των παιδιών στις αμοιβές
Aν1iδρααη μαβητηΙΥριας ατις αμοlΡΙς: Αισιοδοξία
I"bλίι Σu){Vό ΣU'j(Uό Mιρι,,'ς~ ..
JI!w'ήδρααημαβηTήhρlαςστις αμolβiς Aιcnoδoςιo
Eπiσης, θεωρούν ότι μερικές φορές οι μαθητtς/τριες αποκτούν θάρρος (ποσοστό
46.67%, βλ σχήμα 91), δεΙχvoυν γαλήνη (ποσοστό 43.33%, βλ. σχήμα 87) και
ευγνωμοσύνη (ποσοστό 40%, βλ. σχήμα 90).
~τ/μα 91: Θάρρος ως αντlδραση παιδιών στις αμοιβές
Αντίδραση μαθη'l"ήlτρlας στις αμοιβΙς: Θάρρος
Γbλίι ΣU'j(Uό ΣU'j(Uό Mιρoκ'''~'' Σπόuιι;ι
Jl!wτίδpcιιαη μcιθητή/τρlcις στις cιμolβΙς Θάρρος
Σπάνια αντlδραση των μαθητών σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς στις αμοιβές
εΙναι η έπαρση και ο εγωισμός (βλ σχήμα 89).
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Σ . ιια 89: Ε ωισUΌι: roc ανtίδoα των α τών/τοι(ι)ν αιιοι6έι:







Aντίδρaaη μaθηπj/φ,ας στις αμα,βίς Ε'Ι"'ιαμό
Ιεραρχώντας τις αντιδράσεις των μαθητών/τριών θα μπορούσε να γίνει η εξής
κατάταξη. Πολό σuχνtς αντιδράσεις ενθουσιασμός και ικανοποίηση, συχνές αντιδράσεις:
αισιοδοξία, χαρά, αγάπη, άμιλλα και αποδοχή. Μερικές φορές τα παιδιά ενθαρρόνονται,
δείχνουν ευγνωμοσ6νη ή γαλήνη. Σπάνια θα ηρεμήσουν ή θα αντιδράσουν εγωισπκά.
5.3.6.1 Άσκηση του επαπέλμσroς του εκπαιδεvπκoύ χωρ[ς αμοιβές ή και χωρ[ς ποινές.
Όλοι οι ειcπαιδευτιιcoί θεωρούν απαραίτητες τις αμοιβές στη μαθησιακή διαδικασία.
αλλά όσον αφορά τις ποινές μόνο το 30% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι μπορεί να είναι
αποτελεσματικοί στο έργο τους χωρίς να καταφεύ'Υουν στη χρήση των ποινών (βλ. σχήμα
95).
,
Σχήμα 95: Ποσοστό εκπαιδευτιιcώνπου θεωΡΟύν ρ.ς ποινές απαραίτ/τες ή..Qxι για τ/ν
άmmσn του επαnέλματόc τουι:.
Eiνo. δuvο'l"ή η άc::rκηc::rη του Ι:1'1'oγγtλμoτός c::roo; xιuρ'ς κο86λου 1'1'Onι&ς
,-0....--,
Elναι δuvcnή η 6CJ'κηcιητου ~λμaτ6ςοας Χ'"'Ρ'ς κα86λou1TOnι~ς
5.3.7 Διαφοροπο[ηση αvπμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς ανάλιηαμε το φύλο, την
ηλικ[α και τα χρόνια ΠΡοΟπηΡεmaς τουΙτης εκπαιδεvπκoύ
Σταπστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε όσον αφορά την ηλικία των
εκπαιδευnKών και τη χρήση των ποινών, δεδομένου ότι υπολογίστηκε [χ2 ~ 16,012 και Ρ=
0,042<0,05]. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι/ες που ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα μεταξό
33-42 χρησιμοποιοόν τις ποινές συχνά ως μtσo κατασταλπκό σε αντίθεση με όσους
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βρίσιcανται στην ηλιιaα1Cή κατηγορία μεταξύ 43-52 ποο σπάνια θα ης xpησιμoπoιήσouν για
να καταστεlλouν κάποια μη επιθομητή μορφή σuμπεριφoράς (βλ. σχήμα %).
Σχήμα%: Χρήση των ποινών ως μέσο κατασταλτικόανάλογα με
την ηλικιαιciι ιcατmoρίατων ειcπαΙΔΕUΤιιcών
B8rCh8rτ
•
..........Σ....-ό Σ_ ..._ις_ς Σ......
Χρηο.μOTfΟ..... 'WQριcr06nροnς wo....ς ως μι;οο .αtαcnaA",.6
Άλλη μια στατιστικά σημαvτι1Cή UΠΆρχει διαφορά ανάμεσα στα χρόνια προΒπηρεσίας
των εκπαιδεuτικώνκαι τη χρήση των αμοιβών ως κίνητρο για τη διδασκαλία [χ2 = 28,304
και Ρ=' 0.005<0,05]. Ειδικάτερα, οι ειcπαιδεuτικoί ποο χρησιμοποιούν περισσότερο τις
αμοιβές ως κίνητρο για τη διδασκαλία έχοον από 0-5, 6-15 και 16-25 χρόνια προΒπηρεσίας
σε αντίθεση με όσοος έχοον 26-30 χρόνια στην ειcπαίδεuση ποο χρησιμοποιούν ης αμοιβές
σπάνια ή καθόλοο ως κίνητρο για τη διδασκαλία (βλ. σχήμα 97).
Σχήμα 97: Σuxνότ/τα χρήσης αμοιΒών ως ιcίνητρo γω τη διδασκαλία ανάλογα με τα








ΣU)(IIό Μ<ροο<Ι.. φοι.ι.. ΣncNΟ Ι<ι;ιθόλou
Χρηcnμο1ΤΟιώ"..ρισσό"ροης αμοιβ4:ςως κ(νητρο
διδοακαλ(ας
Επίσης. στατιστικάσημαvτι1Cή διαφορά διαπιστώθηκε ως προς την αντίδραση ανδρών
ιcαι -yuvatΙCiliv ειcπαιδειmιcών να αγνοήσουν μια ΣWΗθισμένη μη εmθυμητή μορφή
ΣUμπεριφoράς[χ2 = 15,896 και ρ= 0.001 <0,05]. Οι άνδρες εκπαιδΕUΤΙΚOί ΣUΧνά ή και πολύ
ΣUχνά θα επιλtξouν να αγνοήσοον μια μορφή ΣUνηθισμtνης μη επιΘUμητής ΣUμπεριφoράς
σε ανriθεση με τις γυναίκες που σε μερικές περιπτώσεις ή σπάνια θα αγνοήσουν μια
ΣUΝΗθισμένη μη επιθομητή ΣUμπεριφoράς (βλ. σχήμα 98). Μια πιθανή εξήγηση ποο οι
γυναίκες προτιμοuν να αντιδράσουν εyιcαίρως είναι ότι θέλουν να ιcαταστήσoυν σαφές πως
η συγκειcριμένη συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή ΙCΑι έτσι θα ΙCΑταστήσOυν σαφές στα
υπόλοιπα παιδιά της τάξης ότι πρέπει να αποφύγουν να υιοθετήσουν τέτοιου είδους
ΣUμπεριφOρές.
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Σ 'uα98:A ό ωc αντίδοα. ανδοών και ναικών εκπαιδευτικών σε ια
συνηθισμένη μη επιθuuητή συUΠΕΡΙΦOρά
B8rCh8rt
1'\1.\,) ΣUJι1'6 tur-d IoIEι-Ις.,oρtς Σηι!νο
.....ιiδρcιαη Etmσιδι:""ιcoci cn auνη8ιαμtνημη ,m8uμητήauμm.ρ",oρά:
.tItν6ηαη
Μία άλλη manoτιmσημανnιcήδιαφορά υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα ως προς τη
χρήση χιούμορ για να επαναφέρουντο/τη μαθητή/τριαπου παρουσιάζει μια συνηθισμένη
μη επιθυμητή μορφή συμπεριφοράς [χ2 = 11.850 και ρ= 0.019<0.05]. Οι άνδρες
εκπαιδευτικοί φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο συχνά το χιούμορ σε σχέση με τις γυναΙκες
που το χρησιμοποιούν μερικές φορές ή και σπάνια (βλ. σχήμα 99).
~μα 99: Χιούμορ ωe αντίδραση σε συνnθισu.έyn μη επιθυμητή συμπεριφορά σε
QΧέση με το φύλλο του εκπαιδευτικού
Bar Chart
=----,
Γιαλύ Σuxvά ΣU)(Yά ΜεΡ8(ΙςφoρCς Σπάνα l<aθόλoυ





Παράλληλα, στατισnκά σημανnΙCΉ διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα και την
επιλιΥΥή της αγνόησης ως αντίδραση όταν ο/η μαθητής/τρια συνεχ{ζει να φέρεται με μη
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο [Χ2 ~ 13,607 και ρ~ 0,009<0,05]. Αναλυτικότερα. οι
περισσότερες γυναΙκες εκπαιδευτικοΙ σπάνια θα αγνοήσουν ένα πρόβλημα που παραμένει,
ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί μερικές φορές θα συνεχίσουν να αγνοούν το πρόβλημα (βλ.
σχήμα 101).
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Σ'uαlOl:A ωc αντWOO σε επίuοvιι ΠDο6λήuaτα








Άλλη μία στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει όσον αφορά το φύλο του
εααιδευτικ:ού κ:αι την αντίδρασή του/της να απομακρύνει το παιδί που συνεχίζει να
φέρεται με ανάρμοστο τρόπο από την ομάδα [χ2 ~ Ι 5,260 και ~ 0,004<0,05]. Οι
δάσκαλοι συχνά Οα απομακρύνουν το/τη μαθητή/τρια από την ομάδα ενώ οι δασκάλες θα
ακολουθήσουναυτή τη μέθοδο μερικές φορές ή σπάνια (βλ. σχήμα 104)
~xήμα 104: Aπou.ά.ιφυyση του παιδιού από την ομάδα όταν το πρόβλημα παραμένει σε







Γbλυ Συχνό ΣU)('Iό M:ρι~ές φορες Σπόνια Koθόλou
Αντίδραση εmαlδιυTlιcoύ όταν 10 πρόβλημα παραμένει:
Aττoμάιcρυνση από την ομάδα για λιγα λεπτά
Στατιστικ:ά σημανπκή διαφοροποίηση υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα των
εκ:παιδευτικών κ:αι την αντίδρασή τους να στερήσουν το παιδί που παρουσιάζει επίμονο
πρόβλημα συμπεριφοράς από μια δραστηριότητα που του αρέσει [χ2 = 10,227 και ~
0,01 7<0,05]. Η έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες συχνά θα επιλέξουν να στερήσουν το παιδί από
μια δραστηριότητα προκειμένου να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του σε αντίθεση με τις
γυναίκες που θα εφαρμόσουν τη σιryKεKριμένη τακτική μερικές φορές ή σπάνια βλ. σχήμα
106).
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Σ 106: Στt τοη παιδιού από ία δ ποη τοη έσει όταν το
_οό λ Wl πα αuένει σε . το αn)λo τοη ε1CΠllιδεηΠKoύ
BerChιn
ΣυJι'lό
Jιιn'δραση ειmotδεunκού ό'tOV το πΡόβλημα παραμtνει: Στlρηση
aπό μια δρoατηρlότ/'tΩ που αρεσει cno παιδί
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση που παρατ/ρήθηκε στους εκπαιδευτικούς
ανάλογα με τα χρόνια πρoiJπηρεσίας και την επιλοΥή της μεθόδου να ενημερώσουν τους
γονείς του παιδιoU που παρουσιάζει ένα επΙμονο πρόβλημα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, η
έρευνα έδειξε ότι υπάρχει σταnστικά σημανn!Cή διαφορά [χ2 ~ 19,175 και ρ~O,024<O,05].
Οι εΙCΠΑιδευnKOί που έχουν τα περισσότερα χρόνια πρofutηρεσίας από 26 και πάνω συχνά
επιλέγουν να στεiλoυν σημεiωμα στους γονείς για την ανάρμαστη συμπεριφορά του
παιδιOU τους όταν δεν υπάρχει βελΤΙωση μέσα σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε
αντiθεση με τους ειcπαιδεunιcoυς που αΣΙCOύν το επάγγελμα λιγότερα χρόνια.
Μερικές φορές θα ακολουθήσουν αυτή την πρακn!Cή οι δάσκαλοι/ες που έχουν 6·15
χρόνια πρoiJπηρεσίας. Οι υπόλοιποι σπάνια θα εφαρμόσουν αυτή τη στρατηγι!Cή (βλ.
σχήμα 108). Το γεγονός όn η τακn!Cή αυτή εΙναι πιο δημοφιλής σε όσους έχουν τα
περισσότερα χρόνια σπιν εΙCΠΑίδευση σημαίνει ότι μπορεί να είναι ΙCΑι οι διευθυντέq'τριες
του σχολείου ιcαι όταν το πρόβλημα φτάνει σε αυτούι;'ες να προσπαθούν να βρουν μια
λύση σε συνεργασία με τους γονείς.
Σri!uα 108: Συ)'Yόmτα επιστολής εyημερωπιroυ σημειώματος στους Υονείς ως uέθoδo
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Τέλος, σταnστιlα/ σημαντι!Cή διαφορά υπάρχει στη ΣUΧνότ/τα επιλογής τ/ς μεθόδου
να mλέσOυν τους γονείς στο σχολείο και να συζητήσουν το ζήτημα ανάλΟ'Υα με τα χρόνια
πρoiίπηρεσίας του/τ/ς &1CΠOIΔΕUn",,':' [χ' = 18,995 1α/Ι Ρ=Ο,Ο25<Ο,Ο5]. Για άλλη μΙα φορά
οι ειcπαιδευnκοί που έχουν περισσότερα χρόνια στην ειcπαίδευση αποφασίζουν συχνά να
λύσουν το θέμα τ/ς συμπεριφοράς του/τ/ς μαθητή/τΡιας σε συνεργασία με τouς Ύoνε~ σε
αντίθεση με τouς δoσl<άλouς/ες που έχουν λΙΎότερα χρόνια προΟπηρεσίας 1α/Ι θα
ακολουθήσουν τ/ σu-yκ&κριμένη διαδικασία μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. σχήμα
109).
Σχήμα 109: Συχνότητα συζήmσης του πρoBλήμαΤQς με ΤΟ\Κ Ύονείς στο σχολείο ως









Συχνά ~ρικΙι;φoρέι; Σπάνc καθόλου
ΑντίδρασηεκπαιδευτικούόlOV το πρόβλημα
παραμtνειΚαλεΠετους γονεΙς στο σχολείο
5.3.8 ΛVΆΛVση σπoτεb:ιιμΆΤΙUνμαθητών/τp,ών
Συνoλιlα/ στην έρεuvα συμμετεΙχαν 31 μαθητές/τΡιες, 14 αΎόρια 1α/Ι 17 κορΙτσια τ/ς
Στ τάξης του 10υ Δημοnκού Σχoλεioυ Βόλου. Οι απόψεις τους σχεnκά με nς ποινές 1α/Ι
τις αμοιβές στο σχολείο αναλύονται παρακάτω.
5.3.8.1. Απόψεις τωνμαθηπίJν/τριών Ύ,α την ύπαρξη ποινών και αμοιβών ιt:rO ιιχολε10
Το 41.94% των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν όn ο/η
δάσκαλος/α χρησιμοποιεΙ Ύια τ/ν εmβoλή nς πειθαρχίας πολύ συχνά nς ποινές (βλ. σχήμα
133) ενώ οι αμοιβές χρησιμοποιούνται Ύια τον ίδιο σκοπό μερικές φορές απάντ/σε το
54.84% των παιδιών (βλ. σχήμα 132).
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Σ ' α 132: Σ ό τα ήσn α ι8(ί)ν ια ν επι80λ' πειθα
απόψε των α τών/τ ιών
σύ να ,t\C
Ο/η δάαKαλoςlαχρηαlμο'Π'οlcΙγιατην wcIeaPXia vιην '1ά(η 'Π'cρlαα6τι:ροαμοιβές
ΣUI('Otd Mιρ.Ι(.,oριt( Σn6>ι... lCcιιθό.I.ou
Olη δckrκaλoςlαxpηoιμcrπoιc'για την nτlθaΡX(αστην τά(η nτριαα6τι:ρoαμοιβές
Σxftμα 133: Συχνότητα χρήσης ποινών για την επιΒολή πειθαρΥίας
σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών/τριών
ΟΙη δάαKαλoςlα χρηαlμο'Π'οlc(,για την wcιθaPXfa vιην '1άξη 'Π'cριααότι:ρο 'Π'οlνές
Ib\" Σ"1(V6 Σuxνd uιι:_4.,oριt<: ΣnάΥσ l(n8ό,I.ou
Olη δ6aKaλoςIαxρηαιμonoιι:(για την πτ.lθaρxΙαστην τdI(η πτ.ριααόπ:ροποινές
Οι μαθητές!τριες θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερεςφορές καταφεύγουν
στην επιβολή ποινώνγια την εξασφόλισητης ομαλής ροής της μαθησιακήςδιαδικασίας.Οι
εκπαιδευόμενοιmστεύουν ότι οι αμοιβές είναι αρκετά δίκ:αιες, αυτό φαίνεται κ:αι από την
,
ερώτηση στο αν τις θεωρούν άδικες που σε ποσοστό 51.61% απάντησαν ότι είναι λίγο
άδικες (βλ. σχήμα 135). Πιθανότατα, να εννοούν ότι η παροΖή αμοιβών και η επιβράβευση
να μη γίνεται πάντα με δίκ:αω τρόπο ή να μη δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά για
επιβράβευση και αμοιβή.
Σχήμα 135: Κατά πόσο οι μαθητές/τριες θεωρούν ης αμοιβές άδικες
Θεωρώ ό,. οι αμοιβές είναι άδικες
...'r----------------------,
Αρκετά M'.τρcι
Θεωρώ 611 οι αμοιβές εiναl άδικες
Καθόλου
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Η άποψή τους σχετικά με την επιβολή των ποινών διαφέρει mθώς το 51.61 % θεωρεί
ότι οι ποινές είναι λίγο δίmιες (βλ. σχήμα 136). Ενδεχομένως, αυτό να έχει να κάνει με την
αίσθηση των παιδιών για τ/ν ποινή που επιβάλλεται σε μία συγκειcριμένη ανάρμοστ/
συμπεριφορά τους. Κατά την άποψή τους θα μπορούσε ο/η εισταιδευτι"ός να επιβάλλει μια
πιο ήπιας μορφής ποινή.
~χήμα 136: Κατά πόσο οι μαθΌτές!τριες θεωρούν:ης ποινές δίκαιες
Θεωρώ ότι οι ποινές είναι δίκαιες
Αριωά Μέτριο Λί-{ο
Θεωρώ ότι οι ποινές είναι δίκαιες
Καθόλου
Οι λόγοι που θεωρούν τα παιδιά ότι υπάρχουν ποινές στο σχολείο είναι ότι πολύ συχνά
τα παιδιά δεν είναι φρόνιμα (βλ. σχήμα 138), ότι μερι"ές φορές τα παιδιά είναι εmθετι"ά
(βλ. σχήμα 140) mι σε σπάνιες περιπτώσε~ γιατί ο/η δάσmλος/α είναι πολύ αυστηρός/η
(βλ. σχήμα 142).
~χήμα 138: Άποψη των μαθητών/τριών ηα το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινέ, ηατί
δεν είναι φρόν\μoι!εc
Υπάρχουν ποινές στο σχολείο γιατί τα παιδιά δεν είναι φρόνιμα
Γbλίι ΣυΧιιό Συxvό fJl:pιct.; φοΡις Σπάνιο
Υπάρχουν ποινές στο σχολι,ο γιατί'τα παιδιά δεν είναι φρόνιμα
Όσον αφορά ~ αμοιβές τα παιδιά θεωρούν όπ πολύ συχνά χρηmμοποιούνται με
αποσκοπώντας πρώτον στον να παραδειγματιστούν. να γνωρίζουν τι είναι σωστό και
ιcoινωνικά αποδεκτό ώστε να γίνουν ιcαλoί και χρήσιμοι πολίτες στην ιcoινωνία (βλ. σχήμα
151) "αι δεύτερον να mtoλάβow mI να μάθουν (βλ. σχήμα 150). Επίσης, συχνά δίνονται
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αμοιβές για να είναι τα παιδιά φρόνιμα (βλ. σχήμα 147) και μερικές φορές για να
εργάζονται πιο ήσυχα (βλ. σχήμα 148).
Σχήμα 151: Άποψη των μαθητών/τΡιών για τη συχνότητα πο\) δίνονται οι αμoιβ~
σκοπό να ίνο\)ν καλοί πολίτες σmv κοινωνία
ΎWάρxoυν αμοιβΙΙς 'γICΙ να μάΘουν τα παιδιά να γfνoυν l(αλοΙ τroλlτ8ς uτrιν
l(oινιuνΙα
Πολύ Σuxvό ΣuX'l'd Mr.ρo"t.. φoρt.. Ση_α
Yτrάρxouναμoιβtς γιο να μάθουν τα τraιδιά νο γfνoυν ιιcaλo' τroλ'T8ς στην
ΙΙCOIVtAJV'CΙ
Παρόμοιες είναι οι απόψεις τouς και για τη χρησιμότητα των ποινών στο σχολείο.
Σύμφωνα με τους μαθητές/τριες ο 1α/ριότερος λό'Υος ποu ο/η δάσκαλος/α χΡησιμοποιεΙ
πολύ συχνά για να μάθouν να γίνοuν καλοί πολίτες στην κοινωνία (βλ. σχήμα 158). Ένας
άλλος σημαντικός λό'Υος ποu χρησιμοποιούνται οι ποινές συχνά είναι γιατί ο/η
εκπαιδεunκός προσπαθεί να κάνει τα παιδιά να προσέξouν, να μάθοuν, να καταλάβοuν (βλ.
σχήμα 152) και μερικές φορές για να εμποδιστεΙ η πρόκληση αΤUΧΗμάτων (βλ. σχήμα 157).
~yήμα 152: Aπόψειc των μαθητών/τριών για τη σwνότmα χρήσης των ποινών με
σκοπό να πρoσέxm!.Y
Ο/η δάσκαλος/α χρησιμοποιεί τις ποινές για να κάνει τα παιδιά να προσέχουν
Γbλύ Συχνό Σu)(Vό Mι:ριo:έ.ςφoρtς ΣΠ(NΙCΙ
Ο/η δάακαλος/α χρηοιμοποιcf τις ποlνΙς για να κάνει τα παιδιά να •••
~μα 158: Απόψεις των μαθητών/τριών για τη σwνότmα χρήσης των ποινών με
σκοπό να γίνουν καλοί πολίτες στην κοινωνία
0Ιη δάΟ'καλος'α χρηαιμΟ1l'Oιcί τις ποινές νια να μάθουν νια να γiνoυν καλοί πολίτις cnην
κοινωνία
lbI.ύ ΣU)tIIό ΣU)tIIό MI:..Ις~ 1"" κcιeω.ou
Ο/η δάσκaλoςlaXρηαιμcmoιιι-nι; 1I'Oινtς για να μά8ουν για να yiνouv καλοί1I'Oλfπς Ο'τ/ν
κοινωνfα
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Με βάση τις απαντήσεις των παιδιών φαίνεται να υπάρχει ένα θετικό ιcλlμα στην τάξη
και καλή παιδαγα/YΙιcή σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών καθώς στην
πλειονότητά τους θεωρούν ότι ο/η δάσκαλος/α τους φtρεται ευγενικό (ποσοστό 83.87%,
βλ σχήμα 159), τους παΡOKoλoυθεl με προσοχή όταν μιλάνε (ποσοστό 61.29%, βλ. σχήμα
161), δεlχνει ενδιαφέρον για την πρόοδό τους (ποσοστό 61.29%, βλ σχήμα 166), τους
συμποθεl (ποσοστό 51.61%, βλ. σχήμα (60) και σέβεται τα δικαιώματά τους
(ποσοστό51.61 %, βλ. σχήμα 168).
Μήμα 159: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάσκαλoςlα τους φέρεται με ευγένεια




Ο/η δάσιcαλoς/αμας φΙρεται με ευγtνεια
Η καλή σχέση μεταξύ των εααιΔΕUΤΙKών ιcαι των παιδιών επιβεβαιώνεταικαι από το
γεγονός ότι τα παιδιά θεωρούν στην πλειoψηφlα τους ότι ο/η δάσκαλος/α δεν τους
προσβάλλει (βλ σχήμα (63), ούτε τους μαλώνει (βλ σχήμα 169) αλλά ούτε και τους
φωνάζει (βλ σχήμα 170).
Σχήμα 163: Άποψη των παιδιών ιcατά πόσο ο/η δάσκαλος/α τους προσβάλλει
Ο/η δάaKαλoςlα μας προσβάλλει
~ΡΙKές φoρiς
Ο/η δάσκαλος/α μας 1ΤρΟ(1β6λλε.
Στα αρνητικό θα μπορούσαν να καταγραφούν το γεγονός ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν
ασχολεlται συχνά με τα προσωπικά προβλήματα των μαθητών/τριών (βλ. σχήμα (67) και
σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών δεν είναι αμερόληπτος!η και δίκαιος/η διότι
επιβροβεύει πιο συχνό κάποιους μαθητές/τριες από κάποιους άλλους/ες (βλ. σχήμα 171).
Αυτό το σημείο χρειάζεται περοιτέρω διασαφήνιση καθώς δεν ειναι ξεκάθαρο αν τα
συγκεκριμένα παιδιά επιβροβεύονται δικαιολογημένα ή ειναι από τις «αδυναμIε9> του/της
δασκάλου/ας. Αναμφισβήτητα, τα παιδιά επιθαμούν την ενθάρρυνση του/της
εκπαιδευτικού την οποία και έχουν μερικές φορές (βλ. σχήμα (64) αλλά lσως να συνδέεται
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με ~ ακαδημαίκές επιδόσεις, γεγονός που αποθαρρύνει τους αδύνατους μαθητές/τριες.
Εmπρόσθετα, χρειάζεται να διευκρινιστεΙ κατά πόσο εmβραβεύεται η καταβολή της
προσπάθειας των παιδιών.
Σ . α 167: Άπο των παιδιών κατά πόσο 0/ δάσκ:α α αQXολείται με τα
1Wοοωπικά τους προΒλήματα
Ο/η δάαιcαλoς/α αCΤX0λah'α, μι: 1'Q 1TΡOαΙU1TΙΙCά μας 1Τροβλήμα1'Q
.~r-':""---"':'_-"--_"':' __"':'_----'---''--'--'-:====;--,
~... %">Ν6 ",""_~ι;:..,ρι:ι;: Ι;π_.. ~_
Ο/η δάαιcαλoς}α Dαxoλa'1'Q! με 1'Q 1Tρoα"",,,,"ΙCά μας wrρoβλι'ίματα
Σχήμα 164: Άποψη των παιδιών ιcατά πόσο ο/η δάσκαλος(α τους ενθαρρύνει
Ο/η δάαιcαλoςlα μας ι:νθαρρύνι:.
ΣU)(\Ιά ",""ρ, .. 4ι;: φο,Χι;:
Ο/η δάCI"ιcαλoς/αμας cν8aρpuva,
Συνοψίζοντας, θα μποραύσε να ειπωθεΙ ότι οι μαθητές/τριες θεωρούν ότι η ύπαρξη
αμοιβών ιcαι ποινών αποσκοπείστο να γίνουν καλύτεροι πολίτες για την κοινωνία, οπότε
εΥείρεται το ερώτημα για ποιο λ(ηο να επιβάλλονταιοι ποινές τη σnγμή που ο βασικός
στόχος μπορεΙνα εmτευχθεΙμε τη χρήση των αμοιβώνκαι της ενθάρρυνσης.
Προτείνεται να συζητά ο/η εκπαιδευτιιcός με τα παιδιά για τις ποινές, ποιες ποινές,
πότε και για ποιο λόγο θα εmβάλλoνται. Περισσότεραςδιάλογος και διαπραγμάτευσητων
κανόνων με τους μαθητές θα βοηθήσει στην αποδσχή αυτών ιcαι θα τους καταστήσει
υπεύθυνουςγια ~ εmλoγέςκαι τη συμπεριφοράτους. Απαραίτητηπροσπόθεσηείναι και η
κατανόηση της απονομής των αμοιβών από τα παιδιά, ώστε να ενθαρρύνονται να
υιοθετούν αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς ιcαι να νιώθουν ότι t1.YYXάνουν της ίδιας
μεταχείρισηςαπό το/τη δάσκαλο/απου συμβάλλειστην αποφυγήανταγωνιστικώνσχέσεων
μεταξύ των παιδιών και ενισχόειτο κλίμα συνεργασίαςμεταξύ τους
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5.3.8.2 Συναιιrθrιμαπκr; αvτiδpαtnι πυν'μαθηTtόνlτprιόν σης ποινές
Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι όταν ο/η δάσκαλι>ς!α τους
επιβάλλει κάποια ποινή νιώθουν πολύ συχνά αγανάκτηση (ποσοστό 35.48%, βλ. σχήμα
172), συχνά ενοχή (ποσοστό 29.03%, βλ. σχήμα 180), μερικές φορές αδικημένοι (ποσοστό
35.48%, βλ. σχήμα 174) και λύπη (ποσοστό 25.81%, βλ. σχήμα 179). Σπάνια νιώθουν
βαριεστ/μάρα (ποσοστό 38.71%, βλ. σχήμα 178), ταραχή (ποσοστό 38.71%, βλ. σχήμα),
αμηχανία (ποσοστό 32.26%, βλ. σχήμα 175) ή καταπίεση (ποσοστό 32.26%, βλ. σχήμα
181). Η πλειονότ/τα των παιδιών δεν νιώθει καθόλι>υ μοναξιά (ποσοστό 64.52%, βλ.
σχήμα 182), οργή (ποσοστό 48.39%, βλ. σχήμα 183), απογοήτευση (ποσοστό 32.26%, βλ.
σχήμα 177), φόβο (ποσοστό 51.61%, βλ. σχήμα 186), ή ανησυχία (ποσοστό 32.26%, βλ.
σχήμα 176).
Είναι εμφανές ότι τα συναισθήματα που προκαλούν οι ποινές στους/στις μαθητές/τριες
είναι αγανάκτηση, ενοχή, αδικία και λύπη. Βέβαια, φαίνεται λίγο αντιφατικό τα παιδιά να
νιώθουν ενοχή και αγανάκτηση όταν τους επιβάλλεται μία ποινή. Πιθανότατα να θεωρούν
ότι η ποινή είναι ανανriστoιχη της συμπεριφοράς τους ή ότι δεν τους/τις δίνεται μία άλλη
διέξοδος, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους ήταν μη επιθυμητή και
αυτό να τους κάνει να νιώθουν ενοχή.
Σχήμα 172: AΎανάιqnση ως συναισθηματική αντίδραση των
μαθητών/τριών στις πoινέc
τ>τοιν οlη δ6c:rιι:αλος/α χρησιμΟ"1Τοιcί .....οlνι.ς Υιωθω cιvαv6ιcτηc:rη.~.;-::.:.::..:...:.:;c:...:::.:.::.:.=====:..:..====::..:..=:..:..::..:====,;,:". __--,
1"Ι<>λι) Σ.,>t"ό Σ")C'o'ό .....,...ι.. φορΙ.. Σnό'οοοα ι<αθόλou
Όταν οΙη δ6cncαλος/α χρηc:rlμΟ"1TClla( "1TCIινι.ς νιw ...... eιvαν6ιι:τηση
mμα 180: Ενοχή ως συναισθηματική αντίδραση των μαθητών/τριών στις ποινές
'ΟΤαν οlη δάσιccιλoς/cι xρησιμO"1Toιcί .....οlviς Υιώθ"", cvοχή
l"Ι<>λό Σuxνό Συ)(>ο'ό ΜιΡιο<Ι .. _ΡΙ.. Σnό'οοοα ΚαOo6λou
ΌΤCΙΝ οΙη δ6c:rιcαλoς!αXpηcnμo"1TClICi"1TCI1vι.ς νιώβιAJ cνoxι\
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5.5.8.5 ΣVναJ<7I/rιματιltlj αVΤΙδpαιπι τω. ,l,DfhιTώ.frpIώ. tmς αμ.,ΙΜ,
Σχετικά με τον αντίιcroπo των αμοιβών στο συναισθηματικό επίπεδο των
μαθητών/τριών η έρευνα έδεtξε ότι τα περισσότερα παιδώ. ενθOUΣώ.ζOνται πολύ συχνά σε
ποσοστό 54.84% (βλ. σχήμα 194), ακόμη πολύ συχνά κατακλύονται από συναισθήματα
χαράς (βλ. σχήμα 94), αισιοδοξίας (βλ. σχήμα 188), ικανοποίησης (βλ. σχήμα 195), αγάπης
(βλ. σχήμα 187) και αποδσχής (βλ. σχήμα 190). Συχνά νιώθουν στοργή (βλ. σχήμα 197) και
μερικές φορές ευγνωμοαύνη (βλ. σχήμα 192). Σπάνια νιώθοον γαλήνη (βλ. σχήμα 191) ή
ηρεμία (βλ. σχήμα 196).
Εν κατακλείδι παρατηρούμε ότι η επιβράβΕVση και η ενθάρρονση λειτοοργούν πολύ
αποτελεσματικά στη δημιουρ-γία θετικών συναισθημάτων που συντελεί στην επικράτηση
θετικού κλίματος στην τάξη, μιας απαραίτητης πρo~πόθεσης τόσο για την ομαλή
διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας όσο και για την oΛΌΠΛΕVρη ανάΠΤVξη της
προσωπικότητας των μαθητών. Με την ενθάρρονση και την επιβράβεοση τα παιδιά
φαίνεται να βρίσκουν ΕUΧΑρίστηση μέσα στην τάξη και συνεπώς μπορούν να
αντικαταστήσουν με επιτυχία την αποτυχία και με ενθουσιασμό την ανία.
Σχήμα 198: Χαρά ως συναισθnματι!Cή αντίδραση των μαθητών/τριών στις αμOιβt.ι;
Ότον ο/η δάσKαλoςlα χρησlμοποlεΙ αμοlβΙς νtώθω χαρά
Πι:rλύ Σuxvά Σuχνά ,,*&*Ις φoρiς Κοθ6λου
Όrαν οΙη δάακαλoςlα χρησιμοποιεί αμolβtς νιώθω χαρά
Σχήμα 194: Ενθουσιασμός ως συναισθηματιιcή αντίδραση των
μαθητών/τριών στις αμοιβg
Όταν ο/η δάσKαλoςlα χρησιμοποιεί αμοlβΙς νιώθω ενθουσιασμό
Jbλύ Σuχνά Σuχνά Mερ.ςiς φoρiς Κcιθ6λoυ
Όταν οΙη δάσκαλος/α χρησιμοποιεί αμoιβtς νιώθω ενθουσιασμό
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5.3.8.4 Eνδιαφlpoν πυν μαlhιπίJνΙτpιών ."α το μάlhιμα και" ΣVμπεpΙφUpά ΤOvς μhια ιmιν
~
Οι περισσότεροι μαθητές!τριες απάντησαν ότι ενδιαφέρονται για το μάθημα πολύ σε
ποσοστό 74.19% (βλ. σχήμα 199), προσέχουν πολύ και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σε
ποσοστό 51.61% (βλ. σχήμα 200). Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο γε:Υονός ότι ο/η
εΙCΠΑιδευΤΙKός φροντίζει να υπάρχει μια ποικιλία τόσο δραστηριοτήτων όσο και
παιδαΥωγικών μεθόδων που κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία ενδιαφέρουσα, είτε στο ότι
έχει επιτύχει να αναπτύξουν τα ίδια τα παιδιά εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση.
Παρόλο αυτά παραδέχονται ότι μιλάνε με το/τη διπλονό/ή τους μερικtς φορές σε
ποσοστό 48.39% (βλ. σχήμα 203) και ότι κάνουν λίγη φασαρία κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής του μαθήματος σε ποσοστό 48.39% (βλ. σχήμα 202). Επίσης, είπαν ότι κάποιες
φορές σκέφτονται κάτι άλλο την ώρα του μαθήματος (βλ. σχήμα 201). Άλλωστε, είναι
γενικά αποδεκτό ότι ιcανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένος για δύο
διδακτικές ώρες συνεχόμενα, πολύ περισσότερο τα παιδιά, τα οποία έχουν το δικαίωμα να
πάρουν μία ανάσα και να χαλαρώσουν για λίγο.
Σχήμα 199: Κατά πόσο οι μαθnτέdτριες ενδιαφέοονται για το μάθημα
Σαν μαθη'lήςlτρια ενδιαφΙρομαl νια ΊΟ μάθημα
ΓbλΙ:Ι Αροι:ιτό ΜιιρlCl
Σαν μαθη'lήςlτρια cνδιαφΙρoμαl για ΊΟ μάθημα
Σχήιια 200: Κατά πόσο οι μαθητέc/τριεc προσέχουν ιcαι
ολοκληρώνουν τις εQΎασίες τους
Σαν μoθη1ής!rρια προσέχω κοι ολοκληρώνω 'ης εργασl'ες μου
';;.ι:"'-_..L_-..,.-_...ι __L.._-Τ'"-_..l.._~--~,·~·Ξ-!Jr-'--_..Ι
Γbλύ Aρoι:tro Mι:φιa
Σαν μa8η'lήςIYριαπρoσtxω κοι ολοκληρώνω'ης εργaσfεςμου
5.3.8.5. ΔιαφopOΠOι"ιnι απόψεwν μαlhιπίJνΙτpιών ανάλo7a με το φύλο
Διαφοροποίηση υπάρχει όσον αφορά τις απόψε~ των μαθητών και μαθητριών σχετικά
με το ).1ΥΥο επιβολής των ποινών, τον αντίκτυπο αυτών στα συναισθήματά τους σJJ.iJ. και τη
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συμπεριφορά των εΙCΠΑιδΕUΤΙκών απέναντι τους. Η έρευνα έδειξε [χ' = 11.080 και Ρ=
0.026<0.05], ποu σημαίνει ότι UΠΆρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο
φύλα σχετικά με την επιβολή ποινών για να γίνοuν πολλές εργασίες κατά τη διδακτική
ώρα. ΣUΓκεκριμένα, τα κορίτσια θεωρούν ότι πολύ συχνά και συχνά οι ποινές επιβάλλονται
για να γίνοuν πολλές εργασίες, ενώ τα αγόρια θεωρούν ότι αuτό συμβαίνει μερικές φορές ή
σπάνια (βλ. σχήμα 206)
Σχήμα 206: Απόψεις αγΟΡιών και κοριτσιών για την επιΒολή ποινών ώστε να γίνοuν
πο)J.h:, ερΥασίες
1"10>.0 "X"'do Συ)Clf<l ...._.(~(
Υ"Π6ρχουν 'ΠOlvc.o; στο αχολ8Ιοylon TrpihTcI να
γΙνουν "1ΤΟλλιι:ς ιι:ργααfιι:ς
Οι απόψεις των μαθητών και των μαθητριών για το κατά πόσο ο/η δάσκαλoςlα τοuς
μαλώνει διαφέροuν. AναλιmΙCΆ, τα αποτελέσματατ/ς έρευνας 1α/ταδεΙ1CWΟUνότι 'UΠάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά [χ' = 9.644 και Ρ= 0.047<0.05], δηλαδή οι μαθητές
θεωρούν ότι ο/η δάσκαλoςlα τοuς μαλώνει πιο συχνά από ότι τις μαθήτριες, οι οποίες
απόντησαν ότι αuτό συμβαίνει μερικές φορές ή σπάνια (βλ. σχήμα 207).








AJλη μια διαφοροποίησηπαροuσιάζεταιόσον αφορά των αντί1CtUΠO των ποινών στα
δύο φύλα. Εντοπ1στηκε στατιστικά σημαντική διαφορά [χ' = 18.310.644 και Ρ=
0.001 <0.05] ανάμεσα σtα αγόρια 1α/Ι τα κορίτσια και το αίσθημα της ενοχής όταν τους
επιβάλλεται μία ποινή. Τα περισσότερα αγόρια φαίνεται να νιώθουν ενοχή πολύ συχνά σε
τέτΟ1<ς περιπτώσεις, ενώ τα κορίτmα συχνά (βλ. σχήμα 21 Ο).
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Σ' 210: Διαιοοοοποί αι tOC ενο c ν επιΒολ ποι .c
Γbλύ IIJXII6
αν α το ύλο
BarChart




Τέλ<>ς, ενδιαφέρονπαρouσώζειη διαφοροποίησηανάλογα με το φύλλο και κατά πόσο
σuχνά αποσπόται η προσοχή τοος κατά τη διδακτική ώρα. Με βάση τα στοιχεία της
έρευνας [χ' = 11.829 και ρ= 0.008<0.05] υπόρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
φύλου και απόσπαση προσοχής. Παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια σκέφτονται πω συχνά κάτι
άλλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενώ τα κορίτσια δήλι.>σαν ότι μερικές φορές
σκέφτονται κάτι άλλο (βλ. σχήμα 212).
Σxiιιια 212: Διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο και την απόσπαση













Σαν μαθη'f'ής/Tρlα σκέφτομαι Kchι dλλo
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
Συμπεράσματα - Προτάσεις - Κατευθύνσεις για τον/την εκπαιδευτικό
Είναι εμφανές ότι ιδανική τάξη δεν υπάρχει και σε κάθε πρσγματική τάξη θα υπάρχουν
πρσβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν. Το θέμα της πειθαρχίας είναι ένα από τα θέματα
που καλείται να διαχειριστεί ο/η κάθε εκπαιδευτικός. Στις μέρες μας το φαινόμενο της
ύπαρξης μη εmθυμητής μορφής συμπεριφοράς είναι πολύ έντονο. Οι δάσκαλούες
αντιμετωπίζουν περισσότερα ήmας μορφής (συνηθισμένα) πρσβλήματα συμπεριφοράς και
σε μικρότερο βαθμό επίμονα πρσβλήματα ανάρμοστης συμπεριφοράς των παιδιών. Το
ζήτημα είναι πώς νοείται και πώς εmβάλλεται η τάξη. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την
προσωπικότητα του/της εισι:αιδευτικσU αλλά και το μαθητικό δυναμικό. Κρίσιμο σημείο
είναι το ξε1Cίνημα της σχολικής χρονιάς όπου θα πρέπει να τεθούν σιryι<εKριμένOΙ ΙCΑνόνες
για την αποφυγή χαοτικών ΙCΑταστάσεων στο μέλλον.
Αναμφισβήτητα, χρειάζονται κανόνες αλλά με μέτρο, όχι πολύ αυστηροί ούτε πολύ
σχολαστικοί γιατί αφενός θα παρέλυε η τάξη ΙCΑι αφετέρου θα ήταν αδύνατο να τους
συγκρατήσουν τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση το σχολείο δεν θα πρέπει να πάρει ένα
<<vομοκεντρικό» χαρακτήρα. Καλό θα ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς να αφιερωθεί χρόνος
για τη διαπρσγμάτευση των κανόνων με τους μαθητές!τριες ώστε να αναλάβουν
προσωπικά την ευθύνη για τη συμπεριφορά και την αυτοπειθαρχία χωρίς συνεχείς
υποδείξεις ανώτερων ιεραρχικά με σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής ευταξίας. Σ' αυτό
το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ΙCΑνόνες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν την παροχή
ε..βράβευσης και να είναι ξεκάθαρο πότε, πώς και για ποιο λόγο μία συμπεριφορά θα
αμείβετα" Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην εmβράβευση καθώς η παρούσα έρευνα
έδειξε ότι οι μαθητές/τριεςνιώθουν ικανοποίηση,χαρά και συνδέουντο σχολείο με θετικές
εμπειρίες, γεΥονός που τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ενδυναμώνοντας
παράλληλατα εσωτερικάτους κίνητρα για μάθηση.
Ο/η κάθε ε1CΠαιδευΤΙKόςγια να αποφύγει την ε1Ctεταμένη απαρίθμηση ΙCΑνόνων μπορεί
να θέσει κάποιουςιcυΡΙOυς άξονεςγύρω από τους οποίους θα ΙCΙνηθOύνγια τη θέσπιση των
κανόνων της τάξης. Μια κατηγοριοποίησηθα μπορούσενα είναι η εξής: κανόνες για την
1Cίνηση, ομιλία, εργασία μέσα στην τάξη, ασφάλεια, κoινωνι1Cή συμπεριφορά, υλικά ιcΑΙ
μέσα διδασκαλίας. Αυτή η μέθαδος διαχείρισηςκαι συν-διοίκησηςτης σχολικής τάξης θα
δώσει την αίσθηση στους/στις μαθητές/τριεςότι συμμετέχουνενεργά, είναι συνυπεύθυνοc
παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις με δημοκρατικό τρόπο κάτι που θα κληθούν να
κάνουν αργότερασαν ενεργοίπολίτεςστην κοινωνία.
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Μέλημα του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι και η ανάπτυξη της αυτονομίας του
παιδιού, όχι μόνο η επίτευξη των yνooanKιOv στόχων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
αποφεύγεται η απομόνωση Ύα/τί φέρνει το μαρασμό ή την έκρηξη του παιδιού και το κάνει
παθητικό ή επιθετικό αντίστοιχα. Όταν παροοοιάζονται έντονα προβλήματα και η
διεξαγωγή του μαθήματος δεν γίνεται με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να δοθεί η
ευκαιρία για συζήτηση μέσα στην τάξη με θέμα «η θα συμβούλΕυες στoυς/στ~
μαθητές/τριές που δεν αισθάνονται καλά μέσα στην τάξη» (Τσιπλητάρης, 2004) ώστε τα
παιδιά να αποκτήσουν αυτοαντίληψη και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο της
συμπεριφοράς τους στους άλλους.
Εξάλλου η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτο-εκτίμησης συμβάλλει στην
απόκτηση της αυτοκυριαρχίας και αυτορύθμισης. Το να είναι σε θέση τα παιδιά να
ε'λi:yχoυν τους εαυτούς τους, είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο για να καλλιεργηθεί αυτή η
ικανότητα χρειάζεται ενημέρωση για το είδος της συμπεριφοράς που είναι αποδεκτή.
Διάφορες τροποποιήσεις χρειάζεται να γίνουν ανάλογα με την ηλικία, τις ικανότητες, το
επίπεδο των μαθητών/τριών και τις ατομικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, ο/η δάσκαλος/α
καλείται να διαχειρίζεται ισόημα τους/τις μαθητές/τριες χωρίς αυτό να σημαίνει όη δεν θα
λάβει υπόψη του την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, άλλωστε η αντιμετώπιση της τάξης
ως σύνολο δεν σημαίνει δίκαιη και ίση μεταχείριση αJ.λά ταυτόχρονα εJJ.oχεύει τον
κίνδυνο να παραβλεφτούν οι ατομικές ιδιαιτερότητες.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η πολιτική του σχολείου σε θέματα
συμπεριφοράς. Είναι απαραίτητο το σχολείο να έχει μια κοινή πολιn1Cή ως προς τι είναι
κοινωνικά αποδεκτό και n όχι, για να μη δημιουργείται σύγχυση στους/στις μαθητές/τριες,
οι οποίουες θα λαμβάνουν avτιφαnm μηΎύματα από τον/την κάθε διδάσκοντα/οοοα. Να
μην υπάρχουν τόσες απόψε~ και πρακnκές όσοι και οι διδάσκοντες. Όχι να υπάρχει
κλωνοποίηση, αλλά ούτε βέβαια και ασυνέχεια. Να είναι γνωστό στους/στις μαθητές/τριες
ποιες αξίες ανταμείβει το σχολείο. Η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών είναι
καθοριστικής σημασίας για την καλή συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Έμπειροι
εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους και να συμβάλλουν
στην ανnμετώπιση των πραβλημάτων.
Συνιστάται να γίνεται συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ώστε ο/η
εκπαιδευηκός που θα διδάξει δευτερεύοντα μαθήματα να ενημερωθεί για τυχόν δυσκολίες
που μπορεί να παρoιxnάζoυν κάποιουες εκπαιδευόμενοι/ες και αν υπάρχουν σιryKΕΙCριμένOΙ
κανόνες και διαδικασίες που ακολουθούνται. Έτσι, τα όποια προβλήματα μπορεί να
αντιμετωπιστούν συντονισμένα, ενεργώντας θετικά και αποτελεσμαnκά. Για να υπάρξει
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συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων είναι απαραίτητη η συνεργασία και
η διατήρηση γόνιμης επικοινωνίας με τους γονείς. Τότε μόνο και οι δύο πλευρές ιανούνται
προς την ίδια κατεύθυνση και επιΤUΓΧάνoυν τον κοινό στόχο. Για παράδειγμα μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια συνέλευση με τη συμμετοχή ειcπαιδευτικών, μαθητών/τριών και
γονέων όπου μπορούν να συζητηθούν όλο τα σχολικά θέματα και να προταθούν λύσεις από
κοινού εξασφαλίζοντας την συνεργασία όλων των συμμετεχόντων.
KαθoριστιΙCΌ ρόλο φαίνεται να παίζει το κλίμα που επικρατεί στην τάξη και αν υπάρχει
άμεση επαφή δασκάλου/ας και μαθητών/τριών. Η μάθηση και η ανάπτυξη προωθούνται
μtσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις σχέσεις τις οποίες εκφράζει και εδραιώνει.
Ο/η δάσκαλοςι'α πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και διορατικός/ή. Να ακούει με προσο'Χ'Ί
τα παιδιά, να παρέχει τα κατάλ/.ηλα ΙCΊνητρα για να διεγείρει, να διατηρεί την προσο'Χ'Ί τους
και να τα μεταχειρίζεται δίκαια και ίσα γιατί το άδικο mκραίνει τα παιδιά. Εmκοινωνία και
θετική αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και μαθητών/τριών παίζει ουσιαστικό
ρόλο στην παιδαγωγική σχέση. Ακόμη, προτείνεται ο/η δάσκαλας/α να ακολουθεί
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέματα διδασκαλίας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ των παιδιών. Να ιανείται πάντα με γνώμονα την αγάπη, το ενδιαφέρον και να έχει
εμπιστοσύνη προς το κάθε παιδί.
Άλλωστε τα παιδιά είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται διαισθητικά τις προθέσεις και το
γνήσιο ενδιαφέρον του/της δασιcάλoυ και τότε δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία για
συνεργασία και βελτίωση της συμπεριφοράς τους. Εξάλλου, οι μαθητές/τριες
συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πρoσδoΙCΊΕς των μεγάλων και ιcυρίc:oς των εκπαιδευτικών.
Από την άλλη πλευρά, οι ήπιες μορφές αταξίας- παρέκκλισης μπορεί να επιτρέπουν στο
παιδί να πάρει μία ανάσα όπως για παράδειγμα η «ονειροπόληση» και θα μπορούσαν να
επιτρέπονται αν τους βοηθάνε. Εmπρόσθετα, αυτό βοηθά στο να απoφείryoνται συνεχείς
λεκτικές παρεμβάσεις που κουράζουν, αποσυντονίζουν ή χαλάνε το θετικό κλίμα της
τάξης. Σ' αυτά τα πλαίσια καλό είναι να απoφεiYyεται η κριτική με το παραμικρό, η συνε'Χ'Ί
σύγκριση (με αδέλφια ή άλλα παιδιά) και η μείωση της προσωπικότητας του παιδιού.
Ο/η εκπαιδευτικός δεν πρέπει να στιγματίζει τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας,
πολύ περισσότερο το ίδιο το παιδ~ αλλά να επικαλείται τις θετικές πλευρές της
προσωπικότητας του/της και να προσπαθεί να υποβαθμίσει το αρνητιΙCΌ γεγονός. Η
ενσωμάτωση πρέπει να είναι πάντα ο βασιΙCΌς στόχος δίνοντας στο παιδί την ευκαιρία να
αναλάβει ενεργητικό ράλο στη μαθησιακή διαδικασία. Ο αναστοχασμός και η αυτοκριτική
κρίνεται ως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώmσης οποιονδήποτε προβλημάτων ή
προβληματισμών παρουσιάζονται μtσα στη σχολική αίθουσα. Οι εισιαιδευτικοί οφείλουν
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να ξανασκέφτονται τη συμπεριφορά τους, τα αιτήματά τους. πριν καταλήξουν στην
οποιαδήποτε απόφαση και να διερωτώνται κατά πόσο καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των
παιδιών για αγάπη, f).εyχo, ελευθερία και χαρά.
Η επιβολή των ποινών χρειάζεται επανεξέταση διότι η έρευνα έδειξε ότι δεν έχουν
θετικό αντίκτυπο στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, ούτε είναι πολύ
αποτελεσματικές. Γενι1Cή αρχή να μην επιβάλλονται ποτέ με κα1Cή προαίρεση ή κάτω από
συναισθηματική φόρτιση. Άλλωστε, η συσσώρευση θετικών εμπεψιών από τη ζωή στο
σχολείο και η χρήση περισσότερων θετικών ενισχυτών από τους/τις εκπαιδευτικούς
ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τους παραβοτικαύς μαθητές. Καμία μέθοδος δεν είναι πανάκεια για
την εξασφάλιση της αποδεκτής συμπεριφοράς από το σύνολο των μαθητών μέσα στην
τάξη.
Η πρόληψη όμως, είναι καλύτερη από την παρέμβαση. Πριν την οποιαδήποτε
παρέμβαση ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αναζητά τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, να
βοηθά και να ενθαρρύνει το παιδί να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του, παρέχοντάς του
ανατροφοδότηση και βοήθεια στο σχεδωσμό της επιθυμητής συμπεριφοράς. Η έγκαιρη
παρέμβαση μπορεί να βoηθήσε~ αποβλέποντας στο να μάθει το παιδί πώς να εκφράζει και
να ελέΥχει το θυμό του και την απογοήτευση με ιcoινωνΙKά αποδεκτούς τρόπους, να είναι
υπεύθυνο για τις πράξεις του και να αποδέχεται τις συνέπειες τους. Απώτερος στόχος είναι
ο/η μαθητής/τρια να αναπτύξει ιcoινωνΙKές δεξιότητες για να προσαρμοστεί καλύτερα στην
κοινωνία και να σημειώσει υψηλότερες σχολικές επιδόσεις.
Η προσέγΥιση που θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση μπορεί να διαφοροποιηθεί
ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την προσωmκότητα του μαθητή, την ηλικία του και
την τάξη που παρακολουθεί. Δηλοδή, στις μικρές τάξεις του σχολείου μπορούν να
χρηmμοποιηθούν συμπεριφοριστικά μοντέλο που mγά. σιγά στις μεγαλύτερες τάξεις θα
δίνουν τη θέση τους σε mo αναπτυξιακά προωθώντας την αυτορρύθμιση των
μαθητών/τριών. Μετά την εμφάνιση μως θετικής συμπεριφοράς μπορεί να προσφέρεται ή
να αKOΛΣUθεί ένας θετικός ενισχυτής. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα γω
αναγνώριση επιτιιχία και εmδοιcιμασία σε όλους τους/τις μαθητές/τριες.
Εν καταΙCΛΕίδι, ο/η κάθε δάσκαλος!α καλό είναι να αναλογιστεί τις ικανότητες που
θεωρεί ότι πρέπει να διαθέτει ένας συνειδητοποιημένος και ευσυνείδητος εκπαιδευτικός
ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός και να βελτιώσει αρχικά αυτές που είναι κατά την
άποψή του απαραίτητες και τις άλλες που θα διευιcoλύνoυν το έργο του στη συνέχεια
σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα το επιτύχει μέσα σε
ορισμένο χρονικό διάστημα.
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Η πειθαρχία δεν αποτελεί αUΤOσlCOΠό αλλά εξυπηρετεί την εξασφάλιση και διατήρηση
της ομαδικής ζωής. Ο τρόπος που επιβάλλεται είναι κάθε φορά διαφορετικός και εξαρτάται
από εξωτερικούς παρά,!οντες αλλά και από την ωριμότητα, την εσωτερική δυναμικότητα
του/της κάθε μαθητή/τριας, από τον αριθμό των μαθητών/τριών μιας τάξης και ενός
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
:> Βρεττός. Ι. Η μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη θέση ερωτήσεων:
Άσκηση με μιφοδιδασκαλία. Στο Ν. Πoλεμι!Cός, Α. Κοντάκος (επιμ). Μη Λεκτική
EmKotvrovia. Σ6yχρovες θεωρητικές και ερευνητικές προσεΥγίσεις στην Ελλάδα, Aθήvσ:
Ελληνικά Γράμματσ, 1994.
» ΓιαWΙKόπOυλoς, Α. (1983) Η Εκπαίδευση κατά τον 40 Αιώνα, Aθήvσ: Δίπτυχο
» Εταιρεία Παιδαγωγικών Εmστημών Κοματηνής (επιμ): Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.
Απειθαρχία, Eπιθεnκότητα, Βία, Εγκληματικότητα στο σχολείο και την Κοινωνία. 20
ΠανελλήνιοΠαιδαγωγικόΣυvtδριo Κομοτηνή, 1997.
» Θεοδωράκης, Μ. Μ. Κλαμπάνη, Α. Λιθαδιώτη, Π. Σίμος & Θ. Koιmνάκη
Συναισθηματική Eπί'yvωση, Ενσυναίσθηση και Αυτοεκτίμηση σε Παιδιά Προεφηβικής
Ηλικίας. Διεθνές Συvtδριo Σχολικής Ψυχολογίας «Σχολική ψυχολογία αναγκαία για την
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης,. Μάιος 2008.
» Καψάλης, Α. (1996) Παιδαγωγική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη
» KOVΤΆKOς, Α • Πολεμικός, Ν. (2000) Η μη λεκτική επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο,
AΘΉVΣ: Ελλψικά Γράμματα
:> Koρνnέ, Α. (1995) Κουμπούρες δεν υπάρχουν: Ψυχανάλυση και σχολική αποτυχία.
Αθήνα: Ολκός
» Κυριακίδης, Λ. (1998) <<Α vτιλήψεις δασκάλων και γονιών για την πειθαρχεία στο
δημοτικό σχολείο», Παιδαγωγική Εmθεώρηση, τχ. 27
» Μαλικιώση -Λοϊζου, Μ. (2001) Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα
» Ματσαγγοuρας, Η. Ι. (1997) Ομαδοσυνεργατικήδιδασκαλία, Αθήνα: Γρηγόρης
» Ματσαγγούρας, Η. Ι. (1998) Στρατηγικέςδιδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg
» Ματσαγγοuρας, Η. 1.(2006) ΗΣχολική Τάξη, Aθήvσ: Γρηγόρης
» Ματσαγγούρας, Η. (2004) Η Σχολική Τάξη. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας,
Aθήvσ: Γρηγόρη
» Μπεζέ, Λ. (1998), Βία στο σχολείο και βία του σχολείου (α, β) Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα
» Παπαδάκη· Μιχαηλίδη, Ε. (1998) Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Η μη
λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
» Πυργιωτάκης, Ι. (2000) Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη, AΘΉVΣ: Ελληνικά
Γράμματα
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» Τζελέπη-Γιαννέtoυ, Ε. Συναισθήματα - Συναισθηματικές Διαταραχtς - Προβλήματα
Συμπεριφoρ(J.ς. Διεθνές Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας "Σχολική ψυχολογία αναγκαία για
την ποιοτική αναβάθμιση της εισταίδΕUΣΗς», Μάιος 2008.
» Τσιπλητάρης, Α. (2004) Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης, Αθήνα: Προσωπικές
εκδόσεις
» Χανιωτάκης, Ν. (2009) θεωρία του Σχολείου Καινοτόμοι θεσμοί, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
» Χατζηδήμου, Δ. (1988) Προετοιμασία και Σχtδιο μαθήματος, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί
Κυριακίδη
» Dreikurs, R., et al. (1989) Διατηρώνταςτην ισορροπία στην τάξη, Αθήνα: Θυμάρι
» Adler, Α. (Ι 974) Το κοινωνικό Ενδιαφtρον, Αθήνα: Μπουκουμάνης
» Cahan, Ε. D. (1997). Ο John Dewey στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Στο Γ.
Kouγιoυμouτζάκης (Επψ.), Αναπτυξιακή ψυχολογία. Παρελθόν. παρόν και μt)).ον
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακέςεκδόσεις Κρήτης.
» Charlot, Β. (1992) Το σχολείο αλλάζει, Αθήνα: Προτάσεις
» Cohen, L & Μθηίοη, L. (1996) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής tρευνας, Αθήνα: Εκδόσεις
Μεταίχμιο
» Cole, Μ. & Cole, S. (2002) Η ανάπτυξη των παιδιών, Αθήνα: Τυπωθήτω
» Fontana, D. (1996) Ο Εκπαιδευτικόςστην τάξη, Αθήνα: Σαββάλος
» Fontana, D. (1998) Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Αθήνα: Σαββάλας
» Haτgτeaves, Α. & FuJlan, Μ. (1995) Η εξt)Jξη των εκπαιδευτικών, Αθήνα: Πατάκης
» Herbert, Μ. (1998) Η Κακή Συμπεριφορά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
» Molηaτ, Α. - Lindquist, Β. (1999) Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο.
ΟικοσυστημικήΠρoσtγγιση, Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
» Birch, S. & Ladd, G. (1997) The teacher-chIId relatIonshIp and chίldren~ ear/y school
adjustment, Joumal ofSchool Psychology, νοl 35
)ο> Burden Ρ. (1995) C/assroom Management and Discipline White P/ains. Ν.Υ.•
Longman
)ο> Canter's. Lee (2001) Assertive Discipline: Positive BehaνiorManagement For Todaγ's
C/assroom BJoomington. Ind.: Solution Tree
» Cooper. Ρ. Smith, C. & υριοη, G. (1994). EmotIonaI and BehαvIoraI DίfficultIes.
London: Routledge.
)ο> Davis, Β .• & Sumara, D. (2001). Learning communities: Understanding the worlιp/ace
as a comp/ex system. New Directions for Adu/t and Continuing Education, 92. 85-95.
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}> DES (1989a). DiscIpline ln Schools: Report olthe Commlttee ΟΙ Enquiry Chalred by
Lord Elton. 'The ΕΙΙοη Report" London: HMSO.
}> Duncan, M.J. & Biddle, B.J. (1974). The study olteaching. New York: Holt, Rinehart,
and Winston.
}> Edwards, Α.• Gilroy, Ρ.• Hartley, D. (200~), RethInlάng Teacher Education, London
and New York: Routledge Falmer.
}> Farrell, Ρ. (1995). Emotional and behavloral difJίculties: Causes, defιnition, and
assessment. Ιη: Farrell, Ρ. (Ed.) Children with Emotional and Behavioral Difficulties.
London: The Palmer Pres.
}> Farήnglon, D. Ρ. (1972). Delinquency begIns αΙ home, New Society. 21,495-497.
}> Fraser G (2004), Basic Moves: DevelopIng a FoundatIonlor Lifelong PhysIcal ΑcιίνίΙΥ,
Brltlsh Journal olTeaching ln PhysIcal Education, 35(2), ρρ. 23-27
}> Ηοονοτ, R. and Κindsvatter, R.,(l997) Demokratic DiscIpline. Columbus, Ohio: Μοηίll.
}> Joyce, Β., Weil, Μ., and Calhoun, Ε. Models ΟΙ Teaching. Needham HeIghts, Mass.:
ΑΙΙΥη & Bacon, 2003.
)00 Kounin. J. Discip/ine and Group Management in C/assrooms, New γork Holt.
Rinehart & Winston, 1970
)00 Lewin, J & NoJan. J. Principals ο/ classroom management. Englewood ClίjJs, ΝΟ
Prentice - Hall, 1991
}> Gage, Ν. Ι. The scientifιc Basis ΟΙ the Art ΟΙ Teaching, New York Teachers College
Press 1978.
)- Gregory. L.W. (1995). The turnaroundprocess; Factors injluencing the school success
olurbanyouth. SuflΌΙkEducation News, νοl. 14 Issue Ι.
}> ΙΟΖοΙΙΟ, Ι. W. (1992). E.fJective schools 'practices that work. Olremos, ΜΙ: ΕΙΙοcΙίνο
Schools Products Ltd.
}> ΙΟνίηο, D. & ΙΟΖΟΙΙΟ, Ι. (1990). Unusually E.fJectiνe schools: Α revlew and AnalysIs ΟΙ
Research and Practίce. Madison: NCESRD Publications.
}> ΜοηΒοη, D & Hart, S (1989). Jmproving classroom behavlour London: Gassel
)00 Ο'Βήen, 1998 8tudies ΟΙ teaching and learning in and out ο/ secondary schools,
Routledge
}> Rulter, Μ. Maugham. Β., Mortimore. Ρ. &. Ouston Ι., (1979) Eighteen Thousand Hall.
London: ΟΡοη Books.
}> Wang, Haertel and Walberg (1993) ιίοη, Diversity & Excellence.Wang, Μ. C., Haertel,
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,. Willis, Ρ. (1977) Learning 10 labaur. Fambouough, Saxon House
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: EPΩTHMATOΛOΓlO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤιΚΩΝ
EPΩTHMATOΛOΓlO
Παρακαλώ σημεtώστε ένα )( στο τετράΥωνο της απάντησης που θα σnλέξετε.
Ι. Φt\λo Άνδρας Ο Γυναίκα Ο
2. Ηλικία 22-32 Ο 33-42 Ο 43-52 Ο 52- και άνω Ο
3. Xρ~νια υπηρεσΙας 0-5 Ο 6-15 Ο 16-25 Ο 26-30 Ο
4. M~ρφωση
Πτυχίο ΠαιδαγωyιΙCΉς Αιαχδημίας Ο
Mετεκπαiδεooη στο Διδασκαλείο Δημ. Εκπ. Ο
Πτυχίο Πανεπιστημίοu Δημοτιχής Eκπαiδεooης Ο
Πτυχίο άλλης Πανεπιστημιαχής Σχολής Ο
Master Ο
Διδαιcτoριx6 ΔΙπλωμα Ο
S. ΣXolιΙCΉ τάξη "ου διδάσκετε: Α Ο Β Ο Γ Ο Δ Ο Ε Ο ΣΤ Ο
30 και άνωD
6. Ποια απ~ τα παρακάτωπροθλ> αταανη εTooπiCεTE tm1 cnολι <ι\ τάftl;



















Έλλει\IΠI ικαν6τnταc: αuτ συ
Ασυνέπεια στιc"
Έλλει"," συνε . ν/τοιών
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8. ΧΟΜIΠΟΠΟιώ περισσότε πoινΈC (ι)C έσο:





9. Χρησιμοποιώ τις αμοιβές ως μέσο:





10. Με ποια τα :ιιn σ.μοποιεlτε τ LC απο.8έc κα. τιc πο.νές σn ν πειθα.,.,lα;




11. Πόσο αποτελεσματικές είναι οι ποινές και αμοιβές που χρησψοποιείτε στο έΡΎΟ
σας;
ΠΟΛν ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛον
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΟIΝΕΣ
12. Όταν οι μαθητtς/τριες παρουσιάζουν κάποια συνηθισμένη ανάρμοστη
συμπεριφορά (πχ. συνομιλούν με το/τη διπλανό/ή τους, είναι απρόσεκτοι!ες)τότε σε
ποιες από τις παρακάτω ΕVέPΎειες πΡοβαίνετε;











""Απαιτείπ: ε\l'ΎΕΝucΆ να τερματίσει
την moειcτooπιi
Υπενθύιιιστι των χανόνων ΤΤ\ι' 1"ό:Eτιl'
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13 Σε περίπτω"" που "άποιO<lα ιιαθπτήc:lτρ,α ειιιιένει σrnν πα ει<τοοπή τότε:








A""μάΙφUνση ωtό την ομάδα 'γ\α
Ι λiyα' λεπτά
AπoμάΙφUνση από την ομάδα για
Ι mv ""όλΟ1ΠΠ~utαι
Aλ/σ:vή θέσης<oυ/m, . ΤΟIO<
ΣτέΡηση ινυτα
Στέρηση από μuι δραστηριότητα
πσu α~ει στο παιδί
Κρατάτε τον/την ατακτουντα στην
Ι τάξη τuι 1-2 λεπτά ωtό το διάλειuuα
Στέλνετε . .στ
Kαλεtτε τους τoνεiι; στο =λεio
Στtλνετε τον/την ατακτσύντα στο
δ .
Στέλνετε τον/την ατακτούντα σε μία
άλλη τάξη
Συζητάτε ανε>riσημα με ΤΟ
'τouι εnιΚ τάbιe
Συζητάτε στην τάξη το 'Ρόβλημα με
τη συμμετοχή όλων των
Ι ..;eπ;ών/τoιών
Άλλο
14. Ποιο είδοc. αΙΙ0ιΡής θεωρείτε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικό στο έρΥΟ σας;






15. Νομίζετε ότι οι ποινές είναι πιο αποτελεσματικές όταν είναι yvωστές:
Μόνο στο/στη μαθητή/φια Ο
Μόνο στouς yoνεiς των μσθητών/τΡιών Ο
Και στο/στη μσθητή/φια "αι στouς yoνεiς Ο
16. Νομίζετε ότι οι αμοιΡές είναι πιο αποτελεσματικές όταν είναι Υνωστές:
Μόνο στο/στη μαθητή/τρια Ο
Μόνο στους yoνεiς των μαθητών/τριών Ο
Και στο/στη μαθητή/φια 1<ΟΙ στους yoνεiς Ο
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Ι- - --l.7~ π*,,1 '1Ι; ""αρακιι"" Ι,~ ,ρατικές αντιδράσεις παρουσιάζουν οι μαθητές!τριεςf---
f---
J[
Ι- ~.I"-Π! .IVII," •
f-- ι '(\.γ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ









Ι-- - ι: ._.-:f---
1--- -Κcmmίε-f- -






------,a.,ιs:noιες απliiϊςjt~αΤΙKές αντιδράσεις παρουσιάζουν οι μαθητές!τριες
στις αμοιρές: _















19. Είναι δυνατή η άσκηση του επαπέλματος σας χωρίς καθόλου ποινές;
Ναι Ο
Όχι ο
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
20. Είναι δυνατή η άσκηση του επαπέλματος σας χωρίς καθδλου αμοιβές;
Ναι D
Όχι D
Αιτιολογήστε την απάντηση σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑθΗΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλώ σημειώστε ένα χ στο τετράγωνο της απάvtησης που θα. επιλέξετε.
Ι. Φύ).ο Αγόρι Ο Κορίτσι Ο






3. Προτιμώ ο/η δάοκαλος!ανα ovζητά με τους μαθητές!τριεςκαι να αποφασίζουνμαζί για
τους κανόνεςτης τάξης
Ναι Ο Όχι Ο
4. Ο/η δάoKαlodα'Υonσιu.oποιείνιαmv πειθααtίαcn ν τάΕ.η πεοισοότεοοαυοι Ιέc: ό ΠOινέc:;




S. Θεωοώ ότι οι αυoιBέc: είναι:
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ Λlro ΚΑΘΟΛΟΥ
Δίκαιες
Άδικες
6. Θεωοώ ότι οι πoινέc: είναι:
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ
Δίιωιεc
Άδικες
7. Πιστεύωότι υπάρΖουνπoινf.ι: ατο σΥολείονιατί:
ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΥΧΝΑ ΦQPEΣ







Το CnτoύY οι ΎoνεΊC
Πρέπεινα γίνουν πολλές
εονασiE<:την ώοα του τοο
Οι εovασίεcείναι δύσκoλεc.
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8. Ο/η δάσK~α νnnσιιιnwοιεi πε ιooόTJ'OO 'Τ α uι:
ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑθΟΛΟΥ
ΣΥΧΝΑ ΦΟΡΕΣ
Να ιcΆvΕι τα Jl:QIδIά να JI: uv
Να ιcΆvΕι τα χαιδιά να ε(ναι φnι'ivιllα
Na----;:;:;;;Wovtm τα παιδιά~
Να ι τα παιδιά JI:W
Να κάνει τα παιδιά να καταλΔβουν, να
Ι uOθoυν
~~~oδ(σει τα παιδιά να προκαλούν
; - ατα
Να μάθουν Υια να γ(νουν καλοί πολίτες
.....nu κοινωνία
Άλλο
9. Ο/η MGkaλoc-Ja νηησιιιοποιεί πε LooόTEnn τ 'tOLyJ~ .. ια:
ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑθΟΛΟΥ
ΣΥΧΝΑ ΦΟΡΕΣ
Να ιcόVει τα παιδιά να πnoσέYoιIν
Να ιcΆvΕι τα παιδιά να ε{ναι
Να αι τα Jl:aIδIά
Να ειπά!ovtαι τα Jl:aIδIά Jl:ΙO
Να κάνει τα χαιδιά να καταλάβουν. να
Ι uOθouv
Ι ~=~(σειτα χαιδιά να χροκαλούν
ατα




ΠΑΝΤΑ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑθΟΛΟΥ
, ΦΟΡΕΣ
Mαc ιΩέηεtαι UP. Γ.irνένεια
Mnr oυllxaeei
Μας IIαραιcoλooθε{ με προσοχή όταν
Ι "".",
Μας πλησιάζειστα διαλεΙμματακαι στις
'"Μα,.
Μ .να




• ταAνayνωρ{ζει και σέβεται τα δικαιώματά
Ι """Μ"""αλώνει
Μ
Ε. . KWtOIOUC uαθntέι:
Άλλο
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rιρoβλήματα m.Jμπεριφοράς (Ιτη Π1'ιγχΡονη Τfιcη ΤΟΗ Λημοτικοίι σχολείου. Στρατηγικές ανΤΨf:nοπlnηc
11.Όταν 0/11 MaKαλoda ΥοηαΙl10ποιεί τιc πoινΈC vια να επιΒάλλει Τ1' ν τάΕ.n νιώΟω:


















12.Όταν 0/11 δάσκαλοι;/α σαι:: επι Ιοαβεύει Ύ ια κάτι που κάνατε τότε νιώθετε:















13.Σαν • τρ,α στην τάόη:
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ
Ενδια . ι για το




ΜιΜω uε τolτn διπλανό/fι uoυ
Ενοχλώ τolτη ουμμαθητή/τριά
μου
Πεφάζω τα πράγματα των
ου ώνιιου
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Προβλήματα σuμπεριφoράς στη oiryχρoνη τάξη τou Δημοηκ06 σχολείου. Στρατ/1Ικές αντιμετώ1tισης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σ' 31: Ποσ ό k'Qt συ τα οησ ,των αυοι <Ον παιδ κό ιέσο.
.......όΣ.. ,..... Σ_ ....._ ..._.. Σ.........
Xρηoι:nμo<Π'O.........ρ...._ ....ΡΟ ..ς _ρ4.ς_ς μllσo ....."oδ<>rγo.o>γιι<6
Σχήμα 32 Ποσοστό και συχνότητα χρήση, των αμοιΒών ωc κίνnτρo διδασκαλία,
χρη ....μο_ο..... _.ρ.......6 ...ρο -..ς cιιμo.,..ς_ς ......,η-.ρο δ.δcιισ...oλ'oς
" ..,,-
....... '" ,. .._ ,.u........ .._.~ .......~ ,.~__ _λ ..
Χρη ....μο-.:>'oU _.ρ~...6 ....ρo ς οιμο.ΡΙΙς ....ς ...Ινητρο δ.δοι......οι:λι ς
Σχήμα 33: Ποσοστό και συlYότητα χρήσης των ποινών στη σxoλι!Cή τάξη
l"'<Ιλ':' ,. ....... cι Σu....... ...._ ... _... Σ......... ........ou
Σuχν6τητα-ou χρ.,.....μοn'O••ι_ τ.ς -.ο.ν.ς στην ττc.8cιιΡXΙcιι
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Προβλήματα συμπεριφοράς στη σiryxρoνη τάξη του Δημοτικού σx.OλεΙOU. Στρατηγικές αντψετώπισης








Συχνότ/τα που χρησιμοποιείτε τις αμοιβές στ/ν πειθαρχία
I"bλυ Σuxvό Συχνό ~ριcίς φορές Σπάνta
Συχνότ/το που χρησιμοποι.lτε ης αμοιβές σιην ΠEιθaΡX1α
Σχήμα 35: AπoτεA.εσιιαηΙCΌΡJτα τ/ς 1ρήση, των αμοιΒών για την επιιcράτηση Τ/' τάξης
........ .:. ..._...... .....~--
M6cro Ω'lToT&λ.&cη.ιo.....,,4:ς ..Νο. Ο' oμo.βιtς .....ου xρησ.μΩ"l'W'O'.''''' crτo ιtρινcιo O'CII"'"
Σχήμα 36: Ποσοστό ιcαι σuJY6τητα 1ρήση, των αμοιΒών για την επιβολή
πειθαQJίας στη <ηOλιιcή τάξη
ΣυΧΝότ/το που χρησιμοποι.lτε ης αμοιβές στ/ν ΠΕιθαρχlα
I"bλυ Σu)(llό ΣυJ(Vά fJι:ΡΙΙCΙι; φορέ.ι; Σπ6vιcι
Συχν6τ/τα που χρησιμοποιείτε ης αμoιβiς αιην πειβαρχΙα
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Προβλήματα σuμxeριφoράς στη σirtxρovη τάξη το" Δημoτιιcou σχολεΙο". ΣτραtJJΎικές αντΙμεfιMισης
Σ . u.α 37: Ποσοστό Χ11Ι συ τα ό c του/ ExπαdiεunJCoύ σε m) θισ u
J
επιθυμητή συμπερuooοά
Aν'l'lδρ ...ση e ..........a.u.........:. σ. συνη8ισμ'&νημη ........υμη....... συμ ......ρ••ορ4:
Α .. ~
....... ,) ΣU>tV'" ΣU>tV'" _ .....~"_" Σ.. dv_
_ 'ι'fδρσση • ......"ιδ.υ .....ού σ. συνη8ΙCWΜ_ημη ........euμ.τι'Ιι συμ......ρ..ορΩ:
~c:wιση
Σχήμα40: Ποσοστό Χ11Ι συχνότητα χρήση, χιούμορ από τον/την εχπαώευnκό σε
συνηθισιιένη μη επιθυμητή συμπεριφορά
Α.....ισ σ σε συ ••σ ε......υ ... συ ,...ε ι ο d, XIO,) ο
....... ,) ΣU>tV'" Συ .... '" ..........""..,.""'" Σ .. d-..", o«ιoιtόλ.....
_τfδρ...ση σ. συνη. μη έΤΙ". συμ......ρ χ.ούμορ
Σχήμα 41: Ποσοστό και συχνότητα ανάδειξη' επιπτώσεων τη' παρεπροπή, από τον/την
εκπαιδευτιιcό σε συνnθισμένη μη επιθυμητή συμπεριφορά
συνη8 μη συμ......ρ _oNJ••ςη ..... .......-.w ............. ....,ς
........ρ.ocτρo....- ς στους συμμ....η-iιtς
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Προβλήματα συμπεριφοράς στη σUyxρoVΗ τάξη του ΔημστιιroU σχολε(ou. Στραπryιιcές αντιμετ<mcισης
Σ' 42: Ποσοστό και ταπ ο ολ θετι συ ο από τονl ν
εκπαιδεunκό σε μία συνηθισuένn μη επιθυμητή συwt!ΨUDΟρά
A~ρααη α. αυνη••αμ,ινη μη ........υμη'"' αuμ.....&ρ.~ορd: nροβdλλ&_ μ.σι
Γ ··"·"~!!!·~"~a-Οδ& ..~~μ......ρ.~J!.!'Ο"--------------•
....... ,.. _ 01;..""" "'_"-ς_ς
-"τR:ιρ""crη--. ~νη. μη ......... o:τuμ ρ η_pό:λλcnι:μι"", _ΚTOOC'" .....-0080",""
o:τuμ ρι.oρdι:
ΣΥήμα 44: Ποσοστό και συχνότ/τα ιryνόησης του εισw.ιδευnιcoύ σε συνηθισμένη μη
επιθυμητή συμπεριφορά
AVΤΙδρααη Ε .......α.δ.υ......ού> ,:ra συνη••σμ,ινη μη _τr••υμ~ αυμ...... ρ.φορά'
Αγνόηαη
,
....... ,.. Σ.. ,...... :0: ..,...... ..... ...~." .._ς "'..._...
..,....δρcιση EOC'ITCII.ISau......oo) οιι: cruνη••ομ<tνη μη a'IT••uμ.τr'Iι cruμ"Π'&ρ••ορd:
"""""όηση
Σχήμα 46: Ποσοστό και ΣΥXVότ/τα χρήσης των αμοιΒών ως μέτρο σύyιcoισnς
Xρησ.μoτro.ω ......ρ.ααό'I'ΣρO'Πς αμοιβΙΙςως μ""'ρο aUΓl(pIaOl"
,
I"bλo) :ιι:_ :ιι: ..,...6 .... ρο ς _'ς :ιι:...__ ~ou
Xρrιcnμoτro.ιAι......ρOCl'Cl'ό_po ς αμο.β'=ςως μ"τρσ αuγκρ.σης
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Προβλήματα συμχεριφοράς στη σύΥχρονη τάξη του ΔημοτιΚ"ο" σχολεΙου. ΣτρατηΥι.Κ"έι; αντιμετώπισης
Σ '0047: Ποσοστό και συ α α mc ι:πiπλ ιιπό τονl ν εισι:αι.δεuηKόσε ία
σu θισ σuuπε ιΦΟ
"","ν"ήδρσση σ8 σ...νη.οσμ"νημη .'ι'Τι.υμη....... σ...μ'Ι'Τ•••opdi, .'l'Thτληςη .σι
δ,o'l'σ ._ονσ Ο cι V W'6'
Σχήμα 49: Ποσοστό και συn'ότnτα αντίδραση, touJ:rn; εισι:αιδευηκού όταν το
ΠΡόβλημα παραutνει με αγνόηση
"","v'l'fOpocιol ••'ι'Το.σ.........ού 6'1'σν το ΌTρ6ρλημcι'l'TCΙρcιμ"ν•• "","γtJ6ηoη
..........,,:O:u_.. ...._~ .. _ ..
_τΙ'δ_Ο., .οπτο.δ.υ ....ο<ο.:. 6 ......v το ..τρ6βλ.,μο 'ι'Τορο.._ •• .-....ιν6ηcnι
Σχήμα 50: Ποσοστό και συχνότητα χρήσης λεκnKών παρεμβάσεων από τον/τηΥ
εκπαιδευτικό όταν το πρόβλημα παραμένει
"","yτfδρcιση .......ο.δ.........ού 6 ..σν το .....ρόρλημσ 'ι'Τσρσμ"ν." Χρησ.μο'Ι'Το •• f




_ ....ορσοη .0000oδ.U...._oJo 6τcιν το .....ρό.βλημο τra_μ.ιν •• Xρηcnμo'1TΩΙ.fτcιtι
.......ΡOOcr6_ρ.ac μη λa .........ς τraρaμβifισιι:.ς
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Προβλήματα σuμx,εριφoρόι; στη O'Ί1yxρovη τάξη τou Δημotι.ιcoυ ΣX0).ε(ou. ΣΤΡOΠJ'Yl.Κές αvrψεtώaισης
Σ 'uα 52: Ποσοστό ιcαιm ό τα απoUΆΙC:Oυν c του/ c uΑ τή!το από τ ν oUΆΔα
όταν το π λ παοα ει
Avτfδραoη .""lTα.δ.uτι..oυ όταν '1'0 "ιΤρόβλη,μα"ιΤαραμ,ιν••: Α"ιΤαμά ..ρυνοη O"ITb
ν Ο άδα α.... λιaτΓτά
,
........ .:ι Σu,....d Σu""d ......... ,.. ......... Σ............ ~ou
II>tν..asρooη.onτα.δ.υ....oco.:; ό'I'άV '1'0 "ιΤρόβλ.,μα'l'T'ΩρΩμliν•• A:rτoμά..ρuνoη Ω'Πό
την ομdδα γ.ο λ("γσ λιa...τd
Σχήμα 53: Ποσοστό ιcαι συχνότητα αΠOμάΙCρυνση' του/τη, UΑθητ//τρια' από την oUΆδα
για όλη τη μέρα όταν το πρόβλημα παραιιένει
ΑV"iδρcιο., ..."ιΤο.δ.υ......ο.:; όταν -.ο "lTρόβλ.,μcι"lTcιραμ,ιν•• : Α"ιΤομά ..ρυνο., O"ITb
___r-------~τη~μάδcι ια ν U"ITbλo......., .,μ!~ρ~.~'------------"1
".""....
Σu",," ............ _ο... Σ............ ...-Δλ<>u
_τlδρaoη.onτα.δc.....ι..O':' Δτον -.ο .....ρΔΡλη ..α α"..."μ~•• A"ΠOμ.άOCΡUνσηcnτΔ
την ο ...όδσ νια την .......ΟλΟι η η....ρσ
Σχήμα 54: Ποσοστό ΙCαι συχνότητα αλλαγής θέσης του/της ιιαθητή/τριας όταν το
πρόBληuα παραιιένει
.......... "'u",," Σ____ c .oo.c _... __
""_"...,,00'1 .........σ.σ...Τ._ύ ι50..-ν Τ'Ο ρΔΔλ""............"..." ~ •• ΑλλοΥή _0",,'10 ΤΟ"
...σ.η .......,.,.ρ.σς
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Προβλήματα σuμuριφoράς στη σ6Υχρ0νη τάξη rou Δημοτικούσχολείou. ΣτρατηΥιΚέςαντιμετώπισης
Σ' 55: Ποσοστό και ό αστέ υ του/ α τ όταντο
π όΒλ ua πα αuένει
.~%
ΣuxνΔ Μ<Ροο<'<; φορι<;
Aν1iδpooη .ΙCπcιιΔCυTΙΙCOLoόταν το πρόβλημcι 'Πcιρcιμ~ν.ιΣ"ρηαη
ψυΧcιγt,o.ιγfcι<ι;:
Σχήμα 56: Ποσοστό και συχνότητα στέρησης αγαπημένης δραστηριότητας από το/τη
μαθητή/τρια όταν το πρόβλημα παραμένει
Ανπδραση cκπαιδcunκοu όταν το πρόβλημα παραμΙνcι: ΣΤΙρηση
από μια δραΟ'τ/ριότητα που αρΙσΣΙ στο παιδΙ
Συ)(\/ά Mι:ρIO<Ιςφo~ς Σπόw'ιcι Κσθόλου
,tWτfδρααη ΣκπαιΔCυTTΚOύ 6ταν το πρόβλημα παραμtνcι ΣΤΙρηαη
άττό μκι δραατηρι6τητα 'ΠOu OΡCacI στο παιδΙ
Σχήμα 57: Ποσοστό και =ότητα κράτησης του/της μαθητή/τρως xu;ι 1-2 λεπτά από το
διάλειμμα όταν το πρόΒλημα παραμένει
Aντfδρcιαη .ιcπcιιδ.uflΙCCΙU ΌτcιΝ το ττρόβλημο ΤΤCΙΡCΙμΙV.ι: Ο/η μcι8ητής/τριO .-ν.ι στην
,.,..r T'oe'('o"-'v".'oC1~-02"'A~<,""'~oCOO~W".'_'T,OC"""'0'-.0<",","=0:.. -::
,
rbλ(ι ΣU)("'ά ΣU)(Yό MtριICΙ"φoρt" Σπόw'ΙCΙ Καθ6λou
ΙΙWτfδρaαη _Κ1TOιΔCυTTKOύ όταν το πρόβλημα παραμΙVΣΙ KρατΆΤC
τovfn1V αTOΙCΤOUV'l'O στην τάξη για 1-2 ΛCTTτά από το διάλΣιμμα
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Προβλήματα σuμuριφoράς στη σίryxρovη τάξη του ΔημοτικoU σχOλείou. rtpατηyuct.; αντιμεtώχισης
Σ 'uα 59: ΠonΩστό και ΟΙ ότ τα των ονέων ότιιν το ποόβ :n ιια παοαιιένει




Σu)(\lό ΜΕρ.:Ις φοιΧς ΣπιΝlο Ι<οβόλου
A1Iιτfδρααη eιι:παιδcυTlκού όταν το πρόβλημα παραμtνeι Kαλι:Iτc τους
γονι:Ις στο αχολεlο
Σχήμα 61: Ποσοστό και συχνότηταπου οι ειcπαιδεuτιιcoίστέλνουν το παιδί με μία άλλη
τάξη όταν το πρόβλημαπαραμένει
",' cιι;m:ιιδcU1*oUΟτανΝπρΟρλημαπαραμcwι:Στiλνtι οι: μία άλλητάtη
Mι:~Ιι;φoρέι; Σπσ..ι1O Ι<.ι;ιθόλου
Aν1'fδρααηε.ΙCΠΣιδε.υTlKOύόταν το πρόβλημαwoΡ':αμiνειΣτiλνεπτον!την
ατακτούντααε μία αλλη ταξη
,
ΣXΉuα 63: Ποσοστό και σuxvόmταπου οι εκπαιδευτικοίσυζητάνε το επίμονο πρόβλημα
στην τάξη με τη συμμετο:χή ό'λinν των μαθητών/τριών
AvιiδρσO'η IιmσtδcU"fI.o';όrσν ,ο πρ611λιιιισ m:ιρσllfνιι: Σu{ιι,ά JO τφόlΙλημσ στ/Υ ,όtι\ μι τ/ σuμμooκή όλων ,..,.. μσtη,ιίινIYριώlι
I"bλύ ΣIJ)ιVά ΣIJ)ιVά Ιι; φoρlι; Στιάlι.. l<σ8όλou
Aντf'δραση ειnιαιδε:υnιroύ ό1trν το πρόβλη α παραμfνιι Συζφdτε.στην Ύάξη το πρόβλημα μΙ[
τη αυμμnoχη όλων των μα8ητων
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Προβλήματα σuμπερupoράς στη σ6'yχρovη τάξη τou Δημοτιιι:06 σχολε(ou. ΣΤΡατηΥιιι:ές αvnμετώπ,σης

















Σχήμα 68: Κατά πόσο οι ποινές είναι αποτελεσμαnιcέςόταν είναι γνωστές στους
μαθητές ιcαι στους γονείς σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτιιcών
Οι 'ΠοινΙς ι:ίναι α'ΠοτελεαμαTlκΙςόταν εiναl ΥνωαΤΙς
μ,w., 0"10 μ<ιβηιή Καο 0"10 μαθηιή Ι<Φ tnOU," ν""".~
Οι noιvΙς ι:ιναι cnτoΠλι:αματικl:ς6πιν _Ιναl γνωcτrtς
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Προβλήματα συμπεριφοράς στη σirrxρovη τάξη του Δημοτικού σχολεlou. ΣΤΡατηΥucές αντιμετώχισης
Σ 69: Κατά πόσσ σι α ι είναιαποτ an όταν είναι ιιxτrtς ατoυc
uα και στου oνείc m'Ίuακoνα τ απόwε των εισrαιδειmιcών
Οι αμοιβtςCfνal α'n"οτcλccrμα1ιιctςδταν cfνaI yνwCl'Tt.;
ΟΙ αμoιβtςCfνal aπoΤCΛCcrμαπιdςδταν cfνaI γνωcrτtς
Σχήμα71: ΆyXQς ως συναισθηματική αντίδραση των μαθητών στις ποινές σύμφωνα με
nc. από εις των εκπαιδευτιιcών
Αντίδραση μα8φήΠριας σης ποινίς: Άγχος
Συχνά t..'ερικΙς φορις Σπάνια Καθόλου
Αντίδραση μαβητήlτρ,ας ,",ς ποινtς Jt.γxoς
ΣxiJμa 72: ΑΠΟΎοήτευση ως συναισθημαnκή αντίδραση των μαθητών στις ποινές
σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών





Συχνά fv'LpIICtt; φορές Σπάνια
Αντίδραση μa9ητήlτριας σης πο,νtς Am>yoήmιση
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Προβλήματα σuμuριφoράς στη σίryχρoνη τάξη tOU Δημοτικού oχoλείoU. ΣτρατηΥικές ΑVΤιμετώ'ιι:ισης
Σ ua 3: Ε AEτιιcόmta ωc συναισ uanΙCΉ ανtίδoo των ua τ&)ν ιπιc πoινΈC
aUworovαuε απόuιε των ειcπαιδεuτucών
Aντfδρασημαθη"fήhρtQςστι ποινέ . EπιθΙ:"fIKότnτα
Ibλύ I:U)(Y6 I:u)(Y6 MrpIKt.:; φoρtι; Ι:πόΥιο Κι:ιθόλου
ΑνΠδροση μαβητήlτριας στις ποινές Επιθι:τικότητα
Σήμα 75: Λύπη ως συναισθημαnιcή αντίδραση των μαθητών στις ποινές σύμφωνα με
τις απόψειc των εκπαιδευτικών
Αντι"δραση μαθη"fή!ιριας στις ποινCς: Λύπη
...,r.....,---.",.=--~
Ibλύ J:U)(Y6 ΣU)(Yό Mrρ.ιΙι; qoι;ιρΙι; I:nόYιo
Aντfδραση μαθητήlτριας στις ποινές λuπη
Σήμα 76: Φόβος ως συναισθτ)ματι1C!Ί αντίδραση των μαθητών στις ποινές σύμφωνα με
τις απόψεις των εκπαιδευτικών
Αντίδραση μο8ητ/lτΡιος σης τroινΙς: Φόβος
•...r-----'-...:...-.:..:..-:....:....:.......:..-"--....:..--'-.;.
Σuχνd Mιpoci.;: .....ριι:ι;: Σπιtν.., l<α86λου
~τfδρoση μ08ητfΊlτριoςσης ποινΙς Φόβοι;
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Προβλήματα σuμπεριφoράς στη σtJτxρoνη τάξη του Δημοπκού σχολείου. ΣτραtηyIκές ανημετια/tισης





ΣΧήμα 78: Καταπίεση ωc συναισθηματική αντίδραση των μαθητών στιc: ποινές
σύμφωνα με τις απόψειc: των εΙCΠαιδευΤΙKών







ΣΧήμα 79: Μοναξιά ωc συναισθηματικήαντίδραση των μαθητών στις ποινές σύμφωνα
με τις απόψειc: των εκπαιδευτικών
,
Avιfδρααη μαθηnΊ/τρlα<: aTl<: 'ΠΟΙVΙ<:: Μοναξιά
.ιιιv1iδραση μαβητή/τριαςσης ποινΙς Μοναξιά
ΣΧήμα 80: Οργή ως συναισθηματική αντίδραση των μαθητών στις ποινές σύμφωνα με
τις απόψειc: των εκπαιδευτικών






Προβλήματα σuμuριφoράς στη σ6γxρ0vη τάξη του Δημοτικού ΣXoΛΕΊΣu. ΣτpαtηytΙCΈς αντψε:Ι"ώπισης
Σ' a81:nόYocrocσuναw n . αvτWoα των μα τών Στιc ΠOιvέc ιruumrova
από εΙC των εΙCΠΑιδευΤΙΙCών
AV1'ίδραση μα8η1ηhρlας σιις 'Π'οινΙς: Πόνο
....L..-.-.
ΣU)ζoId Mtι:-Ιι; φoρtι; Σπάνια
Αντίδραση μαθητήfφlας στις πoιvΙς Πόνο
Κ".",,,"
Σχήμα 82: Ταραχή ως συναισθnμαηΙCΙΊ αντίδραση των uαθητών σης ποινές σύμφωνα
με τις απόΨεις των εκπαιδευτικών
Αν'ήδραση μαθητ/fτρlας crτις 'ΠοινΙς: Ταραχή
""'ήδραση μσθητfι/τριας στις 'ΠΟινΙς Ταραχ"ι
Σχήμα 83: Αγάπη ως σuvαισθηματιιdι αντίδραση των παιδιών σης αμοιβές σύμφωνα
με τις απόΨεις των εκπαιδευτικών
Αντίδραση μα8ητήΙιΡιας στις αμοlβΙς: Α'γό'Π'η
Γbλ,) ΣU)('o/ά ΤU)(Vd Mι:ριocΙo; φσρι!ο; ΚCIθόλou
Αν'ήδραση μαθητ/ιτριας στις αμοιβΙς Αιιιάπη
ΣXΉuα 85: Άμιλλα ωc σuναισθnuατιιcή αντίδραση των παιδιών σης αμοιβές σιjμφωνα
με τις απόΨεις των εκπαιδειmKών
~ ...!.""~τfδ~~Ρ~Ω~aη~~μ=Ω=.=η~π\~Π=ΡΞ,α=<~'"'~<'-'Ω~μ~O~,~β~'~'~""~'~λλ""o,- ...,.~
ΣπάυιαI'bλ.:. Συχνά
Αν'ήδραση μαθητ/ITριας στις αμοιβΙς :ι'μιλλα
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Προβλήματα συμ:ιι:εριφοράς στη σiryχρoνη τάξη του Δημοτικού oχoλttOU. Στρατ/Ύ\ΙCΈς ανtιμεt~ισης
Σ' 86: Αποδ ωc συναι uαπ . αντίδ των παιδιών σ auotRf: σύuιοωνα
με τις απόΨεις των ειcπαιΔΕUΤΙΙCΏν
Aντfδρααη μαθηΥή!Τριας στις αμοιβΙς: λ:ιτοδοχή
""""" 11:......." :tuxv" Mι:_k..,ρt,. Σ.. """...
~τfδρααημα8η.....lτριας στις αμοιβΙς Αιτοδοχ"
Σχήμα 87: ΓαλήΥη ως συναισθηματική αντίδραση των παιδιών στις αμοιΒέ, σύμφωνα
με ης απόψεις των εκ:παιδεuπΙCΏν
Avnδρααη μαθητήlτριας ατις αμοιβΙς: Γαλήνη
""""" r;"""" ΣuJCY" __ιι;; ~ι;; r;,."""...
~τfδρααη μα8ηΤή/τριας στις αμoιβfς Γaλiινη
Σχήμα 90: Eυyνωuoσύντι ωc συναισθημαπιg)αντίδραση των παιδιών στις αμοιβές
σύμφωνα με τις απόψεις των ειcπαιδευτιΙCΏν
Avnδρααη μαθητ/lΤΡιας στις αμΟΙβές: Ευγνωμοσύνη
Πι:ιλύ ΣU)(\tό ΣU)(\tό Μι:ριιι:ΙςφορΙς Σπάν... Κσβόλοu
ιι.ι1iδραc:rη μαθητ/lTριας oτιc; αμoιβi:ς Ευγνωμοσύνη
Σχήμα 92: Ηρεμία ως συναισθηματιιg) αντίδραση των παιδιών στις αμοιβές σύμφωνα
με τις απόψεις των εκ:παιδεuπιcών
~.ι- ~λ~ν~τfδ.:.::.ρ:::..:a~α~ηc:...:μαθηΥήlτριας anoι; αμοιβΙς: Ηρcμία
ΓΊΩλίι ΣU)(Vά ΣU)(Vά Μερ.ι'ς φορι.. Σ..όν ...
~τfδρααη μα8ητι'ιlτριαςστις αμοιΡις HΡCμ(α
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Προβλήματα σuμxεριφoράς στη σiryxρoνη τάξη του Δημοτικού σχολεioυ. Στρατ/Υucές αντιμετΏΧισης
Σ .uα 93: Ιιcανoπoί ω σuναισθ uαn . ανriδοο των παιδιιί)ν σ αμοι
σύ ωναuε από", των εκπαιδευτικών
λντlδραση μαθη1'ηfιp.ας σ....ς αμοιβΙς: 'κανο"Π'ο'ηση
Γbλυ ΣV»ιΩ ΣUj(YΩ Μι:ι-<Ι<ς;...cX<ς; Σπavσ
ΙΙW'liδρaση μClβηΤ/lΤptCΙC; ο ....ς αμo.βtς '.cανοπο'ηO'll
Σχήμα 94: Χαρά ως σuναισθnμαnιcή αντίδραση των παιδιών στις αμoιBΈC σύμφωνα με
nc απόψειcτων εκπαιδεuτιΙCΏν
λνήδραση μαθη'l'ήfιplα~σ ....~ αμo.β~'=':::..' =x=α=p~..=- -,
Γbλυ ΣUj(Yd Σ...χ-ιΩ .... ρ,,,.ος; ..,ριος;
"'ήδρσσημCII.ηnVτPICII~cτn~ CIIμO'ιw.~XCllρdi
Σχήμα)34: Κατά πόσσ σι μαθητέc!τριεc θεωρσύν nc αμοιΒές δίιcαιεc
Θcωρώ 6," ο. αμο.βΙς«ίναl δΙ.cαlcς
...r-----...:.:=:.::..~.::.;.;==..:...:.:.::..;.;,;.=;.:,..------___,
Aρocc'OΩ Μι.φιςι
Θ«ωpt&ι δΊΙ οι αμoιβιiς «'να. δl.ca.«ς
Σχήμα 137: Κατά πόσσ σι μαθπτέc!τριεc θεωρσύν nc πσινΈC δίιcαιεc
Θεωρώ ότι ο. ποινές ι.ίνα. άδιιcι.ς
ΑΡκΙτό ~'PΙCΙ Λ;.,ο
Θι.ωρω 6τι οι woIYtc; είναι άδικες
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Προβλήματα σuμxεριφoράς στη σύrxιXMl τάξη τοο ΔημοτucoU σxoλείou. Στραnπuctι; ανtψεtώπισης
Σ' 139: Άπο.. των
οιποι
τών/τ ιιί)ν
ατί δεν είναι (D
το πόσο συ ά επιβάλλονται
ιωιJ
Υ'Πάρχουν'Ποινές στο σχολείογιαιί ιa παιδιά φέρονταιάσχημα ι'Πίτ/δες
ΣUj(IIό
Υπάρχουνποινές0'10 σχολείογ,cπi10 πα,διά φέρον1Ο' άσχημα mί'ηδες
Σlήuα 140: Άποψη των μαθητών/τριών για το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινές ηατί
είναι επιθεnΊCοVες
Υ'Πάρχουν 'Ποινές στο σχολείο γιαιί τα 'Παιδκi ιίναι ι'Πιθεπκά
Ibλύ ΣUj(IIό ~ρικ[ς φoρiς Σπόνι:J Καθδλοο
Υπάρχουν ποινές aro σχολείο γιCΠ'ί τα παιδιά είναι nnθmκά
Σlήuα 141: Άποψη των μαθητών/τριών για το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινές γιατί
υπάρχουν πολλά παιδιά
•
V1Tdpxouv 'Π'οινΙς 0'1'0 cιrxoΛCΙo για"" UTrdPXauν'Π'ολλοlμαθηΤΙς
rιo.o... Σ"xvd Σ"xvά ΜιΕρ,,,ι!ς φΟΡ!ς Σn d...." ι<a8δλ.....
V"Π'άρχouν 1ΤΟινΙς 01'0 crxoλc'oγια1'f u1Tόpxouνnoλλo'μαβη ς
ΣXΉuα 142: Άποψη των μαθητών/τριών για το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινές γιατί
ο/η εκπαιδευnιcός είναι αυQτ/ρός/η
V1Tdpxouv 'Π'οινΙς cιrτo cιrxoΛCίo για"ή ο/η edcιrKGλoςla.ίναι "Πoλu αucnηρόςlη
Σu",,"
--V1Tάpxouv 1ΤΟιν'ς cτιo crxολc'ο γιατι οΙη δdcιrκαλoςlα .'ναι "ΙΤΟλ"; αuoτηρ6ς/η
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Προβλήματα σuμaεριφoράς στη σίrrXρoνη τάξη του ΔημοτικoU σχολείου. Στρατ/ΎUCές αντιμετ~ισης
Σ ' α 143: Άποw των τών/τ ιό)ν το πόσο ά f:Πt6άλλnνται οι ΠΙΗν '" τί
το ζητούν οι Ύονείς
ντrάρxouν τro",ιiς C7TO Ο'χολ&ίο για ... το (ητοUv οι γovclς
Σχήμα 144: Άποψη των uαθmών/τριών για το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινές Ύιατί
ΠΡέπει να γίνουν πολλές εργασίες
ντr6Ρxoυν τroινιiς cno Ο'χολ&'ο yιατf τrpιtτrco να γfνoυν τroλλιiςCΡΥαΟ"cς
]
,
Πι:>λ" ΣU)(Yd ΣU)<"d ..... _ ... _.. ΣncN"" 1<α86λ-.
Υ_6ρχουν 'Π'Oινιtς CΠ'O οχολ&'Ο YΙCΠ" wρf;wcI νσ yfVouv 'Π'Oλλιtς cρyaο'cς
Σχήμα 145: Άποψη των μαθητών/τριών για το πόσο συχνά επιβάλλονται οι ποινές γιατί
οι εργασίες είναι δύσκολες
ντr6ρxouν τro",ιi.; Ο'ΤΟ Ο'ΧΟλ&'Ο yιcιτf οι cργcισΙCς .'νcιι δυΟ'ιι:ολ&ς
ν'Π'άρχουν 'Π'Oινιtς στο οχολ&'ο ΥΙΟΤΙ οι cρycιcncς C'VCΙI δύοκολ&ς
Σχήμα 146: Άποψη των μαθητών/τριών για τ/ συχνότ/τα που δίνονται οι αμοιβές με
σκοπό να προσέχουν
Vτrάρxoυν αμοιβές γιcι νcι κάνουν το τrcιιδ.ά νcι τrρoO'ιxoυν
Πολύ Συχνό Σu)('Ο'Ω .....ρ"'Ι<:: -Ι<:: Σn6ν"" KαEIό>.Clu
Vndipxouv αμoι~για να ιι:6νουν το 'Π'Οιδ.6 να τrρoσιixoυν
Σχήμα 147: Άποψη των μαθητών/τριών για τ/ συχνότητα που δίνονται οι αμοιβές με
σκοπό να είναι φΡόνιμοι/ες
Vn'άpxoυν αμoιβιi.; γιcι νcι ιι:6νουν τα τrcιιδι6 νcι .ινοι φρόνιμο
a .. ιs....
Πι:>λ" Σu)('Ο'Ω ΣU)<"Ω .....ρ,.ι.. φο<><!.. Σn6ν... Κσθό>'οu
ν'Π'άρχουνcιμcιιριtς για να oc6νouν ΤΩ 'Π'Οιδι6να clνaI φρόνιμα
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Προβλήματα σuμπεριφoράς στη σ(ryxρovη τάξη του ΔημοτικοΙί οχολεΙου. Στραππuι:ές αντιμετώ1rισης
Σ • α 14&: Άπο των uα τών/τοιό}ν τ m ό τα ποn δίνονται ΟΙ αιιηι
σιcoπό να εPΎάζovται ήΣUXΑ
J.
-
Σχήμα 149: Άποψη των μαθητών/τριών για τη συxvόroτα που δίνονται οι αμοιβές με
σκοπό να εργάζονται πιο γρήγορα
ΎτrάΡχοuν αμοlβΙς νια να cρνάζονΥαI Υα παιδιά 'Πιο γρήγορα
ru)(\l6 MrρικΙ.. """".. rn6vcι Κοβ6λου
Y'wάPxouναμοlβΙςνια να cpyάζOνYαΙΥα παιδιά πιο γΡήγορα
Σχήμα 150: Άποψη των μαθητών/τριώνγια τ/ συΊΥότητα που δίνονται οι αμοιβές με
θouv
ΠΟλύ IU)(\ld ΣU)(Yά Μιι:ιοκις φορές ~ Καθόλου
Υπάρχουν αμolβtς για να κάνει τα παιδιά να κcnaλάβouν, να μάθουν
,..
o-""~





Σχήμα 153: Απόψεις των μαθητών/τριών για τ/ συχνότητα χρήση, των ποινών με
σκοπό να ήνουν καλοί πολίτες στην κοινωνία
0Jη δάσKαλoςlα χρησιμοποιεί 'n( πoινtςγια να μά80ΙοΝ για να γNowκαλοίπολΠι:ςσιην
κο",ωνία
Ibλύ Σuxvό Σuxvό ~ς~ς ΣπάΙιο ι<σθόλou
Ο/η δάακαλoc;lαχρηOlμοποιιΙπς ποινές για να μά80uν Υισ να Υινouν καλol πoλlτιςσrην
κοινωνισ
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Προβλήματα OUμJlδpιφoράI; στη σ6Υχρ0νη τάξη ΤΟ\) ΔημοτικοίΙ oχoλεiou. Στρaτηyucές σνtIμεtώJrισης
Σ 'μα 154: Aπόψειc των uα τών/τ ιών ια m ό τα των ποιν(ί)ν
mcοπό να εργάζονται πιο ήσυχα
Ο/η δάακαλος/α χρησιμοποl«( Τις 'ΠοινΙς για να «ργάζονται τα 'Παιδιά ήαυχα
....
I"bλύ IUX"d Συχνά ΜΕ:ροο:ι"φορις Σπσ.ια Καθόλου
Ο/η δάαKαλoςlαxρησlμO'ΠQΙIIIτις 'ΠQlνΙς για να ιιργάζονταιτα τraιδιά ήaυχα
Σχήμα 155: Απόψεις των μαθητών/τριών ηα τη συχνόηnα χρήσης των ποινών με
σιcoπό να εργάζονται πιο γρήγοοα
Ο/η δάσιcαλoς/α χρησιμο'ΠΟlιιl τις 'ΠοινΙς για ναιιργάζονται τα 'Π(Ιlδιά mo γρήγορα
....ι
~"ΣU)(IIό ΣU)(IIό ΜΕ:ροο:Ι"φορι" Σπσ.ιιc:ι Καθόλou
Ο/η δάσιcαλoςlαχρησιμο'ΠΟι«(τις 'ΠΟινΙς για να «ρυάζονταιτα 'ΠQιδlάmo .•.
Σχήμα 156: Aπόψειc των μαθητών/τριών για τ/ συχνόηnα χρήσης των ποινών με
σιcoπό να καταλάΒουν. να μάθουν
0Ιη δάσκαλoςlα χρησιμο1fOΙC( nς: ποινές ~α να ιιάν«ι τα "αιδιά να ιιαΊαλάβoιJν. να μά80uν
llD.I.u ΣUXVΌ Συ)ιΥό ~ις""ρoIς Σπ<Νσ l<αθ6λου
Ο/η δάαιισλoι;Jα χρησιμοποιεll1ς ποινΙι; γtO νο ιc6νι:ι πι ΠQιδιά νο ιcoτaλάpouν. να μc:ί8ouν
Σχήμα 157: Aπόψειc των μαθητών/τριών για τη συχνότητα χρήσης των ποινών ιιε
σιcoπό να εμποδιστεί η πρόκληση αΤUXΗμάτων




ΓbλIίΣUXΝΌ ΣU)tIIό MtριςΙςφοΡίς ΣπOlιισ ~
Olη δάαιιaλos/α χρηαιμοποιε( nς mιιvΙς γιο "'α εμ"οδιστι ιcι "αιδιά "'α "ρoιιαλoΎV
aτuxηματσ
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Προβλήματα σuμκεριφoράς στη σίt'yχρovη τάξη το\) Δημοτικού σχολείο\). ΣτρατηΥο:έι; ανtψεt~ισης
Σ' 160: Άπα UDV παιδιών κατά πόσο 0/ δάσιcαλocIατου σuιιπαθεί
Ο/η δόσKαλoςlαμας συμπαθείtΞ ::r--;;:::;::;~==~---
!!
~
Nνro rUXVQ MEι-cΙς φοΡΙς
Ο/η δάα'καλΟ,../α μα,.. ΣUμπa&c.ί
Σχήμα 161: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάσιcαλoc/α τους
παρακολουθεί όταν μΙλάνε
Ο/η δάα'Kαλoςlα μας παρακολοuecί μc ΠΡΟα'οχή όn:ιν μιλάμc
Σπ.ιv...
Olη δόσκαλoςlαμας nαρol(oλou8Clμc προσοχήόταν μιλάμc
Σχήμα 162: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάrncαλoς!α τους πλησιάζει στα
διαλείμματα
Ο/η δάσKαλoςlα μας πλησιάζει ato διαλείμμαnικαι στις εκδρομΙς
rUI(I'Q MEι-cΙς φoρtς InQVιo I(gβόλοu
Ο/η δάσκαλoςlα μας πλησιάζει στα διαλείμματα και στις εκδρομΙς
Σχήμα 165: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάrncαλoς!α συζητά μαζί τους
ΟΙη δάσKαλoςlα συζητά μαζί μας
IUI(I'Q MEι-cΙς φορις
Ο/η δάσκσλoc;lαΣUζητά μαζί μας
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Προβλήματα συμπεριφοράς στη σύyxρovη τάξη του Δημoτιιcoύ σxoλεΙOU. Στρατ/ΎtιCές ανnμετώχισης
Σ' Ι 66: Άπο των π«ιΛιό)ν κατά πόσο ο! δάmcαλo α ενδ ι ν
πρόοδό τους
Ο/η δάσKαλoςlα δcί)(νcι cνδlαφΙρον για 'ι'ην 'Πρδοδδ μας
ΓDνfO ΣU}(\Ιό Mtρo<t( φορις ΣπcJvισ I<αθό.\ou
Ο/η δάσKaλoςlα ΔCi)(VcI ι:νδlαφΙρον για ......ν πρόοδό μας
ΣΙ'\μα 168: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάσκαλος!α
σέβεται τα διιcαιώuατά τους
Ο/η δάaKαλoςlα αναγνωρΙζεl και σΙβεlΟ'Ι 10' δικαιώματάμας
n5νfO Σuκνά Mtρo<t.:;φορις Σπ~ισ
Ο/η δάακαλος/ααναΥνωplζclκαι σtpClO'llO'δlKαιώμCΠ'άμας
ΣΙ'\μα 169: Άποψη των παιδιών κατά πόσο ο/η δάσκαλοclα touc μαλώνει








Ο/η δάακaλoςlα μας μαλώνcι
Σχήμα 170: Άποψη των παιδιών ιcατά πόσο ο/η δάσκαλoc/α τους
φωνάζει
ΟΙη δάaκαλος!α μας φωνάζει
Σπάνιο
, 5
Ο/η δάaKaλoςlα μας φωνάζΕΙ
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llόV10 Σuxvά ΜιΡιοιΙ.. ..,Ρι", Σwάvιο l<Q!Iόλou
Olη δάακαλο..;/οιιπτιβρcrβ&:ύclαuxνά κά"ποιou..;μαθηTtς
Προβλήματασυμaεριφoράςστη σίryxρoνητάξη τοο Δημοτικουσχoλεtou.Στρατ/Υucέςαντιμετώι:ισης
Σ 'μα 171: Άποψ των παιδιών κατά πόσο 0/ δάσιcαλoclαεπι60α6εύει
κάποωυς/§ςμαθητtς!τριεc
ΟΙη δάσκαλο9'αC1Τlβραβcύclσυχνά κά1Τοιουςμαθη'Ti:ς
Σχήμα 173: ΑΎωνία ως συναισθημαnιcή αvriδooση των μαθητών/τριών στις ποινές
σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων
'Oτaν ο/η δάσκαλος/α χρησlμΟ1Τοιcf 1Τοινl:..; νιωθω α.,.,.,νία
.--" ΣU)(Vd ΣU)(Vdι _ρ..:~",~'" Σwcι..ι.. ou
Ότcrν ο/η δόσκCΙλO";/CΙχρησιμο,"οιcf,"οινι..;νιώθω cιγto,ινφ
Σχήμα 174: ΑδΟΟα ως συναισθημαnιcή αvriδoαση των μαθητών/τριών σρ,ς ποινές
σύμφωνα με τις απόψειc των ίδιων
Όπιν ο/η δάσκαλοo;lα χρησιμο,"οιcf 1ΤοινΙς νιώθω αδικία
Πολ" ΣU)(Vό Σuxvά Μιρ..:Ι", ..,ΡΙ.. Σwάvιο l<Q!Iόλou
Ότcrν ο/η δόσιccrλoςlo XpησIμ(nTOIcf 1ΤΟινl:..; νιώθω αδlκΙα
Σχήμα 175: Αμηχανία ως συναισθημαnΚ'iι αντίδραση των μαθητών/τριών στις ποινές
σύμφωνα με τις απόψειc των ίδιων
Όπιν olη δάσKCΙλoς/α χρησlμο1ΤΟΙCΙ 1ΤοινΙ..; νιωθω αμηχανΙα
ι"ιολ" ΣU)(Vά ΣU)(Vό ΜιΡιοιΙς φορι;", Σwάvιο l<o8Oλou
o ..cιν οιη δόσκολο..;/ο χρησιμcnτoιcf 1TOιvΙ..; νιώ&ω αμηχανΙα
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Προβλήματα σuμxεριφoράς στη σirrxρoνη τάξη το\) ΔημοτικoU σχολείο\). Στραππικές αντιμετιmισης
Σ' 176: Α m> (ι m)vaιn an . αντίδ των θ ν/τ ιών ποινf:
mΊu α/να απόuιε των ίδιων
Oτaν ο/η δάοκαλος!α χρηοιμοποι.ι:Ι TΓoιvcc; νιώθω ανηουχία
f'"bλύ Συχνό Σu)(\l6 --.__ Σn6νσ Κα86λou
Όrαν ο/η δάαιcαλoς}αχρηαιμο1ΤΟΙ.ι:Ι1TOIVt.. νιώθω ανηαuxIα
Σχήμα 177: AΠOΎoήtεooη ως σuvαισθnμαnιcή αντίδραση των μαθmών/τριών στις
ποινές σύμφωνα με τιc απόψεις των ίδιων
Όπχν ο/η δάαKαλoςlα χρησιμοποι.ι:Ι ποινΙς; νιώθω απογοήw:uση
I"bλι:. Σu)(\l6 Σu](\l6 MιρecΙ<; φορι<; Σn6νσ Κο86λOU
ΌΤσν ο/η δdσιcαλoς;lα χρηαιμοποι.ι:Ι πoιvΙς; νιώ8ιaι αποvoι'ιτι:υση
Σχήμα 178: Βαριεστιμάρα φ; σuναισθηματιιg\ αντίδραση των μαθητών/τριών συς
ποινέι; σύμφωνα με τις απόψειc των ίδιων
'ΟΠΧν ο/η δάoKαλoςlα χρηαιμοτrοιcf τroιvΙς νιώθω βαριccnημάρα
Onιv αιη δάαιcαλoς/α xρηαιμoτroι.ι:ίτroινΙς νιώθω βαρι.ι:cnημάρα
Σχήμα 179: Λύπη ως συναισθnμαnιciι αντίδραση των μαθτιτών/τριών στις πoιvf.ς
σύμφωνα ιιε τιc απόψεις των ίδιων





I"bλι:. Συχνό Σu](116 MιρecΙ<; φ<>ρι<; Σn6νιο ι<oeόλοu
Όnιν ο/η δdαιcαλοςJα χρησιμοποι.ι:' ποινΙς; νιώ8ιaι λυτrη
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Προβλήματα σuμ-.εριφoρ(ις στη σiη'xρovη τ6ξη τou ΔημοτικOU αxoA.ειou. Στρατηyuι:ές ανnμετώιnσης
Σ 'ua 18]: Κα
σύ ωνα
α\l"rfδoα των
από ε των ίδιων
άrvlτ ιών
'Ο1Ον ο/η δάαKαλoςlαχρηαιμοποιείποινέςνιώθω καταπίεαη
I"bλύ ΣlJ)(Yό Συχνό MιΡΙΙCΙςφορίς Σπ6Υ1ο ΚCιθόλoυ
τnαν οΙη δάακαλoςJ'αχρηαιμοποιείποlνΙςνιώθω καιαπιεαη
Σχήμα 182: Μοναξιά ως σuναισθηματιιqj αντίδραση των μαθητών/τριών στις ποινές
σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων
Όταν ο/η δάαKαλoςlα χρηαιμοποιείποινΙς νιώθω μοναξιά
Oτaν oJη δόακoλoςJα χρηαιμοποlεΙποινίς νιώθω μοναξιά
Σχήμα 183: Οργή ως σuναισθnμαnιcή αντίδραση των μαθητών/τριών στις ποινέι:
σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων




Όnιν ο/η δόακαλος/αχρηαlμοποιι:ΙΊ'IOΙVΙςνιώθω oργfι
Σχήμα 184: Πόνος ως συναισθημαnκή αντίδραση των μαθητών/τριών στις ποινές
σύμφωνα με ης απόψεις των ίδιων
'Οταν ο/η δάαKαλoςlα χρηαιμοποιεί ποlνΙς: νιώθω πόνο
Q,68,._
~
I"bλύ Συχνό Συχνά MEριιcΙςφορΙς Τ"όvιo Κι:ιθόλou
Οπιν οιη δάαι<aλoς/αχρηαιμοποιείποινΙςνιώθω πόνο
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Προβλήματα σuμaεριφoράς στη σirrxρoνη τάξη τοο Δημοτικου oχoλεtoo. Στρατ/1UCές ΑVΤιμετOOσης
Σ 'ua 185: Τα ω συνα ιατι . αντίδ α των Wl τ{oν/τηιfoνστιc otvf.c
σύuιoωνα uε ΩWιu των ίδιων
Όταν ο/η δάακαλος/α χρηαlμοποιι:Ι ποινΙς νιώθω ταραχή
:.ι-.'~'''''''''''~L-Πολ .. ΣΥΧ"ό ΣΥΧ"ά Μιι-Ιι;φοΡΙΙι; Σπόνιο I<cιθόλoι.ι
'Όταν ο/η δάσκαλος/αχρηcnμowοιι:fnoινΙς νιώθω ταραχή
Σχήμα 186: Φό60c ω, σuναισθηματιιc6 αvriδραση των μαθ'ητών/τριών σης ποινές
σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων
ΌΊaν ο/η δάακαλος/α χρηαιμοποιι:ί ποινές νιώθω φόβο
9.68~
Σu)(llό MιρικΙι;φoρlι; ΣπιWιa Ι<οθόλou
Όιαν οΙη δάαKαλoςlα χρηαιμοnoιι:f nolΥΙς νιώθω φόβο
Σχήμα 187: ΑΎάπη ως συναισθημαηtςή αντίδραση των μαθητών/τριών στις αμοιβές
σύμφωνα με ης απόΨεις των ίδιων
Ό'ι'Ων ο/η δάσKαλoςlα χρησlμοποt8f αμοlΡΙς νιώ8", αγά ....η
1'Ί<>λ(ι ΣU)(Vό ΣU)(Vό _ι-Ιςφoρtς Σπόvιo l<σθόλOU
Όταν οΙη δάcncαλoς/α χρησιμοποιcf αμοιΡΙς vιώEkAJ αγάπη
Σχήμα 188: Αισιοδοξία ως σuναισθ!1ματιιc6 ανriδραση των μαθητών/τριών σης
αμοιΒές σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων





Γbλύ Συχνά ΣΥΧ"ό Mιι-Ιι;φoρlι; Κσθόλοι.ι
t>ιαν οΙη MCΠ(αλoc;la χρηαιμonoιι:ί αμoιβlς νιώθω aIaloδo(fa
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Προβλήματα σuμxερupoράς στη <nJrxρoνη τάξη το\) ΔημoτιιroU σχoλεtou. ΣΤΡατηΥu::ές αvnμεrώιnσης
Σ .μα Ι 89: Ανα ώοι ως συναισθnuατιrή αντίδοο των uαθnτόιν/τoιό:Jν στιc
αιιοι σύ ωνα ης ΑZΌuιειc: των ίδιων
Όταν ο/η δάσKαλoςlα χρησιμοποιr:ί αμοιβΙς νιώθω αναγνώριση
. "
Γbλυ Σul(Vό ΣUI(Vό ΜιροοςΙ"φοΡις Σ"όνOCΙ Κσθόλοu
Όιaν οΙη δάO'ιc;cιλoς/α χΡηΟ'ιμοποιι:ί αμoιβiς νιώβω αναγνώριση
Σχήμα 190: Αποδοχή ωc σuναισθηιιατιτ/ αντίδραση των ιιαθητών/τριών στις αμοιΒές
σύμφωνα με ης απόψεις των ίδιων
Όταν ο/η δάσιc;αλoςlα χρησιμοποιr:1' αμοιβές νιιAJθω αποδοχή
I"bλυ ΣU)('\'ό ΣU)('\'ό Mt:ρe:Ι" φo~ς Σπάvια l<αθ6λou
Οιαν οιη δάαιc:aλoς/α χρηαιμοποιr:1' αμoιβtς νιώθω αποδοχή
Σχήμα 191: Γαλήνη ως συναισθηιιατιτ/ αντίδραση των uαθητών/τριών στις αμοιβές
σύμφωνα ιιε τις απόψεις των ίδιων
'Oτaν ο/η δάσιc;αλOςlα χρηαιμοποιι:ί αμοιβΙς νιώθω γαλήνη
•..,--.::..;;::.;...=.:..:.:..::.:..:::..::.;==:..=.==...:.:=::..:..::...:..:.=;,;...:=::..;..:'-------.,
f"'bλυ Σuχvό Σuχνό Μι;ροοςΙ .._ΡΙς Σ"6v", t<cιθ6λou
τnαν οΙη δάCΠ(cιλoς/σχρηαιμοποιι:(αμοιβιςνιώβw γαλήνη
ΣXΉuα 192: Eιryνωιιoσύyη ως σuναισθnματιτ/ αντίδοαση των μαθητών/τριών στις
αμοιβές σύμφωνα με τιι: απόψειc των ίδιων
ΌΜν ο/η δάσιc;αλoςlα χρησιμοποιr:1' αμοιβές νιιAJ8ω r:UΥνωμοσύνη
~,;, ΣU)('\'ό rU)('\'d ΜιροοςΙ" φoριl" Σ"ό'Jocι l<αθ6λou
Οταν οΙη δάO'ιc;αλoς/a χρησιμοποιr:ί αμοιβΙς νιώθω r:uγνωμοσύνη
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Σ' 193: E"ΤUΉΑ (Ι συναισ υπ ιι των wι TώY/tn1fiw ΙΙΙΙΩ! t.c.
σύιιφωνα uε απόωΕ των ίδιων
ΌΝν ο/η δάaκαλος)α χρησιμοποιε.ί αμοιβιι; νιώβω CU'lUXia
....",......;.=.;..;..;.;=~;.::.:='-'-=..;;.:===..:..;==.;.;.,=.;..--....,
.......
1"'bJι,,;, ΣUX"6 ΣUj(\ι6 Μο.-Ις ΙΡΟΡΙς Σn6\loα Καθόλ .....
Οταν οιη δάακσλος!α χρηαlμο1ΤΟΙC( αμoιβtς νΜΑΙ8ω cυ,"-,χΙα
Σχήμα 195: Ικανοποίηση ως συναισθημαηκή αντίδραση των μαθητών/τριών στις
αμοιβές σύμφωνα με ης απόψεις των ίδιων
Όταν ο/η δάσKαλoςlα χρησιμοποιε.ί αμοιβές νιώθω ικανοποίηση
Μι:ρlκΙς φoρtι; Σ"άνοα
Όnιν οιη δάσκαλοςΙσ χρηαιμοποιcί αμοιβί:ς νtώθω IKανoπoiηαη
Σχήμα 196: Ηρεμία ως σuναισθημαηιciι αντίδραση των μαθητών/τριών στιc αμoιβΈC
σύμφωνα με ης απόψεις των ίδιων
'Όmν ο/η δάσκολος!σ χρηaιμοποιcίαμοιβές νιώθω ηρcμία
....ιι-...;;.;=================:-----,
1;00-]j
Ibλύ Συχνά Συχνά Μιφιιι;Ιι;φoρiι; Σπάν.. Κοθόλου
Όταν οΙη δάακαλοςΙαχρηΟΙμΟΠΟιξΙσμoιβtςνιώθω ηρε.μίο
Σχήμα 197: Στοργή ωe συναισθημαηκή αV'ήδραση των μαθητών/τριών στις αμοιβές
σύμφωνα με τιc απόψειc των ίδιων
Όταν οΙη δάOKαλoςJα χρησιμοποlcΙσμοlΡΙς νιώ8ω crτcιργή
l'Ίι:>λ';' Σuxv<i IU)CVd 1oAιι-4 ..~.. Σπόlo'""
Ο1'σν οΙη δάαKcιλoςIσχρηcnμΟ1ΤΟιεΙaμoιβi:ςνιώ8ω ατo~
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Προβλήματα σuμxεριφoράς στη oirrxPoτ/ τάξη τοο Δημoτιιcoύ σxoλεΙOU. Στρατ/Ύικές αντtμετώJιtσης
Σ .uα 201: Κατά πόσο οι ιια τέc!τoιεc σκ'έΦτOVtαΙ κάτι άλλο ώοα του θ . τος
σύμφωνα με τoυc/τις iδιoyς/ιεc
Σαν μαθηn;ςΙ1'ρια σκΙφτομαι κάn άλλο
Mιτρcι Λ;.,ο
Σαν μα8ητ/ςΙ1'ρια σκl:φroμαι κάn άλλο
ΣΥήμα 202: Κατά πόσο οι μαθnτέdτριεc κάνουν φασαρία
σύμφωνα με τoυc/τις iδιουdιες
Σαν μαθητ/ςΙ1'ρια κάνω φασαρία
o-' l!:'~"~"ίJlLJ.
ΓlDλύ λριςιτά hAtτριg Λ;"ο
Σαν μαθητήςhρια κάνω φασαρία
Σχήμα 203: Κατά πόσο οι μαθητέclτριες μιλάνε με το διπλανό/ή ΤOΥc σύμφωνα με
ΤOuς!τu; iliIoυc/ΙΕC
Σαν μαθητήςfrρια μιλάω με roJτη διπλανόhΊ μου
Λ'.MιτρocιΑροι;ιτό
Σαν μα8ητήςhρια μιλάω με τoJτη δmλανόlή μου
Σχήμα 204: Κατά πόσο οι u.αθmέdτριες ενοχλούν τους συμμαθητΈC τους σύμφωνα με
τουdτιc iδιoυc!ιεc







Σαν μα8η'ιής-hρια ενοχλώ το/τη συμμαθητήhριά μου
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Προβλήματα σuμaεριφoράς στη σuyxρovη τάξη tou Δημοτικού oχoλείou. Στραττπuctςανtιμεtώ,ησης
Σ . uα 205: Κατά πόσο ο. uα το πειoάtoυν τα ποά UΑτα σuιιuα τών του,
σύ ωνα τoooτιc wιoudιεc
Σαν μαθητηφρια πcιράζw τα πράγμαΝ των αuμμαθητών μοu
Σαν μα8ητηςhρια πι:ιράζw 'IU πράγματατων αuμμαβη1'ώνμou
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ΠιUlΙ..ΙITMMlO .ΙΣI:ιΜΙΑΣ
